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  ﭼﻜﻴﺪه
اﻫﺪاف ﻋﻤﺪه ي اوﻟﻴﻪ اﺣـﺪاث ﺳﺎري ازﺳﺪﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﻣﻬﻢ ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. -ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ
اﻳﻦ ﺳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻴﻞ، ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻛﺸﺎورزي در ﻃﻲ ﺳﺎل و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق ﺑﻮده اﺳـﺖ. اﻣـﺎ از آﻧﺠـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺰودي 
ﻣﻨﻈـﻮر ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از ﺧﻄـﺮات  ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ آب ﺷﺮب ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺿـﺮوري اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ 
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ي ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدي و اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از آن، آب اﻳﻦ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻗﺒﻞ از اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻌﻴﻴﻦ 
آ، ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن، ﻣﻴﻜـﺮب و ﻗـﺎرچ در  -دراﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺮدد.
ﺗﻼﻗـﻲ ﺷـﻴﺮﻳﻦ رود و  -3ورودي ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود ﺑﻪ ﻣﺨـﺰن ﺳـﺪ،  -2رود، ورودي ﺷﺎﺧﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ -1ﭼﻬﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه:
ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﺎج ﺳﺪ ﻃﻲ ﺷﺶ دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري )ﺧﺮداد، ﺗﻴـﺮ، ﻣـﺮداد، ﺷـﻬﺮﻳﻮر، آﺑـﺎن و  -4ﺳﻔﻴﺪرود در ﻣﺨﺰن و 
ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ، ﺷـﺎﻧﻮن،  1931ﺑﻬﻤﻦ( در ﺳﺎل 
( ، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﺷـﻬﻴﺪ IQWﺮوﺑﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب )ﺳﺎﭘ
رﺟﺎﻳﻲ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮاﺟﻊ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار داد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه 
 12/53ﻛﻠﺮوﻓﻴـﻞ آ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ  ، ﻏﻠﻈـﺖ ﻓﺴـﻔﺎت، آﻣـﻮﻧﻴﻢ، ﻧﻴﺘـﺮات و Hpﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر دﻣـﺎ، اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل، 
 0/57، ( ±0/400) 0/630، ( ±0/400) 0/050، (±0/04)  8/45، (±0/73) 01/84درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد، ( ±1/03)
ﻣﺎﻫﻬـﺎي  در ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ. ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ±7/32) 81/00و  ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ±0/330)
ﺢ و ﻋﻤﻖ درﻳﺎﭼﻪ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در اﻳﻦ ﻻﻳـﻪ ﺧﺮداد و ﺗﻴﺮ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻄ
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد ﻛـﺎﻫﺶ دﻣـﺎ  0/96و  0/74ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ازاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻋﻤـﻖ آب  03ﺗﺎ  51ﺑﻨﺪي در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي 
و در   0/62و  0/02ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ازاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻋﻤﻖ آب در ﻣﺮداد و ﺷـﻬﺮﻳﻮر ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل )ﺗﻴﺮ، ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر( ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻻﻳـﻪ ﺑﻨـﺪي  ﻧﻬﺎﻳﺖ در آﺑﺎن ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺣﺮارﺗﻲ در اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد )ﻣﺎﻫﻬﺎي آﺑﺎن و ﺑﻬﻤﻦ( ﻛﻪ اﺧﺘﻼط 
ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ن ﻧﻴﺰ در ﻛﻞ ﻣﺨﺰن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻤﮕـﻦ ﮔﺮدﻳـﺪ. دﻣﺎﺋﻲ ﻣﺨﺰن ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و درﺻﺪ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ آ
ﺑـﻪ درﻳﺎﭼـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻛـﻢ   2و  4در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي  IST
ﺗﺮﻳﻦ)اوﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف( وﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ )ﻣﺰوﺗﺮوف( ﻣﻘﺪار را دارا ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر و 
ﺑـﺮ اﺳـﺎس  ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن )ﻳﻮﺗﺮوف( در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد )ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( ﺑﻮده اﺳـﺖ. ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه )اوﻟﻴﮕﻮ ﺗﺮوف( و 
(آب اﻳﻦ ﻣﺨﺰن در ﻫﻤﻪ ﻣﺎه ﻫﺎ در ﻃﺒﻘﻪ ﺧﻮب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﻳﮕـﺮ ﻛﻴﻔﻴـﺖ IQW)ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب 
آب در اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﻧﺪرت از ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮدو در ﺻـﻮرت اﺳـﺘﻔﺎده از آن ﺑـﺮاي آب ﺷـﺮب ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ 
ﻔﻴﻪ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس آﺑﻲ و ﺑﺮاي ﺗﻔﺮﻳﺤﺎت آﺑﻲ و ﺷـﻨﺎ ﻧﻴـﺰ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗﺼ
  اﺳﺖ.
ﺷـﺎﺧﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪﻧﺪ.  8ﮔﻮﻧـﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن در  701ﺗﻌـﺪاد  "ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎ 
 01( ±2و ) 166(±682ﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ) ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ در ﺗﻴﺮ و ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑ ـ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢
 
ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﻋـﺪم اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﺎ دار  ﻣﻜـﺎﻧﻲ ﺑـﻴﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺗـﺮاﻛﻢ  AVONAﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ دﻳﺪه ﺷﺪ. ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
(. ﺷﺎﺧﻪ 50/0<P(، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻮق ﻣﻌﻨﺎ دار ﺑﻮده اﺳﺖ )50/0>Pﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ )
 alletolcyC ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي درﺻـﺪ از ﺗـﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن راﺗﺸـﻜﻴﻞ دادﻧـﺪ.  59ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻴﺶ از ﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و 
ز درﺻـﺪ ا  07ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟـﺐ ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺣـﺪود  allenidnurih muitareCو  ardeylop  xaluainoG،  anainihgenem
ﺷﺎﻧﻮن و ﻳﻜﻨـﻮاﺧﺘﻲ( ﻧﺸـﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي )ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪﻧﺪ. 
داد ﻛﻪ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺧﺮداد و ﺑﻬﻤﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ، در 
( رﺳـﻴﺪﻧﺪ. ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب ﺑـﺎ 0/61و  0/85ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮداد ﻣﺎه اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﺧـﻮد) 
ﻫﺎي ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ داراي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي ﺑـﻮده اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎه 
ﺷﺪﻳﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب )اﻧﺪك -و در ﺣﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ
 ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮآورد ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺷـﺎﺧﺺ ﺳـﺎﭘﺮوﺑﻲ )ﺑـﺮ  4و  1آﻟﻮده( دراﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
اﺳﺎس ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻮاد آﻟﻲ( ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻣﺎه ﻫـﺎي ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن 
ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﺮآورد در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ درﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺎج آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﺎﻫﺶ داﺷـﺘﻪ و در ﺳـﻄﺢ اﻧـﺪك 
د داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ. ﻟـﺬا ﺗﻐﻴﻴـﺮات زﻣـﺎﻧﻲ و ﻣﻜـﺎﻧﻲ آﻟﻮده ﺑﻮده اﻧﺪ و در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮارد آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﻣﻮاد آﻟﻲ وﺟﻮ
اﻟﮕـﻮي ﺳـﺎﺧﺘﺎري ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن و ﺑـﺪﻧﺒﺎل آن ﺗﻐﻴﻴﺮﻛﻴﻔﻴـﺖ آب، از ﻧﻜـﺎت ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم اﻧﺘﻘـﺎل آب ﺑـﻪ 
واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﺳﺪ، ﺑﺮرﺳـﻲ 
  ﺮاي ﺑﻴﺎن ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻫﻤﺮاه ﮔﺮدد.ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﻴﻜﺮب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
در ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ( lm001/UFC 0133و ﺑﻬﻤﻦ  ) (lm001/UFC 9551016ﺷﻬﺮﻳﻮر)
 3و ( lm001/UFC 613554)  2ﻦ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﻴﻜﺮب  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ
در ﺷﻬﺮﻳﻮر اﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺧﺮداد و ﺗﻴﺮ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻛﻞ ﺻﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ . ( lm001/UFC 46904) 
 ﺎه در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖﻓﻘﻂ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣ snegirfrep muidirtsolCﻣﺎه ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻛﻞ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد رﺳﻴﺪ. 
ﻋﺪم  رﺷﺪ ﻧﻤﻮد و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﻧﻴﺰ در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﺎه ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ رﺷﺪ ﻧﻨﻤﻮد.
رﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﻴﻜﺮب در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب از ﺟﻬﺖ ﻋﺪم آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮب 
در ﻏﺎﻟﺐ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺎه ﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺷﻤﺎرش  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ آب. ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﻣﻘﺎوم و ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد
ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻛﻞ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎس ﻫﺎي ﺑﺪﻧﻲ اﻧﺴﺎن و ﺷﺮب ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺷﻤﺎرش آن در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر در 
اﻣﻜﺎن آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ ﺗﺎزه و ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺪﻓﻮع  "اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  در اﻳﻦ دو ﻣﺎه اﺣﺘﻤﺎﻻ 4و  3اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
 muidirtsolCﻣﺨﺰن ﺳﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻤﺎرش  ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﻮﻧﮕﺮم در 
  زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮوز آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻴﻜﺮب ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد.  snegirfrep
 ٣.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ زﻳﺴﺘﯽ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
 
 از ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺎي ﭘﺮﮔﻨﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ در و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮدادﻣﺎه در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻪ
 و ﺗﺎج ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻗﺎرﭼﻲ ﻫﺎي ﭘﺮﮔﻨﻪ ﺷﻤﺎرش ﻣﻴﺰان ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. اﺳﺖ ﺷﺪه ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آب
 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺎرﭼﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻮد. 
 ﻣﻮﻛﻮر، ﻛﻼدوﺳﭙﻮرﻳﻢ، ﻨﻴﺴﻠﻴﻮم،ﭘ ،(ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا ﻋﻤﺪﺗﺎ)ﻣﺨﻤﺮ اﻧﻮاع آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس، ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﺰ ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ
  .  ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺴﻴﻠﻮﻣﺎﻳﺴﺲ و اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻫﺎﻳﻒ آﻟﺘﺮﻧﺎرﻳﺎ، ﻓﻮزارﻳﻮم،
ﺳﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺴﻔﺮي،آﻟﻲ و   ﺟﻠﺒﻜﻲ وﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎر ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ  در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از وﻗﻮع ﭘﺮﻏﺬاﻳﻲ، ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
ﺪ از ﻧﻜﺎت ﻛﻠﻴﺪي ﻣﺤﺴﻮب ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ در اﻃﺮاف و ﻳﺎ در ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺳ
  ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﭘﺎراﻣﺘﺮاﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﻣﻴﻜﺮب، ﻗﺎرچ، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب، ﺳـﺪ  واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي:
  ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ، ﺳﺎري، ﻣﺎزﻧﺪران
  
  
  
  
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤
 
 ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ان ( و ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮ 2931درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و ﻣﺨﺎزن ﭘﺸﺖ ﺳﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ آﺑﻬﺎي ﺳـﻄﺤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ)ﺳـﻌﻴﺪي و ﻫﻤﻜـﺎران، 
 dna elawaPآﺑﻴﺎري، ﺗﺎﻣﻴﻦ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ و ﻧﻴﺰ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ) ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ 
( . ﻣﺨﺎزن ﺳﺪ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺨـﺎزن ﻣـﻲ 2102 ,ednahkoL
ﻋﻤـﻞ ﻛﻨﻨـﺪ، از ﺗﻐﻴﻴـﺮات زﻳـﺎد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻛﻴﻔﻴـﺖ  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﺑﺮ ﺟﺎي ﻣﺎﻧﺪه از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫـﺎ 
)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮري( آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب را ﺑﺎ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻـﺤﻴﺢ اﺻـﻼح ﻛﻨﻨـﺪ. ﻣﺨـﺎزن ﺳـﺪﻫﺎ، 
ﻳﻜﻲ از اﻧﻮاع درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺑﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮآورده ﻛﺮدن ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻣـﻲ آﻳﻨـﺪ. 
ﻜﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻴﻔﻲ آب در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ )ﻣﺨﺎزن ﺳﺪ ﻫﺎ( و ﻃﺒﻴﻌـﻲ  اﮔﺮ ﭼﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻲ ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻣﺨﺎزن ﺳﺪﻫﺎ، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﻴﻔﻲ آب آﻧﻬﺎ را از درﻳﺎﭼﻪ ﻫـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت 
ﻞ از (. ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي در ﻣﺨﺎزن ﺳﺪﻫﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﻻﻳـﻪ ﺑﻨـﺪي آب ﺣﺎﺻ ـ1931ﻣﻲ ﻛﻨﺪ)ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﻳﺮان، 
ﺗﻔﺎوت در ﭼﮕﺎﻟﻲ آب در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺑﺮ اﺛﺮ دﻣـﺎ و ﻣﻴـﺰان ﺟﺎﻣـﺪات ﻣﺤﻠـﻮل آب 
  رخ ﻣﻲ دﻫﺪ. 
ﻣﺨﺎزن ﺳﺪﻫﺎ داراي اﻫﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﻣﻌﻤﻮل ﺗـﺮﻳﻦ آﻧﻬـﺎ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻛﻨﺘـﺮل ﺳـﻴﻼب و 
آﺑﻲ ، ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺷﺮب ، ﻛﺸﺎورزي -ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي ﺑﺮق  ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﺮﻳﺎن آب در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ و ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ،
و ﺻﻨﻌﺘﻲ،ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺮي و ﺗﻔﺮﻳﺤﺎت آﺑﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻫﻤـﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ، 
  (. 8002 ,doohsoMﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آب ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد)
  
  ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ-1-1
ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺴـﻔﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﺟـﺬب در رودﺧﺎﻧـﻪ دارد. ﻓﺴـﻔﺮ ﻛـﻞ ﺑـﻪ رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن در اﻏﻠﺐ ﻣﺨﺎزن و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ 
ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻧﻴﺘﺮوژن ﻧﻴﺰ 
ﺎﺷـﺪ، ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ، ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻬﻤﻲ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﺳﺖ.  ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ﻣﻲ ﺑ
  ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه ﻧﻴﺘﺮوژن ﻏﻴﺮآﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺗﻮان ﺟﺬب ﻧﻴﺘﺮوژن آﻟﻲ را ﻧﻴﺰ دارﻧﺪ. 
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻴﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻴـﺎت آﺑﺰﻳـﺎن ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده 
  ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮاﻳﻲ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻴﻦ زﻳﺴﺖ ﺗﻮده ﻣﺨﺰن 
ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده اي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻋﻤﻖ دﻳﺴﻚ ﺳﺸﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈـﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴـﻞ آ دارد و 
در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺪورت آب ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه ﻧﺎﺷﻲ از زﻳﺴﺖ ﺗﻮده ﺟﻠﺒﻜـﻲ ﺑـﻮده و ﻣـﻮارد ﻏﻴـﺮ آﻟـﻲ در آن ﻗﺎﺑـﻞ 
  ﻴﻨﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﺮدن ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ اﻃﻤ
 ٥.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ زﻳﺴﺘﯽ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
 
 Hpزﻳﺴﺖ ﺗﻮده ﺟﻠﺒﻜﻲ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز در آب ﻣﺨﺰن ﺳﺪﻫﺎ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ در 
  ﺑﺮ ﻣﻴﺰان و ﻧﻮع ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد. Hpﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺿﻤﻦ آن ﻛﻪ ﻣﻴﺰان 
ﮔﻴﺮي و ﻣﻌﺮف ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑـﺮاي زﻳﺴـﺖ ﺗـﻮده ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ آ ﺟﺰ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺪﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه 
ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ آ ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷـﻮد، زﻳـﺮا ﺟﻠﺒـﻚ ﭼـﻪ ﺑﺼـﻮرت ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ و ﭼـﻪ 
  ﺑﺼﻮرت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮاﻳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
  ﺧﻮاص ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ -1-2
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن-1-2-1
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻲ ﺟﻬﺖ ﺷﺪت ﻧﺴﺒﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﻣﺨﺰن ﺑﺎﺷﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺷﺪه و در 
(. 1931اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﻪ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻣﺜﻞ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد )ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﻳﺮان، 
از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮ و ﻃﻌﻢ و رﻧﮓ  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ آب و ﻧﻴﺰ ﺣﻼﻟﻴﺖ ﮔﺎزﻫﺎ  ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در اﺛﺮ ﺑﻠﻮم ﺟﻠﺒﻜﻲ و ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد، ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ 
ﺗﻬﺪﻳﺪي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد، زﻳﺮا ﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ را ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ را در 
ﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺮوﻓﻴﻚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪن ﺟﻮاﻣﻊ زﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺑﺎزدﻫﻲ و ﺳﻄ
(. ﭘﺪﻳﺪه ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ از ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت در 8002 ,adnariMﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻲ ﺷﻮد )
ﺒﺐ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد. زﻳﺮا ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳ
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻏﺎﻟﺐ  ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري در ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدد. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ در
ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ  ﺣﺘﻲ در ﺻﻮرت ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ، ﺗﺠﺮﺑﻪ و اﻣﻜﺎﻧﺎت درﻣﺎن ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ  ﺟﻠﺒﻜﻲ را 
ﻲ ﮔﺴﺘﺮده در ﻣﻨﺒﻊ و درﻳﺎﭼﻪ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ اﻳﻦ زﻧﮓ ﺧﻄﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺷﻜﻮﻓﺎﻳ در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺪارﻧﺪ. 
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻜﺎﺳﻴﻮن اﻏﻠﺐ ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻳﺎد درﻣﺎﻧﻲ و ﺣﺘﻲ ﻣﺮگ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
  (. 0002 ,tyenuCﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ از اﻳﻦ رو داﻧﺴﺘﻦ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺳﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ )
ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره اي و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺣﻮادث اﻧﺠﺎم  "ﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ در اﻳﺮان ﮔﺎﻫﺎاﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣ
ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ )ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ( ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻣﺎ وﻗﻮع ﺣﻮادث 
ﺳﻲ ﻣﺘﻨﻮع در ﺳﺪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ اﮔﺮﭼﻪ ﻻزم اﺳﺖ وﻟﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮر
ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد. ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ وﺿﻌﻴﺖ 
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ. زﻳﺮا در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻴﻤﻲ اﺧﺘﻼل ﭼﻨﺪاﻧﻲ را در ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻲ آب 
ﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ( آب ﺗﻤﺎ3931ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش وزارت ﻧﻴﺮو )
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، ﻛﻠﺮ و دﺑﻲ و دﻳﺎﮔﺮام ﺷﻮﻟﺮ، ﺑﺮاي ﻫﺪف ﺷﺮب در ﺣﺪ ﻧﺮﻣﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ اﻳﻦ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦
 
ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد و آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ از اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه داراي آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺤﺪود ﺑﻪ دوره و زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻃﻼﻋﺎت  "ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ
  .(8002 ,.la te nietSﺑﺮ زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮي دﻻﻟﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ )
  
  ﻣﻴﻜﺮب -1-2-2
ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻫـﺮ  ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﺣﻖ   داراي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺒﻊ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ و   اﺳﺖ يﺿﺮور ﺎتﻴﺣﻔﻆ ﺣ يب ﺑﺮاآ
 از ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﺑﺪﺳـﺖ آﻳـﺪ. در اﻳـﻦ راﺳـﺘﺎ   ﻲﺪﻧﻴآب آﺷـﺎﻣ ﻣﻄﻠﻮب  ﺖﻴﻔﻴﻛ ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم  ﻲﺗﻼﺷ
و اوﻟﻴﻦ ﮔﺎم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد و روش ارﺟﺢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘـﺎك ﺳـﺎزي و ﺑﻬﻴﻨـﻪ  روش  ﻦﻳﺑﻬﺘﺮ ﻲﻣﻨﺎﺑﻊ آب از آﻟﻮدﮔ
داراي رﻳﺴـﻚ ﺑـﺎﻟﻘﻮه ﻣﻨﺒـﻊ آب ﻛﻪ  ﺳﺎزي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد. زﻳﺮا ﺣﺘﻲ در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ روش ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ 
ﻧﻴـﺰ  و ﻦ،ﻳﮕﺰﻳدر دﺳـﺘﺮس ﺑـﻮدن ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺟـﺎ ده ﺑﺮاورد  ﮔﺮدد ، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آن ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻣﻬﻢ دﻳﮕـﺮي از ﺟﻤﻠـﻪ ﺧﻄﺮ آﻟﻮ
و  ﻲاﻧﺴـﺎﻧ  يﻫـﺎ  زﺑﺎﻟﻪاز ﺪﻳآﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ، ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﺎ ﺗﺎﻟﺬا  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺪﻳﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻲدرﻣﺎﻧاﻣﻜﺎﻧﺎت 
 اﻧﮕـﻞ ي ﺣـﺎو  ﻲو ﻛﺮﻣ ـ يا ﺎﺧﺘـﻪ ﻳژن ﺗـﻚ و ﭘﺎﺗﻮ ،ﻲﺮوﺳﻳو ،ﻳﻲﺎﻳﺑﺎﻛﺘﺮآﻟﻮدﮔﻲ اﻧﻮاع ﺣﺎوي ﺗﻮاﻧﺪ  ﻲﻛﻪ ﻣ ﻲﻮاﻧﻴﺣ
ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎي  ﮕـﺮ ﻳروده و د ﻲﻋﻔـﻮﻧ  يﻫـﺎ  يﻤﺎرﻴﺑﺳﺒﺐ ﺷﻴﻮع  و درﻣﺎن ﻣﺆﺛﺮ  ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻋﺪم  ﮔﺮدد. ﻣﺤﺎﻓﻈﺖﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻟﺬا اراﺋﻪ روش ﻫﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻧﻴـﺰ  و ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان  ﻧﻮزادان و ﻛﻮدﻛﺎن ﺧﺮدﺳﺎلﻣﻄﺮح  ﺑﺨﺼﻮص 
 ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﺼﻮص ﺑﺮاي ﻛﺸﻮرﻫﺎي داراي ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﺤﺪود ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺎداردﻫﺎي آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺑﺨ
ﻲ ﻛﺎﻓ ﻚﻳﻮﻟﻮژﻴﺪﻣﻴﺷﻮاﻫﺪ اﭘ"ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻳﺮا اﺳﺖ دﺷﻮار  ﻲﻜﺮوﺑﻴﻣ ﺖﻴﻔﻴدر ﻛ ﺮاتﻴﻴاز ﺧﻄﺮات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻐ ﻲﺎﺑﻳارز
 زﻳﺮا، ﻧﻴﺴﺖ ﺣﺬفﻗﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ  ﻲﻜﺮوﺑﻴﻣآﻟﻮدﮔﻲ ﺧﻄﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻴﺰ زﻳﺎد اﺳﺖ.   ﺗﻌﺪاد ﻋﻮاﻣﻞ در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻴﺴﺖ و
 ﻳﻲاز راه آب ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻓﺮد ﺗﻤﺎس، ذرات ﻣﻌﻠﻖ در ﻫﻮا، و ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬا ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ ﻳﻲﻫﺎ يﻤﺎرﻴﺑ
ﻟﺬا ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ آب  در . ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻫﻤﻮاره وﺟﻮد دارﻧﺪاز ﻣﻮارد و  ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﺠﻪ،ﻴﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد. در ﻧﺘ ﺰﻴﻧ
  ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ. ﻧﻴﺰ ﮕﺮﻳد يﺮﻫﺎﻴﻣﺴﻣﻴﻜﺮﺑﻲ را از ﺷﺎﻧﺲ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺨﺎزن )از ﻗﺒﻴﻞ آب ﭘﺸﺖ ﺳﺪ( 
آب ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﺒﺎتﻴﺗﺮﻛ .ﻲ اﺳﺖﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮ ﺣﻮاس ﺧﻮد ﻣﺘﻜ ،ﻲﺪﻧﻴآب آﺷﺎﻣ ﺖﻴﻔﻴﻛ ﻲﺎﺑﻳر ارزد
آب را  ﺖﻴﻔﻴﻛ ﺎرﻫﺎﻴﻣﻌ ﻦﻳﺑﺮ اﺳﺎس ادر وﻫﻠﻪ اول ﮔﺬارد، و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه  ﺮﻴآب ﺗﺎﺛ ﺎﻳﻇﺎﻫﺮ، ﺑﻮ، ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه و ﺑﺮ 
ﺧﺎص ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه  يدارا ﺎﻳﻛﺪورت ﺑﺎﻻ، رﻧﮓ، و  ﺑﺎﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آب  ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ. از دﻳﺪﮔﺎه  ﻲﺎﺑﻳزﻣﻮرد ار
ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺣﺘﻲ در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻗﺎﺑﻞ 
  اﺣﺴﺎس ﺑﺴﻴﺎري از ﻋﻮاﻣﻞ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻨﺰل ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. 
ﻫﺎي  روش  وﺟﻮد دارد اﻣﺎ در آب ﻣﺨﺘﻠﻒﭘﺎﺗﻮژن   اﻛﺜﺮ ﻣﻴﻜﺮب ﻫﺎي  ﺺﻴﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻣﻜﺎن ﺗﺸﺨﻫ
 يﺑﺮا  "و ﭘﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪ اﻳﻦ روش ﻫﺎ ﻋﻤﻼ ﺮﻴوﻗﺖ ﮔ ،ﺪهﻴﭽﻴﭘ و ﺷﻤﺎرش اﻏﻠﺐ يﺟﺪاﺳﺎز
 ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻲ اﺳﺖ.  ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮب ﻫﺎي اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻳﺎ ﺷﺎﺧﺺ  ﻲﺪﻧﻴر آب آﺷﺎﻣآﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ دﻧﻈﺎرت 
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺗﻮزﻳﻊ، رﺷﺪ و ﺑﻘﺎء ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎي اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺮ  ﻲﻣﻨﻄﻘ ﻜﺮدﻳرو ﻚﻳ
 ٧.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ زﻳﺴﺘﯽ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎر ﻣﻮاد آﻟﻲ آب ، درﺟﻪ ﺣﺮارت، واﻛﻨﺶ اﺳﻴﺪي ، ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ، اﻣﻼح ، ﻧﻮر ، 
 ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات. ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﻓﻮن ﺑﻨﺘﻴﻚ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﭼﻮدات ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻧﻴﺰ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﺼﻔﻴﻪ آب
 ﺑﺴﻴﺎري در ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺧﺸﻚ ﻓﺼﻞ از ﭘﺲ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ اوﻟﻴﻦ در ﻣﻌﻤﻮﻻ . اﺳﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻫﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﻌﺪاد در
 ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺪت از ﭘﺲ وﻟﻲ ﻣﻲ رود ﺑﺎﻻ ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻫﺎ ﭼﺸﻤﻪ , ﻫﺎ ﭼﺎه از
اﺳﺖ.  ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻛﻞ  زﻳﺎدي اﻫﻤﻴﺖ داراي ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ آب از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري زﻣﺎن ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ از ﺳﺎل ﻫﺎي دور و ﻧﻴﺰ در ﺳﻄﺢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻤﺎرش آﺳﺎن ﺑﻪ 
ﮔﺴﺘﺮده از ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻋﻀﺎء ﮔﺮوه ﻛﻠﻴﻔﺮم  ﻛﻞ ﻣﻨﺸﺎء 
ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ دارﻧﺪ، ﻻزم اﺳﺖ  ﻛﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ و ﻛﻨﺘﺮل آب از ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ و اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي  ﻏﻴﺮ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ از راه آب اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.  اﮔﺮﭼﻪ اﻟﮕﻮي زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻫﺎي 
ﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻤﺘﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ و اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣ
ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ و وﻳﺮوس ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺎﺳﺦ ﻛﺎﻣﻠﻲ را از آﻟﻮدﮔﻲ 
ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ اراﺋﻪ ﻧﻤﻲ دﻫﺪ. ﻟﺬا از دﻳﮕﺮ ﻣﻴﻜﺮب ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ از ﻗﺒﻴﻞ  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ  و ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم 
اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﻔﺮم  ﻛﻞ ، ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻫﺎي   اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﭘﺮﻓﺮﻧﮋﻧﺲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮا ي اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ
ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ در ﻛﻞ دﻧﻴﺎ  و ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ   ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ و اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ
ﻴﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ  و ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﭘﺮﻓﺮﻧﮋﻧﺲ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ در ﭘﻴﮕ
  (. 6991 ,OHWﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )
  
  (smrofiloc latoTﻛﻠﻲ ﻓﺮﻣﻬﺎ )-1-2-2-1
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮوه ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺳﻪ ﺗﻌﻠـﻖ داﺷـﺘﻪ و داراي اﺧﺘﺼﺎﺻـﺎت ﻣﺸـﺎﺑﻪ اي ﻣﻴﺒﺎﺷـﻨﺪ. ﺟـﻨﺲ 
ﻨﻔـﻲ ، ﺑـﺪون اﺳـﭙﻮر و ﺑﺼـﻮرت ﻣﻴﻠـﻪ اي ﺑـﻮده و اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار دارد. ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫـﺎ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎي ﮔـﺮم ﻣ 
ﺑﺼﻮرت ﻫﻮازي و ﺑﻴﻬﻮازي اﺧﺘﻴﺎري ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮوه ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده در آب و ﺧﺎك 
ﺑﺨﺼﻮص در آب ﻏﻨﻲ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ ﺑﺴﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺮاي ﻫﺮﻳﻚ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮوه ﻛﻠﻲ ﻓﺮم  
اد اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ در آب ﺧﺎرج از اﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻧﺸـﺎن از آﻟـﻮدﮔﻲ ﻣـﺪﻓﻮﻋﻲ آب و ﺧﺎﺻﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه و اﮔﺮ ﺗﻌﺪ
وﺟﻮد ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺑﻮده ﻛـﻪ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﻈﻴـﺮ ﻓﺎﺿـﻼﺑﻬﺎي ﺷـﻬﺮي و ﺧـﺎﻧﮕﻲ وارد رودﺧﺎﻧـﻪ 
ﺎﺷـﻲ از . ﺣﻀﻮر ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﻣـﻮاد ﻣـﺪﻓﻮﻋﻲ ﻧ (2002 ,ycnegA tnemnorivnE ;0002 ,nosrednA(ﻣﻴﺸﻮد
 ﻫـﺎي آﺑـﻲ  ﻣﺤـﻴﻂ  ﺗﻜﺜﻴـﺮ در  ﺑـﻪ  ﻗﺎدر ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﻮن ﮔﺮم  ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.  ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﭼﻮن اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً
 اﺳﺖ. ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آب در آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا وﺟﻮد
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨
 
  (iccocotperts laceaF) اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ -1-2-2-2
ﻣﻲ  اﺷﺎره  ﻮاﻧﺎتﻴﺣو  در ﻣﺪﻓﻮع اﻧﺴﺎن  ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮدﺮﭘﺘﻮﻛﻮك اﺳﺘ ﮔﺮوه ﺑﻪ  "ﻲاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻣﺪﻓﻮﻋ"اﺻﻄﻼح 
ﺟﻨﺲ اﻧﺘﺮوﻛﻮك  ﺷﺎﻣﻞ در ﺗﺎزه ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ  ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ. و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻧﺘﺮوﻛﻮكﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي 
زﻳﺎد در ﺗﺤﻤﻞ داراي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ رﺷﺪ و و  ﻣﺸﺘﺮك ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﻮﺷﻴﺧﻮاص ﺑ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داراي  ﺗﻤﺎم
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از آن ﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ از ﻣﻨﺸﺎ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن  اﺳﺘﻔﺎده  ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ و ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ
از ﻣﺪﻓﻮع ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺟﺪا ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﻀﻲ از آن ﻫﺎ از  "ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﻴﻮاﻧﺎت وﺟﻮد ﻣﻮاد ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه اﻧﺪ. اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﻣﺪﻓﻮع اﻧﺴﺎن و ﺣ
دارﻧﺪ، ﺑﻪ ﻧﺪرت در آب ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ وﻟﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻳﺎدي در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب از ﻧﻈﺮ رﺷﺪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
  ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻔﺮم  ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  دﻫﻨﺪ. از اﻳﻨﺮو در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮي
  
  (snegnirfrep muidirtsolCﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﭘﺮﻓﺮﻧﮋﻧﺲ )-1-2-2-3
ﻓﺮﻧﮋﻧﺲ از ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻫﺎي داراي ﺗﻮان اﺣﻴﺎي ﺳﻮﻟﻔﻴﺖ،ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ، ﺑﻲ ﻫﻮازي و ﻫﺎگ دار اﺳﺖ و ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﭘﺮ
در ﻣﺪﻓﻮع ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد آن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ  ﻛﻢ ﺗﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﻀﻮر  "اﮔﺮﭼﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﻴﻄﻲ و ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﭘﺮﻓﺮﻧﮋﻧﺲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ داراي ﻣﻨﺸﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻣﺤ
ﮔﻨﺪزداﻳﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻘﺎوم و در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ از  ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﭘﺮﻓﺮﻧﮋﻧﺲ ﺑﻪ 
ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن ﺣﻀﻮر و ﻳﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر وﻳﺮوس ﻫﺎ و ﻛﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي در واﺣﺪﻫﺎي 
ﻫﺎي ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﻮم ﭘﺎروم ﭘﺲ از  ﺗﺼﻔﻴﻪ آب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن ﺣﻀﻮر و ﻳﺎ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر اُُﺳﻴﺴﺖ
ﮔﻨﺪزداﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﭘﺮﻓﺮﻧﮋﻧﺲ ﻫﺮ ﭼﻨﺪﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از 
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﺼﺎرف اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن در 
ﻬﺎد ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد. زﻳﺮا  ﺑﻘﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت اﺳﭙﻮرﻫﺎي ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﭼﻨﺪان ﭘﻴﺸﻨ
ﭘﺮﻓﺮﻧﮋﻧﺲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي روده اي ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻳﺮوس ﻫﺎ و ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﺳﺒﺐ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن ﺗﺴﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ درﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر دورﺗﺮ از ﻣﺤﻞ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻳﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ زﻳﺎد 
ده ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا اﻳﻦ اﻣﺮاﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﭘﺮﻓﺮﻧﮋﻧﺲ را ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ رخ دا
  ( . 6991 ,OHWﺳﺎزد)
 
  ﻗﺎرچ -1-2-3
ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﮔﺮوه ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه 
ون ﻫﺎﻳﻒ ﻳﺎ ﻣﺨﻤﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﻫﺎﻳﻒ دار ﻳﺎ ﻛﭙﻚ و ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﺑﺪ
ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻮي آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻛﺮﺑﻦ ﺑﻮده و 
اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺸﻮد. ﻟﺬا ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﺮات ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ 
 ٩.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ زﻳﺴﺘﯽ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
 
) ﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري در ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻛﻪ در آن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮدآﻧﻬﺎ ﻣﻴﺘﻮا
. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻮا ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﺣﻀﻮر ﻗﺎرﭼﻬﺎ )ﻛﭙﻜﻬﺎي ﺳﺎﭘﺮوﻓﻴﺖ( در ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ راه (1002 ,kriK
ﺑﻲ ﻗﺎرﭼﻬﺎ در ﻣﺨﺎزن ﻃﺒﻴﻌﻲ آب ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ وﻟﻲ آب در اﻛﻮﻟﻮژي ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺘﻲ دارد. ﺑﺎزﻳﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ اﺛﺒﺎت 
 etteyaH ; 6002 ,.la te hcilttoG ; 7002 ,.la te laksegaH ; 8002 ,.la te relznaK ; 6002 ,.la te sevlacnoG)رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
دﻫﺪ ﻛﻪ آب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ(. 7002 ,.la te uoditinavrA ; 6002 ,.la te laksegaH ; 2002 ,.la te
 .ta te) ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻗﺎرﭼﻲ در اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻧﻘﺺ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻃﻮل دوش ﮔﺮﻓﺘﻦ در اﺛﺮ ﺗﻨﻔﺲ اﺳﭙﻮرﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺲ ﺟﺰ ﻓﻠﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ دﺳﺘﮕﺎه (. در ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮي ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻋﻠﻲ رﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎregzteM 6791
ﭘﺮﮔﻨﻪ در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب  001ﮔﻮارش اﻧﺴﺎن و ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻬﺮه داران اﺳﺖ، ﻟﻴﻜﻦ اﮔﺮ در آب ﺷﺮب ﺑﻴﺶ از 
. (7002 ,.la te ihcugamaY) ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺒﺐ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮارﺷﻲ در ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺗﺤﺖ ﺷﻴﻤﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕﺮدد
ﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ و ﻳﺎ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺘﻬﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ در ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗ
ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻗﺎرﭼﻬﺎي رﺷﺘﻪ اي ﻣﻮﺟﻮد در آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪن ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ 
ا ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در آب ﻃﻌﻢ و ﺑﻮي آن ر (2991 ,.la te edmEﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ آب ﺷﺪه)
. اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻨﻮع ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از آﺑﻬﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه و ﻏﻴﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ (9991 ,.la te uoditinavrAدﻫﻨﺪ)
ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﻴﺘﻮان از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ ﺑﻪ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس، ﭘﻨﻴﺴﻠﻴﻮم، ﻛﻼدوﺳﭙﻮرﻳﻮم، ﻣﻮﻛﻮر و 
ﻣﺨﺎﻃﺮات اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ در آب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از (7002 ,.la te ihcugamaYﻛﺎﻧﺪﻳﺪا اﺷﺎره ﻧﻤﻮد)
و  (1102 ,.la te hdnaBاﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ، اﻳﻦ ﮔﺮوه از ارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺑﺮاي ﮔﻴﺎﻫﺎن)
(. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 1931ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ)ﻗﻴﺎﺳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
 ﻣﺎﻫﻲ وﻧﻴﺰﭘﺮورش آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ آب ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻄﺤﻲ آﺑﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺪازﺟﻤﻠﻪ ﺖﭘﺸ ﻫﺎوﻣﺨﺎزن درﻳﺎﭼﻪ
( و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ 2102 ,ednahkoL dna elawaPﻫﺴﺘﻨﺪ)
ﻲ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺼﻨﻮﻋ
  ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.  آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ در ﻛﻨﺎر ارزﻳﺎﺑﻲ
 
  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ  -1-3
ﺿﻤﻦ  اﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻫﺎ ﻣﻮرد رودﺧﺎﻧﻪ در "آب، ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻲ زﻣﻴﻨﻪ در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﺮان در
 ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺳﺪﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻃﺮﻓﻲ، از .اﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻴﻔﻲ ﻫﺎي ﺧﺺﺷﺎ از ﻛﺎر ﻛﻤﺘﺮ اﻳﻦ آن ﻛﻪ ﺑﺮاي
 از اﺳﺘﻔﺎده ﻟﺬا ﻧﺪارد ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻛﺸﻮر ﺳﺎﺑﻘﻪ داﺧﻞ در ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﺷﺪه
ﻧﻴﻜﻮ ﻧﻬﺎد ﺷﻮد ) ﻣﻲ دﻳﺪه ﻣﺤﺪودي  ﻣﻮارد در آﻧﻬﺎ آب ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮ ﺳﺪﻫﺎ اﺛﺮات ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ
اوﻟﻴﻪ )اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و  ﺧﺎم و اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻫﺶ و ﺳﺎزي ﺳﺎده ﺑﺎ ﻫﺎ (. ﺷﺎﺧﺺ3831و ﻫﻤﻜﺎران،
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠١
 
آب را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺪدي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻓﻬﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ را از ﻛﻴﻔﻴﺖ آب آﺳﺎن ﻣﻲ  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ(ﻛﻴﻔﻴﺖ
(، xednI ytilauQ retaW) در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﻴﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
  ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺷﺎﻧﻮن و ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ اﺷﺎره ﻛﺮد. 
 
  ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﺋﻲ -1-4
 14ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ )ﺳﺪ ﺗﺠﻦ ﺳﺎري( ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ دوداﻧﮕﻪ در ﻣﺤﻠﻲ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﺳـﻠﻴﻤﺎن ﺗﻨﮕـﻪ واﻗـﻊ در 
(  ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﺣـﺪاث 2931و ﻫﻤﻜـﺎران،  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﺳﺎري در ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﺒﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻗﺮار دارد )ﺳﻌﻴﺪي
ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري از ﺳـﺪ اﻧﺤﺮاﻓـﻲ و ﺷـﺒﻜﻪ آﺑﻴـﺎري و  7731ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺖ، ﺑﻪ ﻣـﻮازات آن در ﺳـﺎل  5731ﺳﺪ در ﺳﺎل 
ﻗﻮﺳﻲ ﺑﺎ ﺳﺮرﻳﺰ آزاد و ارﺗﻔـﺎع آن از ﭘـﻲ  2( . اﻳﻦ ﺳﺪ از ﻧﻮع ﺑﺘﻨﻲ 9831زﻫﻜﺸﻲ آﻏﺎز ﺷﺪ )اﻧﻮري ﻓﺮ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ، ﻣﺴـﺎﺣﺖ  061ﻣﺘﺮ، ﺣﺠﻢ ﻣﺨـﺰن  724ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﻮل ﺗﺎج آن ﻧﻴﺰ  ﻣﺘﺮ  ﻣﻲ 611ﻣﺘﺮ و از ﺑﺴﺘﺮ  831
اﻧـﻮري ﻓـﺮ و ﻫﻤﻜـﺎران،  ;2931ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﺳﻌﻴﺪي و ﻫﻤﻜـﺎران،  0058ﻫﻜﺘﺎر و ﻃﻮل درﻳﺎﭼﻪ  025درﻳﺎﭼﻪ 
د. ﻣﺘﺮ ﺑﺮآورد ﻣـﻲ ﮔـﺮد  08ﺗﺎ  56ﻣﺘﺮ و در ﻧﻘﺎط ﻋﻤﻴﻖ ﺣﺪود  6ﺗﺎ  2(. ﻋﻤﻖ درﻳﺎﭼﻪ در ﻧﻘﺎط ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺣﺪود 9831
ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣـﻲ  2درﻳﺎﭼﻪ اي ﻛﻪ در ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﭘﺲ از آﺑﮕﻴﺮي اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد، در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ 
ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ رود و دﻳﮕﺮي ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ ﮔـﺮم رود ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. در ﺳـﺪ ﺷـﻬﻴﺪ 
ﺎزه زﻣـﺎﻧﻲ آذر ﺗـﺎ ﺑﻬﻤـﻦ ﻻﻳـﻪ ﻫـﺎي رﺟﺎﻳﻲ ﺳﻴﻜﻞ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ و اﺧﺘﻼط زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑ ـ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻘﻲ اﺧﺘﻼط ﺣﺮارﺗﻲ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ در ﻣﺨﺰن ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻣﺨﺰن ﺳـﺪ 
ﻣﺘﺮي از ﻛﻒ ﻣﺨﺰن ﻗـﺮار دارد ﻧﻴـﺰ در ﺷـﻜﻞ  53ﺗﺎ  52ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﺗﺮاز ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻧﻴﺮوﮔﺎه و ﻛﺸﺎورزي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﻛﺸـﻮر ﻣـﺎ از ﻧﻈـﺮ ارﺗﻔـﺎع و ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﮔﻴﺮي ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ اﻳﻦ ﻣﺨﺰن ﺗﺎ
( ﻗﺮار دارﻧﺪ. درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻧﻮﻣﻴﻜﺘﻴﻚ citcimonoMﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺪﻫﺎي ﻛﺸﻮر در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻮﻧﻮ ﻣﻴﻜﺘﻴﻚ ﮔﺮم )
ﮔـﺮاد درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ  4ﮔﺮم در ﺗﺮاز ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ  و ﻋﺮض ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻛﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ و دﻣـﺎي درﻳﺎﭼـﻪ اﻛﺜـﺮاً از 
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻧﻤﻲ رود. در اﻳﻦ ﻧﻮع درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و ﻣﺨﺎزن ﻳﻚ ﺑﺎر در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗـﻲ و ﻳـﻚ ﺑـﺎر در زﻣﺴـﺘﺎن 
  اﺧﺘﻼط ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ  741ﻣﻴﺰان ورودي آب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﺣﺪود  1931در ﺳﺎل 
ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه آب در اﻳـﻦ ﺳـﺎل در  .ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد 32ﺣﺪود ﺳﺎﻟﻪ  14ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ آﻣﺎري 
ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻮد، ﺿـﻤﻦ آﻧﻜـﻪ اﻓـﺰون ﺑـﺮ  24ﺳﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل آﺑﻲ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺣـﺪود 
ﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺮرﻳ .ﺳﺎﻟﻪ ﺳﺮرﻳﺰ ﺷﺪ 51آﺑﮕﻴﺮي ﻛﺎﻣﻞ، ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ، ﺑﺮاي ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺑﺎر در ﻃﻲ دوران ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ در ﻃﻲ دوران ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺳﺪ ﺑﻲ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺑـﻮده  21ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ در روز  73ﺣﺠﻢ 
 (.enilnomajemajاﺳﺖ )
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ﮔﺰارش ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از آب آﻟﻮده ﺑﻪ ﺳﻢ ﺟﻠﺒﻜـﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ ﻣـﺮگ دام، ﻇﻬـﻮر ﻋﻼﺋﻤـﻲ ﻧﻈﻴـﺮ  -
و ﭘﻴﭽﺶ ﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ، ﺗﻬﻮع، اﺳﻬﺎل، ﮔﻠﻮدرد و ﺗﺎول در ﻣﺤﻞ ﻟﺐ ﻫـﺎ در اﻓـﺮاد ﺑـﺮ اﺛـﺮ ﺷـﻨﺎ  ﺳﺮدرد، درد ﻋﻀﻼﻧﻲ
ﻛﺮدن و ﻗﺎﻳﻖ ﺳﻮاري در آب،  ﺿﻌﻒ ﻋﻀﻼﻧﻲ، درد و ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻛﺒـﺪ، ﻣـﺮگ ازﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ: ﻛﺎﻧـﺎدا ) 
و اﻳﺠـﺎد  .pps airotallicsO( اﻓﺰاﻳﺶ 2991(. ﺿﻤﻦ آن ﻛﻪ در  ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ )7791( و ﺑﺮزﻳﻞ )9891(، اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن )9591
ﺑﻮ و ﻣﺰه ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع در درﻳﺎﭼﻪ ي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. در اﻳﻦ درﻳﺎﭼـﻪ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ در ﻫﺮ ﺑﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮق ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﻘـﺎوم ﺑـﻪ ﺳـﻮﻟﻔﺎت 
   (. 9991 ,martraB dna ,surohCﮔﺮدﻳﺪ)  .ps muidimrohPﻣﺲ ﻧﻈﻴﺮ 
ﺳﺪ ﮔﻴﻼرﻟﻮ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﺮب ﺷﻬﺮ ﮔﺮﻣﻲ )اﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ(، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب، -
ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻞ ﻃﻌﻢ و ﺑﻮ در آب ﺷﻬﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮ 
زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺨﺰن از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻛﺸﺎورزي و اﺛﺮات 
ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻚ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﺎﻣﻼ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻚ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه -ﮔﺮاﻳﻲ در ﻣﺮداد ﻣﺎه در وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺰو
و در ﻃﻮل ﻣﺎه ﻫﺎي ﺑﻌﺪي در اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب درﻳﺎﭼﻪ، اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت 
ﻳﻪ ﺑﻨﺪي دﻣﺎﻳﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎﻻ آوردن ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎﭼﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻻ
ﻏﻠﻈﺖ اﻧﻮاع آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ، ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ و ﺗﺴﺮﻳﻊ ﭘﺪﻳﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮاﻳﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 
  (.3831)ﻋﺎﻟﻲ ﺷﺎﻣﻠﻮ و ﻫﻤﻜﺎران، 
 FSNﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب زﺳﺘﺎن()ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻧﺪﻳﻤﺸﻚ، اﺳﺘﺎن ﺧﻮﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ دز -
در ، ﻛﺪورت ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ، دﻣﺎ و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل DOB ,SDT ,HPﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮات، ﻓﺴﻔﺎت،  اﻧﺠﺎم
در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  1ﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه  98ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  آن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب IQWFSNﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺎﺧﺺ  57ﺮداد ﻣﺎه ﺑﺎ ﻣﻴﺰان در ﻣ 1آن ﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  (.2931)ﻋﺼﺎر و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ دز ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده
آﻳﺪﻏﻤﻮش در ﺳﺪ  (FSNﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻨﻴﺎد ﻣﻠﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ) -
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ  ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺧﻮب ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد  ﺑﺎﻳﺠﺎن(، اﺳﺘﺎن آذرﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻴﺎﻧﻪ)
  (.0931)ﺷﻜﻮﻫﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم   5در ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ در اﻛﺜﺮ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻴﺶ از -
درﺻﺪي ﺑﺮداﺷﺖ آب  05وﺑﺮو ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ ﻛﺎﻫﺶ ر
ﻣـﺪل ﺳـﺎزي  ، ﻧﻴﺮوي ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺧﺮوﺟﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ و اﺧـﺘﻼط ﻗـﺎﺋﻢ ﺑﻴﺸـﺘﺮي در ﻣﺨـﺰن ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ. 
ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﻻﻳـﻪ ﺑﻨـﺪي ﺣﺮارﺗـﻲ و اﻛﺴـﻴﮋﻧﻲ در  0931ﺗـﺎ  0831ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و درﺟﻪ ﺣﺮارت آب از ﺳﺎل 
 (.2931ﻌﻴﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﺨﺰن ﺳﺪ در ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺳ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢١
 
ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎ و اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ رخ داده ﺑﺮ روي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻤـﻲ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه از روش ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ،  -
درﺻـﺪ ﻣﻨﻔـﻲ ﺑـﻮده اﻧـﺪ ﻛـﻪ  67درﺻـﺪ از ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎ ﻣﺜﺒـﺖ و  42ﭘﺲ از اﺣﺪاث ﺳـﺪ ﺷـﻬﻴﺪ رﺟـﺎﻳﻲ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ 
ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب ﺗﺎ ﻧﺎﭼﻴﺰ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ ي ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد ﺗﺎ  ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ آن ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻲ در ﻣﺤﺪوده ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪ
ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﺨﺮﻳـﺐ ﺟﻨﮕـﻞ ﻫـﺎ، ﻛﺸـﺎورزي و اﺳـﻜﺎن ﺟﻤﻌﻴـﺖ از دﻻﻳـﻞ اﺻـﻠﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ رﺳـﻮﺑﮕﺬاري و 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻲ آب ﻣﺨﺰن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳـﺪ. ﻟـﺬا ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺴـﺌﻮﻻﻧﻪ در واﺣـﺪ ﻫـﺎي ﺑـﺎﻻ دﺳـﺖ ﺳـﺪ، ﺟﻬـﺖ ﻛﻨﺘـﺮل 
  ( 1831ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ )ﻧﻈﺮﻳﻬﺎ و ﻋﻠﻲ ﻧﮋاد،ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و ﺣﺠﻢ رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﺑﺴﻴﺎر 
( در ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺟﺪاﻳﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﭘﺎﻳﻴﻦ 9831ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﻮري ﻓﺮ و ﻫﻤﻜﺎران ) -
 (9831دﺳﺖ ﺳﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺣﺪاث ﺳﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ )اﻧﻮري ﻓﺮو ﻫﻤﻜﺎران،
  
  اﻫﺪاف -1-6
اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﻴﻦ و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼـﺎدي ﺑـﻪ ﻣﻨﺰﻟـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻫﺮ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي در ﻣﻮرد زﻣﻴﻦ از ﻗﺒﻴﻞ  ﻧﻮع
رﻳﺰي ﺑﺮاي ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از ﺧﻄـﺮات ﺗﻬﺪﻳـﺪ ﻛﻨﻨـﺪه ي ﺳـﻼﻣﺘﻲ و ﺧﺴـﺎرات 
اﻗﺘﺼﺎدي و اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از آن، ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ آب ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻗﺒـﻞ از اراﺋـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺮدم ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﮔﺮدﻧـﺪ. در ﺗﻌﻴـﻴﻦ 
ب ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي )وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي آب و ﻫﻮاﻳﻲ( ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳـﻲ)وﺟﻮد ﻏﻠﻈـﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ آ
ﺑﺎﻻ از ﻓﻠﺰات ﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﻛﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ( ﻋﻮاﻣﻞ زﻧﺪه و ﻏﻴﺮزﻧﺪه ﭘﻴﻜـﺮه آﺑـﻲ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد 
ي اﻗﺘﺼـﺎدي ﺗـﺮ، ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗـﺮ، (. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺪ را ﺑـﺮاي ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮدار 1102 ,inatsuoB dna ,irabbaJ)
ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ و ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑﻌﻨـﻮان ﺗﺎرﻳﺨﭽـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ، ﻣـﺪﻳﺮان اﺟﺮاﻳـﻲ ﺳـﺪ را ﺑـﺮاي  
ﺑـﺮاي  "ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﻧﺘﺨﺎب روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ ﻛﻤـﻚ ﺧﻮاﻫـﺪ ﻧﻤـﻮد و ﻧﻬﺎﻳﺘـﺎ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮا ي اﻫﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻟـﺬا اﻳـﻦ ﻧـﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت آﻧﻬﺎ ﮔﺎﻣﻲ ﺑﺰرگ در ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ آﺑﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
( ﻛﻪ در ﺳﺪ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﻫﻨـﻮز اﻧﺠـﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ xednI ytilauQ retaWﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب )
اﺳﺖ، ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺨﺼﻮص آن ﻛﻪ آب اﻳﻦ ﻣﺨﺰن ﺑﺰودي ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ آب ﺷﺮب ﻧﻴﺰ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار 
ﭘﺮوژه در  آب درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم  4ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس  اﻫﺪاف اﻳﻦ ﻃﺮح ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐ  ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
 ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ:   
  ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  -
  ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ  -
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب-
  (xednI cihporTﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي )-
  ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎي اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ   -
  و اﻧﺴﺎن   ﺎنﻳدر آﺑﺰ ﺰاﻳﻤﺎرﻴﺑ ﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼ ﻲو ﻧﻮع ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼ ﺰانﻴﻣ  ﻲﺑﺮرﺳ -
 ٣١.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ زﻳﺴﺘﯽ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
 
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ -2
 ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري -2-1
ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ )ﺳﺪ ﺗﺠﻦ ﺳﺎري( در ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠـﻦ اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﺳﺮﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي ﺳـﻔﻴﺪ رود و 
ﻣﺎه )ﺧﺮداد، ﺗﻴﺮ، ﻣﺮداد، ﺷﻬﺮﻳﻮر، آﺑﺎن و ﺑﻬﻤـﻦ( از  6ﻪ آن ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺷﻴﺮﻳﻦ رود ﺑ
اﻳﺴﺘﮕﺎه ورودي ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ رود ، ورودي ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود، ﺗﻼﻗﻲ دو ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ و ﺗﺎج ﺳﺪ  4در  1931ﺳﺎل 
ﻨﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺮداري در اﻳﺴـﺘﮕﺎه آﻣﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽ 1-2و ﺷﻜﻞ   1-2اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺟﺪول 
    ﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 03و  51، 0ﻻﻳﻪ  3ﻣﺘﺮ در  08ﺗﺎج ﺳﺪ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ 
  
  در ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري - 1-2ﺟﺪول
 (1931ﺳﺎري، ﺳﺎل  - )ﻣﺎزﻧﺪران
 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 ﻪ ﻣﺨﺰنورودي ﺷﻴﺮﻳﻦ رود ﺑ  63،31،13 21،71،35
 ورودي  ﺳﻔﻴﺪ رود ﺑﻪ ﻣﺨﺰن 63،41،25 71،81،35
 ﺗﻼﻗﻲ ﺳﻔﻴﺪرود و ﺷﻴﺮﻳﻦ رود در ﻣﺨﺰن 63،41،82 11،61،35
 ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﺎج ﺳﺪ 63،41،93 41،41،35
  
  
  
 
  (1931ﺳﺎري، ﺳﺎل  - ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ )ﻣﺎزﻧﺪران - 1- 2ﺷﻜﻞ 
  
  دﻣﺎ و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ -2-2
دﻣﺎي آب و ﻫﻮا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮﮔﺮدان و ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ واﺣـﺪ 
  ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺤﻞ ﺳﺪ )ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺪ( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤١
 
  روﺷﻬﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  -2-3
آﻟﻤﺎﻧﻲ( و   023 WTWﻣﺘﺮ )ﻣﺪل  Hpآب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه  Hpدﻣﺎي آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺟﻴﻮه آﻟﻤﺎﻧﻲ, ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  CEو   SDTﺑﻪ روش ﻳﺪوﻣﺘﺮي ﻳﺎ وﻳﻨﻜﻠﺮ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. ﺗﻌﻴﻴﻦ    DOBاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و 
ﺑﺎ  SSTآﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  HCAHﻣﺪل  YTIVITCUDNOC/  RETEM SDTاز دﺳﺘﮕﺎه 
آﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺳﻠﻮﻟﺰي اﺳﺘﺎت  PADEMآﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ و ﺷﺮﻛﺖ   TSAGﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻤﭗ ﺧﻼ ﻫﺎي ﺳ
ﮔﺮم(، ﻳﻮن ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺑﻪ روش 0/000)دﻗﺖ   HCSOBﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ واﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻮاد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎ ﺗﺮازوي آﻟﻤﺎﻧﻲ  0/54
اﺳﻴﻮن آرﮔﻨﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻳﺎ ﻣﻮﻫﺮ، ﺳﺨﺘﻲ ﻫﺎ )ﻛﻞ، ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ( ﺑﻪ روش ﻛﻤﭙﻠﻜﺴﻮﻣﺘﺮي، ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ روش ﺗﻴﺘﺮ
ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ،آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﻪ روش ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ، ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ روش ﻣﻮﻟﻴﺒﺪات، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪ روش ﺳﺘﻮن 
اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ( اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ.    0201 ECﻣﺪل   LIECECﻛﺎﻫﺸﻲ و ﻧﻔﺘﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﺪ )ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ 
آ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﻦ اﺳﺘﺨﺮاج و ﻣﻴﺰان ﺟﺬب آن در  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﻪ داﻳﺮه اي ﺳﺸﻲ دﻳﺴﻚ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
  (.8891 ,.la te vokinkzopaS ; 5002 ,AHPAﻃﻮل ﻣﻮج ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ)
( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ( . 6002 ,.la te augiS) ISTﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮوﻓﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮوﻓﻲ ﻛﺎرﻟﺴﻮن )
  ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ. 2-2ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول 
 )1:03 ,PT/NT( sekal detimil-surohpsohP .I
  ])PT( IST + )htped ihcceS( IST + )LHC( IST[3/1= )egareva( IST
 :erehw
 )3m/gm( ,)LHC( NL × 4/41 + 8/61 = )LHC( IST
 )m( ,)htped ihcceS( NL × 03 - 06 = )htped ihcceS( IST
 )L /gµ( ,)PT( NL  × 6/32 + 8/32 - = )PT( IST
 )1:01 ,PT/NT( sekal detimil-negortiN .II
  ])NT( IST + )htped ihcceS( IST + )LHC( IST[3/1 = )egareva( IST
 :erehw
 )3m/ gm( ,)LHC( NL × 4/41 + 8/61 = )LHC( IST
 )m( ,)htped ihcceS( NL × 03 - 06 = )htped ihcceS( IST
 )L/ gm( ,)NT( NL × 5/12 + 6/95 = )NT( IST
 )1:03 < PT/NT < 1:01( sekal decnalab-tneirtuN .III
 ])NT( IST + )PT( IST5/0[ + )htped ihcceS( IST+ )LHC( IST{3/1 = )egareva( IST
 :erehw
 )3m/gm( ,)LHC( NL × 4/41 + 8/61 = )LHC( IST
 )L/ gm( ,)NT( NL × 8/91 + 65 = )NT( IST
 )L/ gµ( ,)PT(nl × 6/81 + 4/81- = )PT( IST
 )m( ,)htped ihcceS( NL × 03 - 06 = )htped ihcceS( IST
 
 
 (4102 ,.la te ihgaS( )ISTﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ آب ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺎرﻟﺴﻮن ) -2- 2ﺟﺪول 
IST ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ
 04> اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف
 04-05 ﻣﺰوﺗﺮوف
 05-07 ﻳﻮﺗﺮوف
 07< ﻫﺎﻳﭙﺮ ﻳﻮﺗﺮوف
  
 ٥١.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ زﻳﺴﺘﯽ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
 
آب ﻋﺒﺎرات ﻫﺎﻳﭙﺮﺗﺮوف،  در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي "ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﻣﺨﺰن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ  3-2از ﺟﺪول ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 fo ytiCﻳﺪﻧﺪ )ﻳﻮﺗﺮوف، ﻣﺰوﺗﺮوف و اوﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آب ﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺪ، ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺧﻮب و ﻋﺎﻟﻲ ﺗﻌﻴﺒﺮ ﮔﺮد
  (.1002 ,dnalekaL
  
 (6991 ,OHWﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﻣﺨﺎزن ﺳﺪ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ) -3- 2 ﺟﺪول
 ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  )l/gµ( ﺴﻔﺮﻛﻞﻓ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺳﺎﻻﻧﻪ 
ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
  )l/gµ(آ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
  )l/gµ(
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺳﺎﻻﻧﻪ 
ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 
  )ﻣﺘﺮ(
ﺣﺪاﻗﻞ 
  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ )ﻣﺘﺮ(
ﺣﺪاﻗﻞ درﺻﺪ 
اﺷﺒﺎع اﻛﺴﻴﮋن در 
  ﻻﻳﻪ زﻳﺮﻳﻦ آب
 <09 6 21 2/514 اوﻟﺘﺮا اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف
  08< 3 6 8 2/501 اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف
  04-98  1/5-3  3-6  2/5-8  8-2/501-53 ﻣﺰوﺗﺮوف
 0-04 0/7-1/5 1/5-3 52-57 8-5253-001 ﻳﻮﺗﺮوف
  0-01  0/7  1/5  57  52  001 ﻫﺎﻳﭙﺮﻳﻮﺗﺮوف
 
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ -2-4
ﻣﺘـﺮي ﺑـﻪ  03و  51ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻄﺮي ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي 
ﺳﻲ ﺳﻲ از آب ﺑﻪ ﺑﻄﺮي ﻫﺎي  005ﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺣﺠﻤﻲ ﻣﻌﺎدلﻟﻴﺘﺮ( ﺻ 2وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار ﻧﺴﻜﻴﻦ )ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺠﻢ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺎي  .درﺻﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 0/5-2ﺷﻴﺸﻪ اي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺗﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ 
  ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.
زﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎ روش رﺳﻮب دﻫـﻲ و ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻣﺮاﺣـﻞ آﻣـﺎده ﺳـﺎزي را در زﻣـﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ي آب ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آ
ﻣﻌﻴﻦ ﻃﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ. در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻛﻤـﻲ 
ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺿـﺮﻳﺐ رﻗـﺖ، ﺗـﺮاﻛﻢ در ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺷـﻜﻞ و (.  5002,AHPA ; 4002 ,vomysaK ; 0002,snekiL dna lezteWﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ )ﻣﺤ
,.la te yeltraH; 6791,woknaP dna tibaH;1791,nottirB dna ynaffiTاﻧﺪازه و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻈﻴﺮ 
ز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﺎ ﺷﻤﺎرش( ﻣﻄـﺎﺑﻖ روش ﻛـﺎر ﻣﻮﺟـﻮد اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺷﺎﻳﺎن ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ )ا  ;6991
  ( درﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده اﺳﺖ.OSI52071در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن)
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ )ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧـﻪ اي( و ﻧﻴـﺰ ﺗـﺮاﻛﻢ 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع  nonnahS-neiWreﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﺷﺎﺧﺺ 
  و از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد: (8891 ,sdlonyeR dna giwduL ;4891 ,notgnihsaWﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ )
    HPPnI ii
  اﺳﺖ  laudividni rep stin= ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن و واﺣﺪ آن ΄H
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦١
 
  = ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﻮﻧﻪ iP
  
( ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺑـﻴﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ را ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ، از ﻓﺮﻣـﻮل زﻳـﺮ ssennevEﺧﺺ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ)ﺷﺎ
  (9991 ,sberKﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد)
  / EHSnI 
 ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ= S ، ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ=   E
ﻒ ﺑﺎ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ آ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ روش اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ اﺳﺘﻦ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ﻣﻴﺰان ﺟﺬب آن در ﻃﻮل ﻣﻮج ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠ
  (.5002 ,AHPAو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ) اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ
  
  ﻣﻴﻜﺮب -2-5
(ﺗﻬﻴـﻪ 01-01،01-3،01-2ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ، اﺑﺘﺪا از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺧـﺬ ﺷـﺪه رﻗﺘﻬـﺎي ﺳـﺮﻳﺎل)رﻗﺘﻬﺎي 
) ﺑـﺮاي ﻛﻠﺴـﺘﺮﻳﺪﻳﻮم  SPS) ﺑـﺮاي اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻣـﺪﻓﻮﻋﻲ( ،  FKﮔﺮدﻳﺪ، ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ 
ﻛﺮوم آﮔـﺎر ) ﺑـﺮاي ﻛﻠـﻲ ﻓﺮﻣﻬـﺎ و اﺷﺮﻳﺸـﻴﺎ ﻛﻠـﻲ ( و اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﭘﻠﻴـﺖ ﻛﺎﻧـﺖ آﮔـﺎر ) ﺑـﺮاي  CCEﭘﺮﻓﺮﻧﺠﻨﺲ ( ، 
ﺳـﺎﻋﺖ ،  27ﺗـﺎ  84درﺟـﻪ ﺑﻤـﺪت  03ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎي ﻫﺘﺮوﺗـﺮوف( ﻛﺸـﺖ داده ﺷـﺪ و ﭘـﺲ از اﻧﻜﻮﺑﺎﺳـﻴﻮن در دﻣـﺎي 
  (.5002 ,AHPA) ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
 
  ﻗﺎرچ-2-6
داري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎي ﻛﺪر در ﺳﻤﺒﺎده اي اﺳﺘﺮﻳﻞ اﻧﺠﺎم و ﻧﻤﻮه ﻫﺎ در ﻛﻨﺎر ﻳﺦ در ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮﻳﻦ زﻣـﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ
ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ، از ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﺮم  ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ در ﻣﺤـﻴﻂ ﺳـﺎﺑﺮو  005ي ﻓﻮق ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﺗﻬﻴﻪ و ﺳﭙﺲ از رﻗﺘﻬﺎ 01-2و01-1 ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﺳﺘﺮﻳﻞ رﻗﺖ ﻫﺎي
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻛﻠﺮاﻣﻔﻨﻴﻜﻞ در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑـﺮاي 001ﻣﻠﻲ ﮔﺮم ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ و  04( ﺣﺎوي آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ )DSدﻛﺴﺘﺮوز آﮔﺎر)
 5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  72 – 03ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي( در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در دﻣﺎي 
ﻗـﺎرﭼﻲ ﻣﻮردﺑـﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻗـﺮار  رﺷـﺪ ﻧﻈـﺮ از ﻫـﺮروز اﻳـﻦ ﻣـﺪت ﭘﻠﻴﺘﻬـﺎ ﺬاري ﮔﺮدﻳـﺪ. درﻃـﻮلروز ﮔﺮﻣﺨﺎﻧـﻪ ﮔـ 3 –
 001درﻫــﺮ  )UFC(tinU gnimroF ynoloCﮔﺮﻓﺘﻨﺪوﺗﻌــﺪادﻛﻠﻨﻴﻬﺎي رﺷــﺪﻳﺎﻓﺘﻪ ﺛﺒــﺖ ودرﭘﺎﻳــﺎن ﺑﺮاﺳــﺎس واﺣــﺪ 
ﻣﻴﻠﻴﻠﻴﺘﺮﮔﺰارش ﺷﺪﻧﺪ.ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻗـﺎرﭼﻲ ﭘـﺲ از ﺷـﻤﺎرش ازﭘﺰﮔﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺧـﺎﻟﺺ ﻣﺠـﺪدا در ﻣﺤـﻴﻂ 
روز اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻻﻛﺘـﻮﻓﻦ ﻛـﺎﺗﻦ ﺑﻠـﻮ رﻧـﮓ  5وزآﮔﺎر ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﺎﺑﺮودﻛﺴﺘﺮ
آﻣﻴﺰي ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺲ از ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺧﻠـﻮص ﭘﺮﮔﻨـﻪ از آن ﻛﺸـﺖ روي ﻻم)اﺳـﻼﻳﺪ ﻛـﺎﻟﭽﺮ( ﺗﻬﻴـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ 
ﺳـﻲ ﺑﺎاﺳـﺘﻔﺎده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺎرﭼﻬﺎدرﺣﺪ ﺟﻨﺲ ودرﻣﻮارد ﻣﻮردﻧﻴﺎز درﺣﺪﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ روﺷﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎ
  .(0931از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻇﺎﻫﺮي واﻧﺪازه ﻛﻠﻨﻴﻬﺎي رﺷﺪﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ)ﻣﻴﺎﻫﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
 ٧١.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ زﻳﺴﺘﯽ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
 
  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب-2-7
  ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن -2-7-1
ﻃﺒﻘﻪ آﻣﺎري ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  5( در 'Hدر اﻳﻦ ﻧﻮع  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻋﺪاد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت  ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن )
ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد و ﭘﺲ از  "ﻋﺎﻟﻲ"ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ  1ﻧﻮن در ﻛﻼس ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎ
)آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ( و  4)آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﺪك( ، ﻛﻼس  3)ﺧﻮب(، ﻛﻼس  2آن ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ: ﻛﻼس 
  (.1991 ,nosaM ; 7991,gneP dna oH)آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) 5ﻛﻼس 
  
 (xednI ciborpaSﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ)-2-7-2
ﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻣﻮاد آﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ و آﻟـﻮدﮔﻲ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺮف آ
ﺑﺎ ﺳﻤﻮم و ﻳﺎ ﺳـﺎﻳﺮ آﻻﻳﻨـﺪه ﻫـﺎ را ﻧﺸـﺎن ﻧﻤـﻲ دﻫـﺪ. ﻫـﺮ ﭼـﻪ اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﺑﺰرﮔﺘـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺑـﺎﻻﺗﺮ 
د ﺳـﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴـﺪروژن( ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه )ﻣﻮاد آﻟﻲ، ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و وﺟـﻮ 
  (.9731اﺳﺖ )اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ، 
ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ در ﻫﺮ ﻣﺎه و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋـﺪاد ﺳـﺎﭘﺮوﺑﻲ ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ 
   .ﺖ، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻴﻔﻲ آب ﺻﻮرت ﮔﺮﻓ 4-2و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﺪول 5591,kcuB & eltnaP() ﮔﺮدﻳﺪ
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 ﻛﻼس 6ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻳﻜﻲ از  ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ=  ih= ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ،    is= ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ،  S
   04-001= 9،  02-04= 7،  01-02= 5،   4-01= 3،  2-3=2،  <1-2= 1ﻗﺮارﻣﻲ ﮔﻴﺮد: 
 
  )7991 ,.la te ttoR(ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ  -4- 2ﺟﺪول 
ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ  ﺳﻄﺢ ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ  ﻲدرﺟﻪ آﻟﻮدﮔ
 & eltnaP(
 )5591,kcuB
ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ 
)7991 ,.la te ttoR(
 ﻛﻼس*
 I 43,1 - 0,1  1/0-1/5 ciborpasogilO ﺗﻤﻴﺰ ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ اﻧﺪك آﻟﻮده
 II-I 47,1 - 53,1  1/5-1/8 ciborpasosem  -ß ot ciborpasogilO ﻛﻤﻲ آﻟﻮده
 II 41,2 - 57,1  1/8-2/3 ciborpasosem-ß آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ
 III-II 45,2 - 51,2  2/3-2/7 ciborpasosem-α ot ciborpasosem-ß ﺣﺪ ﺑﺤﺮاﻧﻲ آﻟﻮدﮔﻲ
 III 40,3 - 55,2  2/7-3/2 ciborpasosem-α آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ
 VI-III 44,3 - 50,3  3/2-3/5 ciborpasylop ot ciborpasosem-α آﻟﻮدﮔﻲ  ﺷﺪﻳﺪ
 VI 0,4 - 54,3  3/5-4/0 borpasyloP آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺷﺪﻳﺪ
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨١
 
  (xednI ytilauQ retaWﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب )-3-7-2
 noitatinaS lanoitaN) FSNﻛﻪ در ﺟﻬﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺷﺎﺧﺼﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  IQWدر ﻣﻴﺎن ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻣﺤﺒﻲ و  ; 8791 ,ttO( ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد )noitadnuoF
در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ )ﻧﻴﺘﺮات، آﻣﻮﻧﻴﻮم، ﻓﺴﻔﺎت، درﺻﺪ اﺷﺒﺎع  (.2931ﻫﻤﻜﺎران، 
( از روي iو ﺗﻌﺪادﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ( ﺷﺎﺧﺺ ﻋﺪدي ﺟﺪﻳﺪي ) DOC، 5DOB، ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ، CE، Hpاﻛﺴﻴﮋن، 
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و  ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و ﻳﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲ ﮔﺮدد وﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺟﺎﮔﺬاري اﻋﺪاد ﻓﻮق در ﻓﺮﻣﻮل 
( ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻳﻚ ﻋﺪد ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻋﺪد iwﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ وزﻧﻲ )
ﻛﻼس ﻛﻴﻔﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ: ﻛﻤﺘﺮ از  7ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ را در ﻳﻜﻲ از  001ﺗﺎ  0ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺑﻴﻦ 
 07/1-58ﺧﻮب(،  ")ﻧﺴﺒﺘﺎ 55/1-07)ﻣﺘﻮﺳﻂ(،  54-55ﺑﺪ(،  ")ﻧﺴﺒﺘﺎ 03-44/9)ﺑﺪ(،  51- 92/9)ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺪ(،  51
)ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب(. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﻪ  58)ﺧﻮب( و ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺰاﻣﻲ ﻧﻴﺴﺖ. ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد داده ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ اﻣﻜﺎن 
 ﻣﺘﺮ ﻣﻬﻴﺎ ﻧﺒﻮد. اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﭘﺎرا
 Hpi ×780.0 etahpsohPi × 390.0 DOCi × 690.0 CEi × 790.0 2O detarutas %i × 801.0  etartiN i × 711.0 5DOB i[=IQW
 756.0/1]950.0
 اﻋﺪاد آورده ﺷﺪه در ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺷﺎﺧﺺ وزﻧﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﺳﺖ
 
  آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري-2-8
)ﻛﻠﻴـﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي واﺑﺴـﺘﻪ ﻣـﺎه ﻫـﺎ( و ، ﻫـﺎ اﻳﺴـﺘﮕﺎه )  ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﻫـﺎي ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻨـﻲ ﻳﻌدو ﮔـﺮوه از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
داده ﻫـﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻳﻜـﻲ از ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﻫـﺎي (. 8991 ,namulB) زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
ﺗﺎﻳﻴـﺪ  وﻳﻠﻚ ﻧﺮﻣـﺎل ﺑـﻮدن آن -و آزﻣﻮن ﺷﺎﭘﻴﺮو Q-Qﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي اﻧﺘﻘﺎل داده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ رﺳﻢ  ﻧﻤﻮدار 
ﻚ ﺑـﺮ روي داده ﻫـﺎي ﻧﺮﻣـﺎل ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳ ـاز آزﻣﻮن ﻫـﺎي  آﻣﺎريﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ (. 8002 ,.la te sitapaiSﮔﺮدﻳﺪ )
اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ. در (  AVONAﺑﺮ روي داده ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﻧﺮﻣـﺎل آزﻣـﻮن ﻫـﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳـﻚ )  .ﮔﺮدﻳﺪاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه 
(. آزﻣـﻮن 8831ﻧﺼـﻴﺮي،; 8991 ,namulBدرﺻـﺪ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ) 1و  5ﺿـﻤﻦ آزﻣـﻮن ﻫـﺎي آﻣـﺎري در ﺳـﻄﺢ 
در ( ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ. noitalerroC nosraePﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ )
ﻋـﻼوه ﺑـﺮ آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳـﻚ ﻣﺘﻐﻴـﺮه ﺑﺮﺳـﻲ داده ﻫـﺎي ﻏﻴـﺮ ﻧﺮﻣـﺎل از آزﻣـﻮن ﻏﻴـﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳـﻚ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ. 
)آزﻣـﻮن ﻣﻮﻟﻔـﻪ اﺻـﻠﻲ  (etairavitluMاي ﺗﻘﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ ﻳﻌﻨﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه )(، از روش رﻳﺎﺿﻲ ﺑﺮetairavonoM)
ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﺑﺘﺪا آزﻣﻮن ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ داده ﻫﺎ )ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري( ﺗﺤﺖ آزﻣـﻮن ﻛﻴﺰرﻣـﺎﻳﺮ  ( 1ACP،
ﺳﺎﺳـﺎ رواﺑـﻂ ﺑـﻴﻦ ( اeulavnegiEﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﻳﻚ اﺳﺖ.  ﻣﻘﺪار وﻳـﮋه )  OMK( اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن  OMK2)
( ﻧﻴﺰ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﻳـﻚ rotcaf gnidaoLﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ را ﺑﺼﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ )
                                                 
 sisylanA tnenopmoC lapicnirP 1
 tseT niklO-reyeM-resiaK 2
 ٩١.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ زﻳﺴﺘﯽ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
 
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ از روش ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ 
وارﻳﻤﺎﻛﺲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺟﺪﻳـﺪ  3ﻐﻴﺮ،از ﻃﺮﻳﻖ دوران ﻋﺎﻣﻠﻲاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. در ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪن دﺳﺘﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮاي ﻣﺘ
  (.7831ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ )ﻏﻴﺎﺛﻮﻧﺪ، 
و ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده ﻫـﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي  3002 ,0102 ,lecxEﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻛﻼﺳﻪ ﺑﻨﺪي داده ﻫﺎ در ﻧﺮم اﻓـﺰار 
آورده  (ES±naeMد )در ﺿﻤﻦ  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺧﻄـﺎي اﺳـﺘﺎﻧﺪار  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. 11/5ﻧﺴﺨﻪ   SSPSآﻣﺎري 
  ﺷﺪه اﺳﺖ.
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ-3
  ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﺣﺠﻢ آب  -3-1
 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺗﺠﻤﻌﻲ و ﺣﺠﻢ آب را در ﻣﺨﺰن ﺳﺪ )درﻳﺎﭼﻪ( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. 1-3ﻧﻤﻮدار
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  (1931ﺳﺎل  )ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺗﺠﻤﻌﻲ و ﺣﺠﻢ آب در درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ  - 1-3ﻧﻤﻮدار
  
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ( و ﺣﺠﻢ آب  761ﺗﺎ  261ﺎﻳﺴﻪ ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﻣﺨﺰن ﺳﺪ )در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺑﺎ ﻣﻘ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻴﺶ  451و  951ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در درﻳﺎﭼﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ )
ﻓـﺮاوان در زﻣﺴـﺘﺎن ﺳـﺎل  درﺻﺪ از ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺰن  ﺳﺪ آب ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﻮد. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻫـﺎي  59از 
 ﺣﺘـﻲ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﻧﺎﭼﻴﺰ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر ﺣﺠـﻢ آب زﻳـﺎد ﺑـﻮد  .روي داد 0931
ﻣﺎﻫـﻪ ﻧﺨﺴـﺖ ﺳـﺎل،  6ﺳﺮرﻳﺰ آب از ﺗﺎج ﺳﺪ ﻧﻴﺰ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴـﺎزآﺑﻲ ﻛﺸـﺎورزان در 
 89ﻧﻜﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان  ﻳﻌﻨـﻲ ) ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎ آو ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻖ آن  ﺣﺠﻢ آب 
. در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﻳﻌﻨﻲ از ﻣﻬﺮ ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻧﻴـﺎز ﻧﺪرﺳﻴﺪﻣﺘﺮ(  49و  58و)ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ(  901و 
ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ، ﺣﺠﻢ آب و ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎ آن ﻛـﻪ در اﺳـﻔﻨﺪ  ﻓﺮ ارﺳﻴﺪن ﻓﺼﻮلﻣﺼﺎرف ﻛﺸﺎورزي و 
  .ﻧﺪﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪ 395ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و  851ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ 
  
  ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻚ -3-2
در دراﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫـﺎ و ﻣـﺎه ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  ﺑﺮﺧﻲ ازﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧ
  .آﻣﺪه اﺳﺖ 2-3و 1- 3ﺟﺪاول 
. ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺖ ﺑﻮده ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 8/02–72/00در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ  درﺟﻪ ﺣﺮارت آبداﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﺳﻔﻴﺪ رود و ( و ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ± 2/85) 12/26ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﺎجدر اﻳﺴﺘﮕﺎه (C°)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪﺛﺒﺖ ﺷﺪ. آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي  (±2/58) 12/81 و  (±2/39) 12/81ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺷﻴﺮﻳﻦ رود ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
 ١٢.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ زﻳﺴﺘﯽ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
 
 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب درو( 72/00±0/000Cدرﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﻣﺎه ﻣﺮداد ) ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻣﺎه اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ  .( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ8/08±0/14) ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه
  دﻳﺪه ﺷﺪ.  ﻫﺎ
ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  6/420–41/04داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ
( و ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل ﻧﻴـﺰ 21/69  ± 0/66)ﺗﻴـﺮ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. 8/48 ± 0/14)  آﺑﺎندر
 ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ  . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎياﺳﺖ ﺑﻮده ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ -0/69 –7/40در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ  DOB5داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻣﺎه ﻫـﺎي ﺧـﺮداد و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻧﻴﺰ در   و(  5ﺑﻴﺶ از )ﺑﻬﻤﻦ در   DOB5ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار 
   ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ( 1/27) آﺑﺎن
. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﻓـﺎﻛﺘﻮر داﺷﺖ ﻧﻮﺳﺎن ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 1/06 – 31/06در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ  DOCداﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﺑـﺎ  ﺷـﻴﺮﻳﻦ رود ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ( ﻣﻴﻠﻲ± 2/81)  7/20ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﺎجل ﺳﺎل در اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻃﻮ
 ﺑـﻮده  ﻣﺘﻐﻴـﺮ  8/32 – 8/19در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑـﻴﻦ  Hp. داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪ ﺛﺒﺖ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ( ±1/43) 5/03ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺑـﺎ  ﺳـﻔﻴﺪرود ( و ﺣـﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ± 0/90) 8/95ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻼﻗـﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  Hp. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﺖ
 ± 0/10)ﻣﺎه آﺑـﺎن در  Hpﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺷﺪ ﺛﺒﺖ 8/15  ±0/21ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﮔﺮدﻳﺪ.  ﻣﺸﺎﻫﺪه( 8/03± 0/40) ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﻧﻴﺰ در   Hpﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  و ﺑﻮده( 8/78
در اﻳﺴﺘﮕﺎه  CE ﻣﻘﺪار . ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦاﺳﺖ ﺑﻮده ﻣﺘﻐﻴﺮ 0/450 –0/960در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﻦ  CEداﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
 0/614ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﺎج( ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ± 0/830) 0/835ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺷﻴﺮﻳﻦ رود
ﻣﺎه در   CEﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ( ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ±0/470)
  ﺮدﻳﺪ. ﮔ ﻣﺸﺎﻫﺪه(  ± 0/010) 0/ 534 ﺗﻴﺮ ﻣﺎهدر  ﻧﻴﺰ CE( و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ± 0/900) 0/835 آﺑﺎن
. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﺷﺖ ﻧﻮﺳﺎن ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/900 – 0/590آن ﺑﻴﻦ  HN4+داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن 
ﺳـﻔﻴﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘـﺮ و ﺣـﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴـﺘﮕﺎه  (±0/110) 0/040ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻼﻗﻲﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻳﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﻳـﻮن ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘـﻲ در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ±0/500) 0/720ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  رود
 – 0/140( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد و داﻣﻨـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات آن ﺑـﻴﻦ ±0/002)  0/210ﻣﻨﺘﺨﺐ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل  
 ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/795 –1/351ﺑﻴﻦ   ON3-. در داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن داﺷﺖ ﻧﻮﺳﺎن ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/300
( ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ±0/360) 0/138ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   ﺗﺎج. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻳﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎه داﺷﺖ ﻧﻮﺳﺎن ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ
 ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ±0/750) 0/217ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻼﻗﻲﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳـﻦ داﺷﺖ ﻧﻮﺳﺎن ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/110 – 0/390ﺑﻴﻦ  OP43-داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن 
ﺑـﺎ  ﺗﻼﻗـﻲ ( ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ و ﺣـﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ±0/110) 0/650ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻴﺮﻳﻦ رود ﻳﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 ﺛﺒﺖ ﺷﺪ.  ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ± 0/010) 0/540ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٢
 
اﻧ ــﺪازه ﮔﻴ ــﺮي ﺷــﺪ. ﮔــﺮم ﺑ ــﺮ ﻟﻴﺘ ــﺮ  ﻣﻴﻜــﺮو 1/67 –831/86ﺑ ــﻴﻦ  ﻛﻠﺮﻓﻴــﻞ آﺗﻐﻴﻴ ــﺮات ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈــﺖ  ﻣﺤــﺪوده
ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ در ﻣﺎه  ﺷﻴﺮﻳﻦ رود ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.در اﻳﺴﺘﮕﺎه  آنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  (831/86)ﺣﺪاﻛﺜﺮ( و 1/77ﺣﺪاﻗﻞ)
  اﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﮔﺮدﻳﺪ.ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي ﺣﺪ( 31/0 ± 16/2و ﺑﻬﻤﻦ )( 72/88 ± 18/04ﻫﺎي ﺗﻴﺮ )
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻪ ﺗـﺎج و ورودي  ISTﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
، ﻣﺰوﺗـﺮوف( ﻣﻘـﺪار را دارا ﺑـﻮده 84/6، اوﻟﻴﮕـﻮﺗﺮوف( وﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ) 82/5ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻢ ﺗـﺮﻳﻦ) 
،اوﻟﻴﮕـﻮﺗﺮوف(  03/7،اوﻟﻴﮕـﻮﺗﺮوف( و)  83/0ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ)  و ﺗﻼﻗـﻲ ﻧﻴـﺰ  1اﺳﺖ. ﻣﻴـﺰان اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ در اﻳﺴـﺘﮕﺎه 
ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﺪاد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺷـﻬﺮﻳﻮر و ﺑﻬﻤـﻦ ﻣـﺎه )اوﻟﻴﮕـﻮ ﺗـﺮوف( و 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن )ﻳﻮﺗﺮوف( در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد )ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن( ﺑـﻮده اﺳـﺖ. ﻫﻤـﻪ ي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي آورده ﺷـﺪه در 
  (. 50/0<P ,AVONAﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ )اﺧﺘﻼف ﻣ 1-3ﺟﺪول 
  
 
ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر( ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) -1- 3ﺟﺪول 
  (1931 ﺳﺎلرﺟﺎﺋﻲ)
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻴﺮﻳﻦ رود ﺳﻔﻴﺪرود ﺗﻼﻗﻲ ﺗﺎج
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ
 ES±naeM  2/58 ±  12/81  2/39 ±  12/81  2/28 ±  12/34  2/85 ±  12/26
 xaM- niM  72/00 - 8/02  72/00 –  8/05  72/00 –  8/05  72/00 –  01/00 (0Cدرﺟﻪ ﺣﺮارت آب)
 ES±naeM  3/77 ±  22/85  3/66 ±   22/83  3/35 ±   22/75  3/06 ±  22/59
 xaM- niM  13/00 –  6/00  13/00 –  6/00  13/00 –  7/00  13/00 –  7/00 (0C)ﻫﻮا درﺟﻪ ﺣﺮارت 
 ES±naeM  1/31 ±  01/34  0/15 ± 01/38  0/67 ±  01/15  0/56 ±  01/91
 xaM- niM  41/04 –  6/42  31/21 –  9/67  31/21 –  8/23  11/25 - 8/00 ) l/gm(OD
 xaM- niM  2/00 –  1/00  2/04 - 0/02  5/00 –  1/00  6/5 –  1/5 )m(DS ES±naeM  0/71 ±  1/24  0/93 ±  0/19  0/37 ±  2/06  1/00 ±  3/06
 xaM- niM  7/40 –  0/46  4/84 - 0/69 - 5>- 1/67  5>-  0/08 ) l/gm(5DOB ES±naeM  0/49 ± 2/76  0/97 ±  2/91  0/77 ±  2/57  1/40 ±  2/19
 xaM- niM  01/05 –  1/07  8/06 - 2/05  01/03 –  1/07  31/06 –  1/06 ) l/gm(DOC ES±naeM  1/43 ±  5/03  1/30 ±  5/84  1/24 ±  5/86  2/81 ±   7/20
 xaM- niM  8/68 –  8/42  8/78 –  8/32  8/19 –  8/63  8/68 -  8/32  Hp ES±naeM  0/11 ± 8/25  0/21 ±  8/15  0/90 ±  8/95  0/90 ±  8/55
 xaM- niM  0/390 –  0/520  0/770 –   0/520  0/080 –  0/110  0/380 –   0/110 l/gm P/⁻34OP ES±naeM  0/110 ±  0/650  0/800 ±  0/150  0/010 ±  0/540  0/110 ±  0/050
 xaM- niM  0/140 –  0/600  0/330 –  0/400  0/920 –  0/300  0/620 –  0/500 )l/gm( N/ -2ON ES±naeM  0/500 ± 0/410  0/400 ±  0/310  0/400 ±  0/210  0/300 ±  0/110
 ٣٢.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ زﻳﺴﺘﯽ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
 
 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻴﺮﻳﻦ رود ﺳﻔﻴﺪرود ﺗﻼﻗﻲ ﺗﺎج
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ
 ES±naeM  0/210 ±  0/930  0/500 ±  0/720  0/110 ±  0/040  0/800 ±  0/830
 )l/gm( N/ +4HN
 xaM- niM  0/590 –  0/110  0/240 - 0/210  0/580 –  0/900  0/860 - 0/020
 ES±naeM  0/880 ±  0/867  0/950 ±  0/127  0/750 ±  0/217  0/360 ±  0/138
 l/gm  N/-3ON
 xaM- niM  1/351 -  0/406  0/739 –  0/795  0/479 –  0/806  1/270 –  0/826
 xaM- niM  0/096 -  0/024  0/055 –  0/024  0/055 - 0/044  0/045 –  0/450 )mc/sm(CE ES±naeM  0/830 ±  0/835  0/810 ±  0/005  0/810 ±  0/294  0/470 ±  0/614
 xaM- niM  831/86 –  1/67  901/35 –  2/53  01/43 - 2/56  76/30 –  2/14 )3m/gm(a lhC ES±naeM  22/50 ± 92/70  71/33 ±  32/21  1/51 ±  5/06  01/75 ±  41/02
 IST  83  84/6  03/7  82/5
  
درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ  در آ -ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر( ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ -2- 3ﺟﺪول 
  (1931 ﺳﺎلﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﺋﻲ)
  ﻣﺎه ﺧﺮداد ﺗﻴﺮ ﻣﺮداد ﺷﻬﺮﻳﻮر  آﺑﺎن  ﺑﻬﻤﻦ
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 94/0 ± 54/81 14/0 ± 08/8
  0/52 ±  32/57  0/31 ±  62/31  0/00 ±  72/00  0/01 ±  42/00
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  (0Cآب)
 22/0 ± 34/91 46/0 ± 39/6
  0/00 ±  82/00  0/84 ±   72/57  0/00 ±   13/00  0/16 ±  32/50
ﻫﻮا درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  (0C)
 ) l/gm(OD  0/54 ±  11/25  0/66 ± 21/69  1/52 ±  9/69  0/32 ±  01/23 14/0 ± 48/8 24/0 ± 23/9
 )m(DS  0/83 ±  1/81  0/83 ±  1/81  0/22 ±  1/40  1/71 ±  3/38 34/0 ± 57/1 30/1 ± 88/2
 ) l/gm(5DOB  0/84 ± 1/27  0/57 ±  4/48  0/58 ±  4/61  0/66 ±  3/65 51/0 ± 27/1 5>
 ) l/gm(DOC  0/29 ±  4/05  0/93 ±  9/55  1/71 ±  9/82  2/22 ±   7/00 13/0 ± 30/3 12/0 ± 88/1
 Hp  0/50 ± 8/23  0/40 ±  8/08  0/20 ±  8/74  0/40 ±  8/03 10/0 ± 78/8 80/0 ± 15/8
 l/gm P/⁻34OP  0/100 ±  0/600  0/200 ±  0/110  0/200 ±  0/510  0/100 ±  0/710 100/0 ± 320/0 100/0 ± 720/0
 )l/gm( N/ -2ON  0/100 ± 0/010  0/000 ±  0/200  0/000 ±  0/500  0/000 ±  0/300 00/0 ± 200/0 000/0 ± 300/0
 )l/gm( N/ +4HN  0/010 ±  0/550  0/200 ±  0/830  0/400 ±  0/720  0/100 ±  0/020 200/0 ± 310/0 400/0 ± 410/0
 l/gm  N/-3ON  0/700 ±  0/191  0/110 ±  0/532  0/410 ±  0/261  0/100 ±  0/431 010/0 ± 241/0 400/0 ± 151/0
 )mc/sm(CE  0/750 ±  0/325  0/010 ±  0/534  0/500 ±  0/874  0/300 ±  0/515 900/0 ± 835/0 621/0 ± 134/0
 )3m/gm(a lhC  2/61 ± 6/44  72/88 ±  18/04  1/15 ±  4/09  0/93 ±  4/53 61/3 ± 23/8 31/0 ± 16/2
 IST 84 56 56 63 74 73
  
  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.   6991,OHWﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ آب درﻳﺎﭼﻪ را ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  3-3ﺟﺪول 
 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٢
 
  (1931 ﺳﺎلدرﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﺋﻲ) درﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﺑﻪ روش ﺗﻚ ﭘﺎراﻣﺘﺮي  -3- 3ﺟﺪول 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ   اﻳﺴﺘﮕﺎه
)l/gµ(ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ آ
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
 )l/gµ(
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
 ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ )ﻣﺘﺮ(
ﻓﻴﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻔﺎ
 )ﻣﺘﺮ(
  1  1/53  931  92/80  1
  
  ﻳﻮﺗﺮوف  ﻫﺎﻳﭙﺮﺗﺮوف  ﻫﺎﻳﭙﺮﺗﺮوف  ﻫﺎﻳﭙﺮﺗﺮوف
  0/2  0/97  011  32/31  2
  ﻫﺎﻳﭙﺮﺗﺮوف  ﻫﺎﻳﭙﺮﺗﺮوف  ﻫﺎﻳﭙﺮﺗﺮوف  ﻳﻮﺗﺮوف
  1  2/24  01  5/16  3
  ﻳﻮﺗﺮوف  ﻳﻮﺗﺮوف  ﻣﺰوﺗﺮوف  ﻣﺰوﺗﺮوف
  1/05  3/33  76  41/02  4
  ﻳﻮﺗﺮوف  ﻣﺰوﺗﺮوف  ﻳﻮﺗﺮوف  ﻳﻮﺗﺮوف
  -  -  931  81/00  ﻛﻞ
  ﻫﺎﻳﭙﺮﺗﺮوف  ﺗﺮوفﻳﻮ
 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﻓﻮق ﺳﻄﻮح ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ در درﻳﺎﭼﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺰوﺗﺮوف ﺗﺎ ﻫﺎﻳﭙﺮﺗﺮوف ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻮد 
ﻣﺘﺮ  51اﻛﺴﻴﮋن در ﻻﻳﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس درﺻﺪ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ  2-3و ﻧﻤﻮدار  6991,OHWﺿﻤﻦ آن ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  
ﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﻮح ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﻳﻌﻨﻲ اوﻟﻴﮕﻮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﺎج در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺧﺮداد و ﺗﻴ
و ﻫﺎﻳﭙﺮﺗﺮوف دﻳﺪه ﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻓﻮق در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺮداد )ﻳﻮﺗﺮوف(، ﺷﻬﺮﻳﻮر 
ﺎن ﻣﺘﺮ از اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺸ 03ﻳﻮﺗﺮوف(، آﺑﺎن و ﺑﻬﻤﻦ )ﻣﺰوﺗﺮوف( ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در ﻻﻳﻪ -)ﻣﺰو
اﻛﺴﻴﮋن اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ داد ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ﻣﺎه ﻫﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ در ﻛﻼس ﻣﺰوﺗﺮوف ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺪاﻗﻞ درﺻﺪ 
ﻣﺘﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻃﺒﻘﺎت ﻫﺎﻳﭙﺮﺗﺮوف و ﻣﺰوﺗﺮوف ﻗﺮار  03ﻣﺘﺮ  و  51در ﻛﻞ دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري درﻻﻳﻪ 
  ﮔﺮﻓﺖ.
رﺟﺎﺋﻲ از ﺧﺮداد ﻣﺎه )ﺗﻔﺎوت دﻣﺎي ﺳﻄﺢ و  ﺷﺮوع ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي  در ﻃﻲ دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺷﻬﻴﺪ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد( ﺑﻮده اﺳﺖ و در اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺷﻜﺴﺖ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي را داﺷﺘﻴﻢ.  11/6، 03ﻋﻤﻖ 
  . ﻣﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 08روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻣﺎ و اﻛﺴﻴﮋن را در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺎج ﺑﺎ ﻋﻤﻖ  3-3ﻧﻤﻮدار
  
 ٥٢.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ زﻳﺴﺘﯽ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
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ﻣﺘﺮ( در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺰدﻳﻚ  03و  51ﻛﺴﻴﮋن در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ آب )ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ درﺻﺪ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ ا -2-3ﻧﻤﻮدار 
  (1931ﺑﻪ ﺗﺎج ﺳﺪ در درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ) ﺳﺎل 
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ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﺎج ﺳﺪ در درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ دﻣﺎ و اﻛﺴﻴﮋن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻤﻮدي روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  -3-3ﻧﻤﻮدار 
  (1931رﺟﺎﻳﻲ ) ﺳﺎل 
  
 
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن-3-3
ﺷــﺎﺧﻪ ي ﺑﺎﺳــﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ  8ﮔﻮﻧــﻪ ﻣﻮﺟــﻮدات ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘــﻮن ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻲ ﺷــﺪ ﻛــﻪ در  701ﺗﻌــﺪاد  "ﻣﺠﻤﻮﻋــﺎ
(، ﻳﻮﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘــــﺎ atyhporolhC(، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘــــﺎ )atyhponayC(، ﺳــــﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ )atyhporryP(، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘــــﺎ )atyhpoirallicaB)
( ﻃﺒﻘـ ــﻪ ﺑﻨـ ــﺪي atyhpotpyrC( و ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﻓﻴﺘـ ــﺎ atyhpotnaX(، زاﻧﺘﻮﻓﻴﺘـ ــﺎ )atyhposyrhC(، ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘـ ــﺎ )atyhponelguE)
  ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٢
 
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ -3-3-1
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در درﻳﺎﭼـﻪ ﭘﺸـﺖ ﺳـﺪ ﻧﺸـﺎن  4-3ﻧﻤﻮدار 
ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ  2و  1ﻣﻲ دﻫﺪ. در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ) ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ( ﻋﻤﺪه ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را دارا ﺑﻮد. اﻣﺎ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه  3و اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎ دار ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑـﻮده اﺳـﺖ  AVONAﻫﺎ اﺧﺘﻼف زﻳﺎدي ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ 
  (. 50/0<Pﺑﻮده اﺳﺖ )(، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻦ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﺎ دار 50/0>P)
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ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ  -4-3ﻧﻤﻮدار 
  (1931ﺳﺎل )رﺟﺎﻳﻲ 
 
آورده ﺷـﺪه  5-3( در ﻧﻤـﻮدار 4ﻣﺘﺮ آب در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺰدﻳﻚ ﺑـﻪ ﺗـﺎج )اﻳﺴـﺘﮕﺎه  03ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
  اﺳﺖ.
  
 ٧٢.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ زﻳﺴﺘﯽ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
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ﺗﻌﺪاد )ﻣﻴﻠﻴﻮن درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ(
ﺘﺮ(
ﻖ )ﻣ
ﻋﻤ
ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد
ﺑﻬﻤﻦ آﺑﺎن ﺷﻬﺮﻳﻮر 
  
( 4ﻣﺘﺮ آب در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﺎج )اﻳﺴﺘﮕﺎه  03ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  -5—3ﻧﻤﻮدار 
  ( 1931ﺳﺎل)ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ 
  
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺮاﻛﻢ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺧﺮداد، ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺷـﺪت ﻛـﺎﻫﺶ ﺗـﺮاﻛﻢ از ﻻﻳـﻪ 
ده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﭘـﺲ از ﻣﺘﺮ ﺑﻮ 03ﻣﺘﺮ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ  51ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ 
ﻣﺘـﺮ در ﻣـﺎه  03ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد. ﺷﺪت ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  03ﻣﺘﺮ، اﻧﺪﻛﻲ در  51ﻛﺎﻫﺶ در ﻻﻳﻪ 
ﻫﺎي ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻮدي آن ﻫﺎ ﺷﻴﺐ زﻳﺎدي را ﻧﺸﺎن داد. در ﺷﻬﺮﻳﻮر و 
ﻣﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ اﻣﺎ ﺷﻴﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ  03و  51ﺎن اﮔﺮﭼﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﺳﻄﺤﻲ ﻳﻌﻨﻲ آﺑ
ﻋﻤﻖ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﺒﻮد. ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻮده، ﺑﻠﻜﻪ ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﺐ را ﻧﻴﺰاز ﺳـﻄﺢ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻖ ﻧﺸـﺎن 
  داد.
  
   ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن-3-3-2
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  4-3و ﺟﺪول  6-3ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻧﻤﻮدار  درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻧﻴﺰ ﺗﺮاﻛﻢ
درﺻﺪ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن راﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ و درﺻـﺪ ﺗـﺮاﻛﻢ  59اﺳﺖ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس، ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻴﺶ از 
ﺗـﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن را دارا ﺑـﻮده درﺻـﺪ از  2/3ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻮد.ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘـﺎ ﺗﻨﻬـﺎ 
اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ، ﻳﻮﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ، ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ، زاﻧﺘﻮﻓﻴﺘﺎ و ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﻓﻴﺘﺎ ﺳﻬﻢ ﭼﻨﺪاﻧﻲ در اﻳﺠﺎد ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
  ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٢
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ﺳﺎل ﺑﻬﻤﻦ ﺁﺑﺎن ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد
ﻫﺎ
ﺧﻪ 
ﺷﺎ
ﻢ 
ﺮاﻛ
دﻳﮕﺮ ﺷﺎﺧﻪ هﺎ ﺗ
ﮐﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ
ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ
ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ
ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ
  
  (1931ﺳﺎل )ﺪرﺟﺎﻳﻲ ﺳﺪ ﺷﻬﻴدرﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ  ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در - 6-3ﻧﻤﻮدار
  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ )ﺻﺪﻫﺰار در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ از  -4-3ﺟﺪول 
  (1931ﺳﺎل  )ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪرﺟﺎﻳﻲ 
 ﻣﺎه  ﺷﺎﺧﻪ
  ﺑﻬﻤﻦ  آﺑﺎن  ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺧﻄﺎي 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺧﻄﺎي
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺧﻄﺎي
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رداﺳﺘﺎﻧﺪا
ﺧﻄﺎي 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺧﻄﺎي 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺧﻄﺎي 
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 3/9 5/42 4/93 0/77 5/868/402 7/90313/8772 9/04328/5052 2/44 8/611ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ
 5/51 5/05 7/292 3/255 7/423/741 7/8913/862 4/38125/8704 6/44 3/09  ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ
 3/1 5/7 5/4 8/7 6/0 0/5 4/1 0/2 5/4 5/4 7/21 3/63  ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ
 4/1 5/71 0/41 8/83 6/42 8/26 0/8 3/91 6/2 3/8 9/31 8/34  ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ
 4/2 0/3 1/31 8/41 7/5 0/7 1/3 8/9 2/1 0/3 3/4 3/9 ﻳﻮﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ
 3/0 3/0 0/0 0/0 5/0 5/0 5/0 8/0 3/11 3/11 7/5 5/8  ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ
 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 8/0 8/0  زاﻧﺘﻮﻓﻴﺘﺎ
 0/0 0/0 5/7 5/7 9/2 5/3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0  ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﻓﻴﺘﺎ
  
  ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن  8772× 501ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻣﺮداد ) 
 501ﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را در ﺗﻴـﺮ ) در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد، ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﻴ
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( ﻧﺸﺎن داد و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺗﻴﺮ، آﺑﺎن و ﺑﻬﻤـﻦ از ﺳـﺎﻳﺮ ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮ  9704×
ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺑﻄﻮرﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﻢ ﺗﺮ از دو ﺷﺎﺧﻪ ﻋﻤﺪه ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻮده 
ﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻄﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﻴﺶ از ﻣﺎه اﺳﺖ. ﻣ
 ٩٢.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ زﻳﺴﺘﯽ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
 
ﻫﺎي آﺑﺎن و ﺑﻬﻤﻦ در ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮد. در ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده ي ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ از ﺗﺮاﻛﻢ )ﻛﻤﺘﺮ از ﺻـﺪ ﻫـﺰار 
  در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭼﻨﺪان ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. 
( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻫﻤﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺠﺰ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 5-3رﺳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ )ﺟﺪول ﺑﺮ
)ورودي ﺳــﻔﻴﺪرود( از ﺷــﺎﺧﻪ ﻋﻤ ــﺪه ي دﻳﮕــﺮ ﻳﻌﻨ ــﻲ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘ ــﺎ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺑ ــﻮده اﺳﺖ.ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ ﺗ ــﺮاﻛﻢ اﻳﺴــﺘﮕﺎﻫﻲ  2
( ﻋـﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ ﺛﺒـﺖ 2اﻳﺴـﺘﮕﺎه ) 9402×501( و 1)اﻳﺴـﺘﮕﺎه  2661×501ﺑﺎﺳـﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘـﺎ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ
ﻋــﺪد  673×501) 2ﮔﺮدﻳ ــﺪ. ﺣــﺪاﻗﻞ ﻣﻘ ــﺎدﻳﺮ اﻳﺴــﺘﮕﺎﻫﻲ ﺗ ــﺮاﻛﻢ ﺑﺎﺳــﻴﻼروﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘ ــﺎ ﺑ ــﻪ ﺗﺮﺗﻴــﺐ در اﻳﺴــﺘﮕﺎه 
  ﻋﺪد درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. 161×501) 3درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( و اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  
ن در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ازاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ )ﺻﺪﻫﺰار در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮ -5- 3ﺟﺪول 
  (1931ﺳﺎل  )ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪرﺟﺎﻳﻲ 
 
 ﺷﺎﺧﻪ
 4 3 2 1
 ES ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦES ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦES ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ES ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 4/264 2/485 4/1201 0/2811 5/013 2/673 9/2751 3/2661ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ
 4/444 7/735 3/44 8/161 2/5761 7/9402 0/074 8/807ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ 
 5/01 8/31 4/4 3/9 7/1 3/3 5/6 5/51ﺎﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘ
 6/8 5/72 1/91 3/15 9/7 2/22 7/9 8/52ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ
 9/2 0/4 2/2 3/3 9/7 3/81 0/2 5/5ﻳﻮﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ
 
( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺻﺮف ﻧﻈـﺮ از اﻟﮕـﻮي ﻧـﺎﻣﻨﻈﻤﻲ ﻛـﻪ در 6-3ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ در ﺳﺘﻮن ﻋﻤﻮدي آب)ﺟﺪول  
ﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ )ﺑﺠﺰ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ( ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻮدي ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ در ﺑﻴﻦ ﻣﺎه ﻫ
  ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ داراي ﺳﻴﺮ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻮد.
   
درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ )ﺻﺪﻫﺰاردرﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در  -6- 3ﺟﺪول 
  (1931ل )ﺳﺎﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪرﺟﺎﻳﻲ ﭘﺸﺖ 
  ﺗﺮاﻛﻢ ﻻﻳﻪ )ﻣﺘﺮ( ﺷﺎﺧﻪ
ES  ﻦﻣﻴﺎﻧﮕﻴ  
 264 485 0 ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ
 801 341 51
 06 711 03
 444 835 0 ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ
 73 87 51
 36 88 03
 11 41 0 ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ
 1 1 51
 2 5 03
 9 82 0 ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ
 7 61 51
 11 62 03
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٣
 
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن-3-3-3
ﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘ 701 "ﺳﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎدر ﻃﻲ دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﻣﺨﺰن 
ﮔﻮﻧﻪ( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ي ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ، زاﻧﺘﻮﻓﻴﺘﺎ و ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﻓﻴﺘﺎ ﺗﻨﻬﺎ  72ﮔﻮﻧﻪ( و ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ) 82ﻫﺎ درﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ )
ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه از ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ را ﻃـﻲ ﻣـﺎه ﻫـﺎ و  7-3ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ. ﺟﺪول  1-3ﺷﺎﻣﻞ 
  دﻫﺪ. ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ
  
  (1931درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪرﺟﺎﻳﻲ )ﺳﺎل  درﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ  -7- 3ﺟﺪول 
  ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ  ﻳﻮﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ  ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ  ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ  ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ  
              ﻣﺎه
  2  4  11  7  6  81  ﺧﺮداد
  1  4  3  1  21  7  ﺗﻴﺮ
  2  6  01  7  31  8  ﻣﺮداد
  2  2  71  4  41  01  ﺷﻬﺮﻳﻮر
  1  5  21  4  9  5  آﺑﺎن
  1  2  9  7  11  31  ﺑﻬﻤﻦ
              
              اﻳﺴﺘﮕﺎه
  3  8  01  8  9  42  1
  3  6  41  5  61  01  2
  2  4  51  01  61  9  3
  4  6  81  21  81  61  4
              
  5  01  82  51  22  72  ﻛﻞ 
  
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم  "ا دارا ﺑﻮد. ﻋﻤﻮﻣﺎﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﻓﻮق ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺧﺮداد و ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ر
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ در ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪ. ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘـﺎ در ﻣـﺎه ﻫـﺎي 
ﮔﻮﻧـﻪ( و  3ﮔﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد از ﮔﻮﻧﻪ را ﺷـﺎﻣﻞ ﺷـﺪﻧﺪ. ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘـﺎ در ﺗﻴـﺮ و ﺷـﻬﺮﻳﻮر ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺣـﺪاﻗﻞ ) 
ﻮﻧﻪ اي را ﻧﺸﺎن داد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﮔﻮﻧﻪ( ﺗﻨﻮع ﮔ 71ﺣﺪاﻛﺜﺮ )
  ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪ.  4و  4، 1در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﺷـﺎﻧﻮن و ﻳﻜﻨـﻮاﺧﺘﻲ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در 
( ﺑـﻮد. ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻓـﻮق در 0/32و  0/29ﻳﻌﻨـﻲ ﻣﺤـﻞ ﺗﻘـﺎﻃﻊ )  3( و 0/63و  1/73ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﺎج ) 4اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
  (.8-3ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ )ﺟﺪول  2و 1اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
  
 ١٣.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ زﻳﺴﺘﯽ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
 
  درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪرﺟﺎﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي )ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن( و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ در  -8- 3ﺟﺪول 
  (1931)ﺳﺎل 
  ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ  ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن  
    ﺘﮕﺎهاﻳﺴ
 82/0 81/1  1
 72/0 80/1  2
 32/0 29/0  3
 63/0 73/1  4
     ﻣﺎه
 47/0 08/2  ﺧﺮداد
 53/0 21/1  ﺗﻴﺮ
 61/0 85/0  ﻣﺮداد
 85/0 42/2  ﺷﻬﺮﻳﻮر
 54/0 86/1  آﺑﺎن
 57/0 77/2  ﺑﻬﻤﻦ
    ﻻﻳﻪ )ﻣﺘﺮ(
 63/0 73/1  0
 54/0 95/1  51
 74/0 38/1  03
  
ﺎه ﻫﺎي ﺧﺮداد و ﺑﻬﻤﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫـﺎي ﺗﻨـﻮع ﮔﻮﻧـﻪ اي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣ
)ﺷﺎﻧﻮن و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ( ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛـﻪ در ﻣـﺮداد ﻣـﺎه اﻳـﻦ دو ﺷـﺎﺧﺺ ﺑـﻪ ﻛـﻢ ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان 
ف اﺧـﺘﻼ  AVONA(. آزﻣـﻮن 50/0<P( رﺳﻴﺪﻧﺪ. اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺑﻴﻦ ﻣﺎه ﻫﺎ ﻣﻌﻨﺎ دار ﺑـﻮده اﺳـﺖ) 0/61و  0/85ﺧﻮد)
ﻣﻌﻨﺎ داري را در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻮن و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺘﻮن ﻋﻤﻮدي 
  آب در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﺎج ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﺺ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻮد. 
  
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن-3-3-3-1
ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در ﻣﺨﺰن ﺳﺪ  11ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
 muitareC و ardeylop  xaluainoG، anainihgenem alletolcyC(. در ﺑﻴﻦ آ ﻧﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  9-3ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ )ﺟﺪول 
  را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪﻧﺪ.  ﺗﺮاﻛﻢدرﺻﺪ از  07ﺣﺪود  allenidnurih
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٣
 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  (fi) ( ، درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮرESدر ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ(، ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ )ﺻﺪﻫﺰارﺳﻠﻮل -9- 3ﺟﺪول 
  (1931درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪرﺟﺎﻳﻲ )ﺳﺎل ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در آب ﺳﻄﺤﻲ از 
 if  ﺑﻬﻤﻦ  آﺑﺎن  ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد  ﮔﻮﻧﻪ
   ES naeM ES naeM ES naeMESnaeMESnaeMESnaeM 
 alletolcyC
 anainihgenem
 001 2 5 63 96 96 791 0131 7772 1432 1052 11 36
 .ps airaligarF
 33  2 5 00 0 000001 1
 .ps alucivaN
 38 2 8 1 2 1 2 0 0 1 1 61 71
 muitareC
 allenidnurih
 001 5 12 21 44 21 65 41 32 015 299 93 65
 elatigid xaluainoG
 38 0 0 31 02 6 9 84 05 02 53 3 4
 ardeylop  xaluainoG
 001 3 4 962 344 31 24 11 41 8342 8003 8 52
 arefinips  xaluainoG
 66 02 12 82 82 4 5 41 42 0 0 0 0
 71 0 0 00 0 00000 8 72 .ps aspacoeolG
 agujib sumsedenecS
 76 4 11 2 3 21 52 1 1 0 0 0 0
 airedeorhcS
 aregites
 38 3 3 2 4 2 3 0 0 2 6 8 71
 avrap sitsycoO
 38 1 2 1 1 9 31 4 4 0 0 4 21
  اﻋﺪاد ﭘﺮرﻧﮓ ﺷﺪه ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ. 
  
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 7-3ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ در ﻧﻤﻮدار 
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در درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  - 7-3ﻧﻤﻮدار
  (1931ﺎﻳﻲ )ﺳﺎل ﺷﻬﻴﺪرﺟ
  
داراي ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺗـﺮاﻛﻢ ﺑـﻮد در ﺳـﺎﻳﺮ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎ  ardeylop xaluainoGﻛـﻪ  2در ﻫﻤـﻪ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎ ﺑﺠـﺰ اﻳﺴـﺘﮕﺎه 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ داراي ﻛﻢ  allenidnurih muitareCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد.  anainihgenem alletolcyC
  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.  4ﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن ﻧﻴﺰ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘ
 ٣٣.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ زﻳﺴﺘﯽ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
 
 alletolcyCﮔﻮﻧـﻪ )  3ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟـﺐ درﻋﻤـﺪه ﺗـﺮاﻛﻢ در ﻻﻳـﻪ ﻫـﺎي ﻏﻴـﺮ ﺳـﻄﺤﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﻻﻳـﻪ ﺳـﻄﺤﻲ، ﺷـﺎﻣﻞ 
  ( ﺑﻮده اﻧﺪ.ardeylop  xaluainoG و allenidnurih muitareC ، anainihgenem
  
  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب - 3-4
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 01-3ﺑﺮ اﺳﺎس  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪول  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻴﺖ آب
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ -3-4-1
ﻣﺰو ﺳـﺎﭘﺮوﺑﻴﻚ( -ßﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ )
ﻣـﺰو ﺳـﺎﭘﺮوﺑﻴﻚ -ßﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه و در ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﺠﺰ ﻣﺮداد ﻧﻴـﺰ در ﺳـﻄﺢ ﺳـﺎﭘﺮوﺑﻴﻚ 
)ﺣـﺪ ﺑﺤﺮاﻧـﻲ آﻟـﻮدﮔﻲ(  ciborpasosem– ß ﺗﺎciborpasosem-α ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در ﻣﺮداد ﻣﺎه درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ در ﻛﻼس 
ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺖ. در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﺪد ﺳـﺎﭘﺮوﺑﻲ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﺣـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑـﻮد اﻣـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺮ 
ﻛﺎﻫﺶ داﺷـﺖ و ﻛـﻼس اﻳـﻦ دو  2و  1در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه در اﻳﻦ ﻣﺎه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻮاد آﻟﻲ 
  ﻣﺰوﺳﺎﭘﺮوﺑﻴﻚ )اﻧﺪك آﻟﻮده( ﻗﺮار داﺷﺖ. -ßاﻳﺴﺘﮕﺎه در اوﻟﻴﮕﻮﺳﺎﭘﺮوﺑﻴﻚ ﺗﺎ 
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن -3-4-2
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ، آب در ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴـﺖ )ﻋـﺎﻟﻲ( را در ﻣـﺎه ﻫـﺎي ﺧـﺮداد و ﺑﻬﻤـﻦ و ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮﻳﻦ 
اد )آﻟﻮده( و ﺗﻴﺮ )آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ( دارا ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﻠـﻲ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺮد
)آﻟـﻮده( از ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب  5در ﻃﺒﻘـﻪ  2)آﻟﻮدﮔﻲ اﻧـﺪك( و اﻳﺴـﺘﮕﺎه  3در ﻃﺒﻘﻪ  4و 1ﻧﻴﺰﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
 ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. 
  
  (xednI ytilauQ retaWﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ) - 3-4-3
( 58( و ﺧـﺮداد ) 47ﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در ﻣـﺎه ﻫـﺎي ﺑﻬﻤـﻦ ) ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺣﺪا
دارا ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل  آب ﺳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺪارﻋﺪدي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻫﻤﻪ ﻣﺎه ﻫﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫـﺎ در ﻣﺤـﺪوده آب 
  ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٣
 
در ( WxednI ytilauQ retaﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻮن، ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ) -01- 3ﺟﺪول 
  (1931درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪرﺟﺎﻳﻲ )ﺳﺎل 
  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب  ﺑﺮ اﺳﺎس  
 IQW ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ  ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن  
        اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﺧﻮب  آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ  اﻧﺪك آﻟﻮده  1
 ﺧﻮب آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ  آﻟﻮده  2
 ﺧﻮب آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻟﻮده  3
 ﺧﻮب  آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ   اﻧﺪك آﻟﻮده  4
       ﻣﺎه
 ﺧﻮب  آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ   ﺎﻟﻲﻋ  ﺧﺮداد
 ﺧﻮب  آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻟﻮده  ﺗﻴﺮ
 ﺧﻮب ﺣﺪ ﺑﺤﺮاﻧﻲ آﻟﻮدﮔﻲ  آﻟﻮده  ﻣﺮداد
 ﺧﻮب  آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺧﻮب  ﺷﻬﺮﻳﻮر
 ﺧﻮب آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ   اﻧﺪك آﻟﻮده  آﺑﺎن
 ﺧﻮب آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ   ﻋﺎﻟﻲ  ﺑﻬﻤﻦ
  
  رواﺑﻂ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  -3-5
ﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳـﻮن را ﺑـﻴﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻏﺎﻟـﺐ ، ﺑﺮﺧـﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻏﻴﺮزﻳﺴـﺘﻲ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﺖ ﻫﻤﺒ 11-3ﺟﺪول 
 ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. 
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﺪاد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن، ﺣﺠﻢ آب در ﻣﺨﺰن ﺳﺪ داراي رواﺑﻂ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﺎ دار ﺑـﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ 
ﺣﺠـﻢ آب در و ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﺑﻮد، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ارﺗﺒـﺎط  .ps alucivaN، .ps airaligarFﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
و  DOC، دﻣـﺎي آب، anainihgenem alletolcyC ﻣﺨـﺰن ﺑـﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻛـﻞ، ﺷـﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳـﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ، ﮔﻮﻧـﻪ 
ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻓـﺰاﻳﺶ ﺣﺠـﻢ ﺑـﺎران )ﺗﺠﻤﻌـﻲ( و آب ﭘﺸـﺖ ﺳـﺪ در ﻣﺨـﺰن از ﺳـﻮﻳﻲ ﺳـﺒﺐ 
ﺶ ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ ﺳـﺒﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب ﻣـﻲ اﻓﺰاﻳ
ﺑـﺎ  ardeylop xaluainoGو  elatigid xaluainoGﮔﺮدد.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽـﻮن 
  ﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ را ﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب را ﺳﺒ
( ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟـﺐ ACPﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه )
ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪه  71-3ﺗﺎ  21-3و ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ در ﺟﺪاول 
 اﺳﺖ.
  
 ٥٣.../  و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ زﻳﺴﺘﯽ 
 
ﻜﺘﻮن، ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺑﻴﻦ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧ -11- 3ول ﺟﺪ
  (1931درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪرﺟﺎﻳﻲ )ﺳﺎل 
ﻓﺴﻔﺮ DOCDOB OD دﻣﺎي آبﭘﺎراﻣﺘﺮ
ﻣﻌﺪﻧﻲ
ﻧﻴﺘﺮوژنHp  ﻧﻴﺘﺮاتآﻣﻮﻧﻴﻮمﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
ﻣﻌﺪﻧﻲ
ﺷﺎﺧﺺﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  P/N
 ﺷﺎﻧﻮن
ﺷﺎﺧﺺ
ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ
ﺷﺎﺧﺺ
ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ
ﺑﺎرﻧﺪ
  ﮔﻲ
ﺗﺠﻤﻌﻲ
ﺣﺠﻢ 
آب 
 ﻣﺨﺰن
 -0/24    0/16   -0/45  0/88    0/64    0/65        0/75  0/7  0/17  0/74ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ
 -0/26      0/25 -0/45  0/25        0/04        0/96  0/8  0/45  0/95ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ
      0/44   -0/15  0/9     0/44  0/24          0/5  0/95  ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ
  0/74        0/64    0/86       0/26 0/36 -0/93        ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ
     -0/14                              ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ
 alletolcyC
 anainihgenem
            0/45       0/14        0/05  0/36  0/54  
  0/67 0/75                      0/74    0/74    -0/96 .ps airaligarF
          0/54           0/84 0/35           .ps alucivaN
 muitareC
 allenidnurih
            0/86    0/75    0/76          0/64    
 xaluainoG
 elatigid
      0/55      0/46                      
  xaluainoG
 ardeylop
      0/56                            
  xaluainoG
 arefinips
                                  
            0/74  0/87      0/87 0/97 -0/65         .ps aspacoeolG
 sumsedenecS
 agujib
                -0/24                  
 airedeorhcS
 aregites
                                
     -0/14        0/97  0/14     0/75 0/14           avrap sitsycoO
 -0/74 -0/44                        0/54  0/24    0/45ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ
      -0/5 -0/14   -0/74     0/45         -0/65 -0/45    -0/64  ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن
                    0/34            0/94    ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ
  
 
ي ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ ، ﺑﺮا ACPدر آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه  telttraBو  OMK: آزﻣﻮن ﻫﺎي 21- 3ﺟﺪول  
  (1931در درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪرﺟﺎﻳﻲ )ﺳﺎل  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب
 
 gnilpmaS fo erusaeM niklO-reyeM-resiaK 685.0
 .ycauqedA
 yticirehpS fo tseT s'tteltraB 223.222
 erauqS-ihC .xorppA
 fd   55.0
 .giS   000.0
 
  
  
 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٣
 
ﺑﺮاي ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻞ ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  ACPﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه  -31- 3ﺟﺪول 
  (1931درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪرﺟﺎﻳﻲ )ﺳﺎل ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در 
 
  ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ
 3ﻣﻮﻟﻔﻪ 
 %(22/4)
 2ﻣﻮﻟﻔﻪ 
  %(82/0)
 1ﻣﻮﻟﻔﻪ 
 %(92/3)
 
 ﻣﻘﺎدﻳﺮ وﻳﮋه  5/2 5/1 1/5
 وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺠﻤﻌﻲ  92/3 75/3 97/7
 ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 818/0  
 درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 738/0 504/0- 
 )OD( اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 227/0 575/0 
DOC 648/0  
 ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻌﺪﻧﻲ 725/0 384/0 015/0-
 ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ 955/0-  586/0
 a-ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 486/0 505/0 
 ﺣﺠﻢ آب در ﻣﺨﺰن 507/0- 456/0 
  ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن 536/0-  
  (ISTﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ) 495/0  564/0
 ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ 994/0 427/0- 
 
  telttraBﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺿـﻤﻦ آزﻣـﻮن  0/95ﺑﺮاﺑﺮ OMKﻓﻮق ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ  (ACPدر آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ )
( و tolp eercSاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ . درآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻـﻠﻲ  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻨﺤﻨـﻲ ﺳـﻨﮕﺮﻳﺰه اي ) 
درﺻﺪ ازﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻣﻮﻟﻔـﻪ ﻳـﻚ  97/7( ﺑﺎ  CPﻣﻮﻟﻔﻪ ) 3( ﺑﻴﺸﺘﺮاز واﺣﺪ در eulavnegiEﻣﻘﺪار وﻳﮋه )
ﺗـﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺗﻤـﺎﻣﻲ  درﺻﺪ از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ را ﺷـﺎﻣﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. در اﻳـﻦ ﻣﻮﻟﻔـﻪ  92/3( 1CP)
درﺻـﺪ از ﻛـﻞ وارﻳـﺎﻧﺲ را  82(، 2CP)ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آزﻣﻮن ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ. وارﻳـﺎﻧﺲ ﻣﻮﻟﻔـﻪ دو 
ﻣﺸـﺎرﻛﺖ  و ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ a-(، ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞODﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ: اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل )
درﺻﺪ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻓﻘـﻂ ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي ﻳﻌﻨـﻲ ﻧﻴﺘـﺮوژن  ، ﻓﺴـﻔﺮ ﻣﻌـﺪﻧﻲ و ﻧﻴـﺰ ﺷـﺎﺧﺺ  22/4ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺳﻮم ﺑﺎ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. 
  ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. 
 
 ٧٣.../  و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ زﻳﺴﺘﯽ 
 
و  41-3ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫـﺎي ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب در ﺟـﺪاول  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  51-3
ﺑﺮاي ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ  ACPدر آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه  telttraBو  OMK: آزﻣﻮن ﻫﺎي 41- 3ﺟﺪول 
درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﻣﺘﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در )ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ،ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ،ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ(، ﭘﺎرا
  (1931ﺷﻬﻴﺪرﺟﺎﻳﻲ )ﺳﺎل 
  
 gnilpmaS fo erusaeM niklO-reyeM-resiaK
 415.0 .ycauqedA
 fo tseT s'tteltraB
 yticirehpS
 738.751 erauqS-ihC .xorppA
 66 fd
 000.0 .giS
 
ﺑﺮاي ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ   ACPﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ در آﺗﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﭼ -51- 3ﺟﺪول 
درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ(، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در  )ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ،ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ،ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ
  (1931ﺷﻬﻴﺪرﺟﺎﻳﻲ )ﺳﺎل 
  ﻫﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ  
  
  1ﻣﻮﻟﻔﻪ
  %(22/4) 
  2ﻣﻮﻟﻔﻪ 
  %(22/4)
  3ﻣﻮﻟﻔﻪ 
  %(71/7)
  4ﻣﻮﻟﻔﻪ 
  %(51/3)
 1 8/1 4/22/4 ﮋهﻣﻘﺎدﻳﺮ وﻳ
 9/77 6/26 8/44 4/22 وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺠﻤﻌﻲ
 298/0    ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ
    958/0 ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎﺗﺮاﻛﻢ 
   776/0 015/0- ﻓﻴﺘﺎﺳﻴﺎﻧﻮﺗﺮاﻛﻢ 
    906/0- ﻓﻴﺘﺎﻛﻠﺮوﺗﺮاﻛﻢ 
   997/0  )OD( اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
 465/0 625/0   DOC
   768/0  ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻌﺪﻧﻲ
  295/0- 576/-  ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ
  509/0-   ﺣﺠﻢ آب در ﻣﺨﺰن
 354/0-   536/0- ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن
    708/0 )IST(ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ
 194/0 336/0   ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ
 telttraBﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺿﻤﻦ آزﻣﻮن  0/15ﺑﺮاﺑﺮ  OMK( داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ACPدر آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ )
( و tolp eercSﻪ ﻫﺎي اﺻـﻠﻲ  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻨﺤﻨـﻲ ﺳـﻨﮕﺮﻳﺰه اي ) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ. درآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔ 
درﺻﺪ ازﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ. ﻣﻮﻟﻔـﻪ ﻳـﻚ  77/9( ﺑﺎ  CPﻣﻮﻟﻔﻪ ) 4( ﺑﻴﺸﺘﺮاز واﺣﺪ در eulavnegiEﻣﻘﺪار وﻳﮋه )
ﺺ در اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ  ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑـﺎ ﺷـﺎﺧ . درﺻﺪ از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ 22/4( 1CP)
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٣
 
از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳـﺖ. در اﻳـﻦ  44/8(  2CPوارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻮﻟﻔﻪ دو ) .ﺷﺎﻧﻮن و ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻫﺎي
  و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻮن و ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. DOCﻣﻮﻟﻔﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ، 
ﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛـﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻧآزﻣﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 71-3و  61-3ﺟﺪاول  ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در
  
ﺑﺮاي ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ  ACPدر آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه  telttraBو  OMK: آزﻣﻮن ﻫﺎي 61- 3ﺟﺪول 
  (1931درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪرﺟﺎﻳﻲ )ﺳﺎل ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در 
 
 gnilpmaS fo erusaeM niklO-reyeM-resiaK
 816.0 .ycauqedA
 fo tseT s'tteltraB
 yticirehpS
 270.233 erauqS-ihC .xorppA
 631 fd
 000.0 .giS
  
،  *ﺑﺮاي ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ACPﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه  - 71-3ﺟﺪول
  (1931درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪرﺟﺎﻳﻲ )ﺳﺎل ﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ و ﺷ
 ﻣﻮﻟﻔﻪ 
 
1ﻣﻮﻟﻔﻪ
  %(92/6)
 2ﻣﻮﻟﻔﻪ
 %(81/4)
   3ﻣﻮﻟﻔﻪ
 %(41/9)
   4ﻣﻮﻟﻔﻪ
 %(11/6)
 5ﻣﻮﻟﻔﻪ
 %(8/6)
  ﻣﻘﺎدﻳﺮ وﻳﮋه
 1/1 4/1 3/2 7/2 7/6
  وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺠﻤﻌﻲ
 2/38 6/47 0/36 0/84 6/92
      0/947 anainihgenem alletolcyC
 .ps alucivaN
     408/0-
 .ps airaligarF
     657/0-
 allenidnurih muitareC
  049/0   
 ardeylop  xaluainoG
  584/0  427/0 
 elatigid xaluainoG
    748/0 
 arefinips  xaluainoG
 188/0    
    0/568 درﺟﻪ ﺣﺮارت آب
  (ODاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل )
   077/0 654/0 
   124/0  527/0 DOC
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،  *ﺑﺮاي ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ACPﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه  -71-3اداﻣﻪ ﺟﺪول
  (1931ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪرﺟﺎﻳﻲ )ﺳﺎل 
 ﻣﻮﻟﻔﻪ
1ﻣﻮﻟﻔﻪ
  %(92/6)
 2ﻣﻮﻟﻔﻪ
 %(81/4)
 3ﻣﻮﻟﻔﻪ
 %(41/9)
   4ﻣﻮﻟﻔﻪ
 %(11/6)
 %(8/6) 5ﻔﻪﻣﻮﻟ
  ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻌﺪﻧﻲ
   609/0  
ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ
   286/0-  104/0-
 a-ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
  125/0  767/0 
ﺣﺠﻢ آب در ﻣﺨﺰن
     739/0-
ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن
    144/0- 694/0-
 (ISTﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ)
    287/0 
     377/0  ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ
  01-3* ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول 
  
  telttraBﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺿﻤﻦ آزﻣﻮن  0/26ﺑﺮاﺑﺮ OMK( داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ACPاﺻﻠﻲ ) در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي
( و tolp eercSاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ. درآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻨﺤﻨـﻲ ﺳـﻨﮕﺮﻳﺰه اي ) 
ﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻣﻮﻟﻔـﻪ ﻳـﻚ درﺻﺪ ازﻛﻞ وارﻳﺎﻧ 38/2( ﺑﺎ  CPﻣﻮﻟﻔﻪ ) 5( ﺑﻴﺸﺘﺮاز واﺣﺪ در eulavnegiEﻣﻘﺪار وﻳﮋه )
و   .ps alucivaN،  anainihgenem alletolcyC. در اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔـﻪ درﺻﺪ از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ 92/6( 1CP)
،ﻓﺴـﻔﺮ، آب ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﺨـﺰن، ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي ﺳـﺎﭘﺮوﺑﻲ و ﺷـﺎﻧﻮن  DOCدرﺟﻪ ﺣـﺮارت،  ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه .ps airaligarF
از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ: اﻛﺴﻴﮋن  81/4، (2CPﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻮﻟﻔﻪ دو )
 elatigid xaluainoG،  ardeylop  xaluainoG  ، ﺷــﺎﺧﺺ ﻫ ــﺎي ﺷ ــﺎﻧﻮن و ﺗﺮوﻓﻴﻜــﻲ، a-( ، ﻛﻠﺮوﻓﻴ ــﻞODﻣﺤﻠ ــﻮل )
، ﻓﺴـﻔﺮ و ﻧﻴﺘـﺮوژن DOC، ODدرﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻓﻘﻂ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ ) 41/9ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺳﻮم ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. 
 11/6را ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  ﻣﺸﺎرﻛﺖ را دارا ﺑﻮد. در ﻣﻮﻟﻔﻪ ﭼﻬﺎرم )ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻌﺪﻧﻲ( 
.درآﺧﺮﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔـﻪ داﺷﺘﻨﺪﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺣﻀﻮر  ardeylop  xaluainoG و allenidnurih muitareC( درﺻﺪ
  داراي ﺣﻀﻮر ﻣﻌﻨﺎ دار ﺑﻮد. arefinips  xaluainoGدرﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ از ﻛﻞ را دارا ﺑﻮد ﻓﻘﻂ ﮔﻮﻧﻪ ي  8/6اﺻﻠﻲ ﻛﻪ 
  
  ﻣﻴﻜﺮب -3-6
( ﺑﻪ ﻧﺤﻮي 8-3ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﻴﻜﺮب در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻧﻤﻮدار 
)ورودي ﺷﻴﺮﻳﻦ رود ﺑﻪ ﺳﺪ(  ﺷﻤﺎرش  1( در ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه، اﻳﺴﺘﮕﺎه lm001/UFC)  8×601ﺑﻮده ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان 
  )ﺗﻼﻗﻲ( ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﻴﻜﺮب ﺻﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.  3در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه و در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﺮدﻳﺪ. 
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ﺑﻬﻤﻦ ﺁﺑﺎن ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد
در درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﻴﻜﺮب در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  – 8-3ﻧﻤﻮدار 
  (1931ﺷﻬﻴﺪرﺟﺎﻳﻲ )ﺳﺎل 
  
(  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎه ﻫﺎي 81-3ﺪول ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﻴﻜﺮب )ﺟ
در ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و  ( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.  0133lm001/UFC ( و ﺑﻬﻤﻦ ) 9551016lm001/UFC ﺷﻬﺮﻳﻮر)
  ) ، ورودي ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﻪ ﺳﺪ2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﻴﻜﺮب  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺣﺪاﻗﻞ 
  اﺳﺖ.  ( ﺑﻮده46904lm001/UFC ، ﺗﻼﻗﻲ) 3( و 613554lm001/UF
در درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪرﺟﺎﻳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ در  ﻣﺎه ﻫﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  -81- 3ﺟﺪول 
  (1931)ﺳﺎل 
  tnuoc latoT  ﻣﺎه
 )lm001/UFC(
 tnuoc mrofiloC
)lm001/UFC(
 iccocotperts laceF
)lm001/UFC( tnuoc
 snegirfrep muidirtsolC
 )lm001/UFC( tnuoc
 GN GNGN  450061  دادﺧﺮ
 GN GNGN  168141  ﺗﻴﺮ
  GN GN  803  7451606  ﻣﺮداد
  0063 GN  30432  9551016  ﺷﻬﺮﻳﻮر
 GN GN  31  75885  آﺑﺎن
 GN GN  21  0133  ﺑﻬﻤﻦ
          اﻳﺴﺘﮕﺎه
  7  GN  261  910604  1
  GN GN  6  613554  2
  7 GN  92  46904  3
  5 GN  83  679493  4
         
  4 GN  23  168332  ﻛﻞ دوره
  ، ﻋﺪم رﺷﺪ(htworG oN)       GN
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ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺧﺮداد و ﺗﻴﺮ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻛﻞ ﺻﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﭘﺲ از   81-3ﺟﺪول 
آن ﻣﺎه ﻫﺎي آﺑﺎن و ﺑﻬﻤﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان از ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻛﻞ را دارا ﺑﻮده اﻧﺪ. در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش ﻛﻞ 
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ  snegirfrep muidirtsolCﻣﻴﻜﺮب ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻛﻞ و 
رﺷﺪ ﻧﻤﻮد و  ﻓﻘﻂ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ snegirfrep muidirtsolCﺑﺮداري رﺳﻴﺪ.  ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل 
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﻧﻴﺰ در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ رﺷﺪ ﻧﻨﻤﻮد. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻨﺪﺳﻲ 
ﺑﺮاﺑﺮ  72ﺑﻪ  1اﺧﺘﻼف زﻳﺎدي ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ داﺷﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه  1ﻛﻞ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻠﻴﻔﺮم 
ﺻﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻨﺪﺳﻲ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي در  2ﻧﻴﺰ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  snegirfrep muidirtsolCرﺳﻴﺪ. ﺗﻌﺪاد  2اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  ﺑﻴﻦ ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﭼﻨﺪاﻧﻲ را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد.
درﺻﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﻛﻞ دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ  69ﺸﺎﻫﺪات ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣ
 muidirtsolCﺑﺮداري داراي ﻛﺸﺖ ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده اﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻛﻞ و 
ز ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك درﺻﺪ رﺳﻴﺪ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ا 31و  33ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان   snegirfrep
  ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ رﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. 
در ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﻜﺮب ﻛﻞ داراي ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﮔﺮدﻳﺪ و آزﻣﻮن 
( اﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ 50.0<Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار از اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ را در ﺑﻴﻦ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺸﺎن داد ) AVONA
ي  را ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ دﻳﮕﺮ ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ ﻏﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. اﻣﺎ ﺗﺴﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ ﻓﻮق و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 
اﺷﺒﺎﺋﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن، ﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، درﺻﺪ  ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي )درﺟﻪ ﺣﺮارت آب، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴ
، )l/gm(N/ +4HN، )l/gm(N/ -2ON، )l/gm(P/ -34OP، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل،  CE، Hp، DOC، 5DOB
-=rﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻨﻔﻲ وﺟﻮد دارد ) Hp( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﻴﻜﺮب وNIDو  )l/gm(N/+3ON
ﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ ﻧﺸﺎن ( و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ارﺗ5.0
ﻧﺪادﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﺴﺖ ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎرش ﻣﻴﻜﺮب ﻛﻞ ﺑﺎ ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻛﻞ و ﻧﻴﺰ 
 (5.0=rﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎﻻﻳﻲ وﺟﻮد دارد ) snegirfrep muidirtsolC
 
  ﻗﺎرچ -3-7
ﻫـﺎي ﻗﺎرﭼﻲ)ﻛﭙـﻚ و ﻣﺨﻤـﺮ( در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ،ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻤﺎرش ﭘﺮﮔﻨـﻪ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻤﺎرش ﭘﺮﮔﻨﻪ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﻲ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﻴﺰ درﺻـﺪ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻗﺎرﭼﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻃﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﺸـﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ در ﻣﺮدادﻣـﺎه ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ و در ﺑﻬﻤـﻦ ﻣـﺎه  91-3ول ﺟﺪ در
ﻗﺎرﭼﻲ از آب اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺮﮔﻨﻪ ﻫﺎي 
ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗـﺮاﻛﻢ درﺻـﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﻤﺎرش ﭘﺮﮔﻨﻪ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎج و ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٤
 
ﺷـﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي آﺳـﭙﺮژﻳﻠﻮس، اﻧـﻮاع ﻣﺨﻤﺮ)ﻋﻤـﺪﺗﺎ ﻛﺎﻧﺪﻳـﺪا(،  ﻛﺎﻫﺸـﻲ ﻋﻤﺪه ﻗﺎرﭼﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
  (.    9-3م، ﻛﻼدوﺳﭙﻮرﻳﻢ، ﻣﻮﻛﻮر، ﻓﻮزارﻳﻮم، آﻟﺘﺮﻧﺎرﻳﺎ، ﻫﺎﻳﻒ اﺳﺘﺮﻳﻞ و ﭘﺴﻴﻠﻮﻣﺎﻳﺴﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻧﻤﻮدار ﭘﻨﻴﺴﻠﻴﻮ
 
در ( در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  LUFC-1ﭘﺮﮔﻨﻪ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺟﺪا ﺷﺪه )( ES± naeM). ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  - 91- 3ﺟﺪول 
  (1931درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪرﺟﺎﻳﻲ )ﺳﺎل 
  
 اﻳﺴﺘﮕﺎه
 ﻣﺎه
ﺗﺎج ﺳﺪﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲﺪ رودﺳﻔﻴﺷﻴﺮﻳﻦ رود
018 ± 36/5c005 ± 68/6c025±43/1b335/3±88/2b ﺧﺮداد
0301/7 ±21/1 b318/7 ± 9/4b748/3±53/6a787±49/6a ﺗﻴﺮ
7322/3 ± 511/1a269/3 ± 11/9a139/7±03/6a439/3±25/3a ﻣﺮداد
628/7 ± 76/9 c654/7 ± 13/5c793±96/9cb624/6±16/7cb ﺷﻬﺮﻳﻮر
116 ± 25/8 d793 ± 7/8 dc972±42c072±32/1dc آﺑﺎن
305 ± 5/3 d492 ± 24/1 d491/7±11/4c891/7±11/1d ﺑﻬﻤﻦ
  ﻴﺎر اﺳﺖﺧﻄﺎي اﻧﺤﺮاف ﻣﻌ ±ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺟﺪول ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
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 (1931در درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪرﺟﺎﻳﻲ )ﺳﺎل ﻋﻤﺪه، ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ  ﺗﺮاﻛﻢدرﺻﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  -9-3ﻧﻤﻮدار 
  
: ﻫﺎﻳﻒ 8: آﻟﺘﺮﻧﺎرﻳﺎ، 7: ﻓﻮزارﻳﻮم، 6: ﻣﻮﻛﻮر، 5: ﻛﻼدوﺳﭙﻮرﻳﻮم، 4: ﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻮم، 3: ﻣﺨﻤﺮ، 2: آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس، 1
  : ﭘﺴﻴﻠﻮﻣﺎﻳﺴﺲ.9اﺳﺘﺮﻳﻞ، 
  
 ٣٤.../  و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ زﻳﺴﺘﯽ 
 
  ﺑﺤﺚ -4
  ﻴﻤﻴﺎﻳﻲﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﺎﻓ -4-1
درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ  ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ.ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ازﻣﺨﺰن ﺳﺪﻫﺎ ﻧﻘﺶ 
( ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺠﻢ آﺑﻲ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺰو ﺳﺪﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرگ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ 1002و ﻫﻤﻜﺎران ) retsillAcMﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي 
ن در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻫﺪاف ﺷﻮد، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺨﺎزن ﺑﺰرگ و ﭘﺮاﻫﻤﻴﺖ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آب آ
  ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 
ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و ﻣﺨﺎزن در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻣﻴﻦ ﻳﻚ ﭼﺮﺧﻪ ( ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ 2931ﺳﻌﻴﺪي و ﻫﻤﻜﺎران ) 
دﻣﺎﻳﻲ ﻣﺸﺨﺺ را در ﺳﺎل ﻃﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ در ﺳﻄﺢ آب ﺗﻤﺎس ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺎ اﺗﻤﺴﻔﺮ و 
ﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪي اﺳﺖ، ﺳﻴﻜﻞ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ و اﺧﺘﻼط زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ در ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺗﺎ
اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ آذر ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻘﻲ اﺧﺘﻼط ﺣﺮارﺗﻲ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻻﻳﻪ 
د. ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر اﺧﺘﻼف دﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ در ﻣﺨﺰن ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮادﻳﺎن ﺣﺮارﺗﻲ و اوج ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻴﺰ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﮕﺮ در دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، ﭘﺲ از ﺳﭙﺮي ﺷﺪن دوره ﮔﺮﻣﺎ و ﺑﺎ ﺧﻨﻚ ﺷﺪن ﻫﻮا از ﺷﺪت ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎر دﻳ
ﻣﺎﻫﻬﺎي  ( . در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در2931زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺧﺘﻼط دﻣﺎﻳﻲ در ﻣﺨﺰن ﻣﻲ رﺳﻴﻢ )ﺳﻌﻴﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺧﺮداد و ﺗﻴﺮ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ و ﻋﻤﻖ درﻳﺎﭼﻪ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در اﻳﻦ ﻻﻳﻪ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ  0/96و  0/74آب ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ازاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻋﻤﻖ  03ﺗﺎ  51ﺑﻨﺪي در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي 
و در  0/62و  0/02ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ازاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻋﻤﻖ آب در ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
( ﻣﺸﺎﺑﻪ 2931) ﺳﻌﻴﺪي و ﻫﻤﻜﺎرانﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻧﻬﺎﻳﺖ در آﺑﺎن ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪه ﺑﻮد. 
رﻳﻜﻪ ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ از ﻣﺎه ﺧﺮداد ﺷﺮوع ﺷﺪه و در ﻣﺎه ﻣﺮداد ﻧﺼﻒ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻄﻮ. ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺳﻌﻴﺪي و در ﻧﺘﺎﻳﺞ  .ﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در اﻧﺘﻬﺎ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻛﺎﻣﻼ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﮔﺮددﻫدر ﺷﻬﺮﻳﻮر ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺎ
ﮔﺮدﻳﺪ و ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ ﻣﺎه ﺷﻜﺴﺖ دﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎرز در ﻣﺎه ﻣﺮداد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎ اﻧﺪك ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻳﻲ ( 2931ﻫﻤﻜﺎران ) 
ﻣﺘﺮ ﻣﺎه ﺗﻴﺮ  03ﺗﺎ  51ﻔﺎق اﻓﺘﺎد در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﺴﺖ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ﻻﻳﻪ ﺗﻣﺘﺮ ا 01ﺗﺎ  5ﻣﺮداد در ﻻﻳﻪ 
  ﺑﻮده اﺳﺖ. 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ  41/4ﺗﺎ  6/2ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده  (±0/73) 01/84ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ 
(، ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ  2102 ,ednahkoL dna elawaP( )9/4در ﻫﻨﺪ ) aronahDﺎﻟﻌﺎت ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄ
( 8002 ,doohsoM( )8/2ﺗﺎ  4/8در ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ ) nuyO(، ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ 3102 ,.la te aiaulmauhtnaiL( )8/5ﺗﺎ  6/7) irtivaS
( و DANAC(، ﻛﺎﻧﺎداﻳﻲ )UEﭘﺎﻳﻲ )ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺘﺮي را دارد. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎﻻ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ارو
( ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻼﻃﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب ﺳﺪ در در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد AISSURروﺳﻲ )
( ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﺋﻲ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ 2931ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻌﻴﺪي و ﻫﻤﻜﺎران )
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٤
 
ازي در ﻛﻒ ﻣﺨﺰن و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻤﻮدي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ از دﻻﺋﻞ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲ ﻫﻮ
ﻋﻤﻖ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل )ﺗﻴﺮ، ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر( ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻻﻳﻪ 
در ﺧﺮداد از ﻻﻳﻪ  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ درﺻﺪ اﺷﺒﺎعﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ در اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ. 
%( و 35% و 91%، 541%( ﻣﺘﺮ و در ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر در اﻋﻤﺎق ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )26) 03%( و0) 51%(، 831ﻲ )ﺳﻄﺤ
ﻣﺘﺮي در ﻓﺼﻞ  51%( ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در ﻻﻳﻪ 84% و 04%، 921)
ﻣﺘﺮ( ﺑﺮ ﺧﻼف  03اﻣﺎ در ﻻﻳﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ )ﻋﻤﻖ ﮔﺮم ﺳﺎل در ﻧﺎﺣﻴﻪ درﻳﺎﭼﻪ اي )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺎج( اﻓﺖ درﺻﺪ اﺷﺒﺎع داﺷﺘﻪ 
ﻣﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ  51اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ 
 01ﻣﺘﺮي( ﺑﻪ درﻳﭽﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﺪ در ﻓﺼﻞ زراﻋﻲ )ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  03ﻧﺰدﻳﻜﻲ اﻳﻦ ﻻﻳﻪ )
ﻴﻪ آب ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻼﻃﻢ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧ 51ﺗﺎ 
ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد )ﻣﺎﻫﻬﺎي آﺑﺎن و ﺑﻬﻤﻦ( ﻛﻪ اﺧﺘﻼط دﻣﺎﺋﻲ 
ﻮرﻳﻜﻪ درﺻﺪ ﻣﺨﺰن ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و درﺻﺪ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ آن ﻧﻴﺰ در ﻛﻞ ﻣﺨﺰن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻤﮕﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻄ
% و 86%، 47%( ﻣﺘﺮ و در ﺑﻬﻤﻦ در اﻋﻤﺎق ﻣﺸﺎﺑﻪ )17) 03%( و08) 51%(، 68اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ در آﺑﺎن از ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ )
  %( ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. 06
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  3در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺶ از   5DOBﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  1- 4ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺟﺪول ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻣﻴﺰان از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز اﺳﺘﺎﻧﺪارد روﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ
  ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از ﻛﻴﻔﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ آب در اﻳﻦ زﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.  3ﻛﻤﺘﺮ از  5DOBﻏﻠﻈﺖ 
آب در ﺳﻄﺢ و ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺤﺪوده ﺣﺪ ﻣﺠﺎز  Hpﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
 ي اروﭘﺎﻳﻲ و ﻛﺎﻧﺎدا ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻛﺸﻮرﻫﺎ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  0/110 – 0/390ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن  (±0/400) 0/050ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻓﺴﻔﺎت در ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ رﺟﺎﺋﻲ
( ) 3102 ,.la te aiaulmauhtnaiL) irtivaSﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ 
در  nuyO(، ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ 0/930)  (2102 ,.la te haiahtapurihT) raganmiraK (، ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ0/820ﺗﺎ  0/610
( ﺑﻮد. 0/41ﺗﺎ  0/640( )0102 ,.la te nuoirehaT( و ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺘﺎرﺧﺎن )2/2ﺗﺎ  0/7( ) 8002 ,doohsoMﻧﻴﺠﺮﻳﻪ)
 ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺮمﮔ ﻣﻴﻠﻲ 0/300 – 0/140 ﻧﻮﺳﺎنداﻣﻨﻪ ﺑﺎ  (±0/200)  0/210در ﻃﻮل ﺳﺎل   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ
ﻗﺮار  (0/530ﺗﺎ  0/700) ( 3102 ,.la te aiaulmauhtnaiL) irtivaSﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ 
 1-4( ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺟﺪول 0/110±0/200ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )
وﺳﻴﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ از ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز اروﭘﺎ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻛﺎﻧﺎدا و ر
  ﺑﻮده اﺳﺖ.
( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد و ±0/330) 0/57 ﻦ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲدر اﻳ(  -3ON N/ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮنﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻮن ﻟﻴﺘﺮاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ، اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻳ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/95 –1/51ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﺑﻴﻦ  ﻣﺤﺪوده
 ٥٤.../  و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ زﻳﺴﺘﯽ 
 
 irtivaS(، ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ 0/485( ) 2102 ,ednahkoL dna elawaPدر ﻫﻨﺪ) aronahDدر ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ 
( 6/4ﺗﺎ  1/4( )8002 ,doohsoMدر ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ ) nuyO( و ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ 0/91ﺗﺎ  0/60( )  3102 ,.la te aiaulmauhtnaiL)
ﺎل ﻛﻤﺘﺮ از واﺣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي از ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮات در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳ
در اﻳﺴﺘﮕﺎه  NID( داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ و ﻧﻴﺰ 1-4اﺳﺘﺎﻧﺪارد روﺳﻲ )ﺟﺪول 
% از ازت 05ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﺎج ﺳﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ازت آﻣﻮﻧﻴﻤﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻴﺰان ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ اﻳﻦ ﺳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺳﺪﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده  ﻣﻌﺪﻧﻲ را ﺑﻪ
  اﺳﺖ.
  (2002 ,nampahCدر آب ﻣﺨﺎزن ﺳﺪﻫﺎ ) ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز  اﺳﺘﺎﻧﺪارد و: ﻣﻘﺎدﻳﺮ 1- 4ﺟﺪول 
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
  ﻛﻴﻔﻲ
  (AISSURروﺳﻴﻪ )  (DANACﻛﺎﻧﺎدا )  (UEاروﭘﺎ )  واﺣﺪ
      52  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  SST
    6/5-9  6-9    Hp
  4-6  5-9/5  5-9 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  OD
  0/50  1/73-2/2  0/500-0/520 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  N/+4HN
  04     ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  -3ON
  0/80  0/60  0/10-0/30 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  -2ON
  003     ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  -lC
  3    3-6  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 5DOB
 
ﭘﺪﻳﺪه ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﻳﺎ ﻏﻨﻲ ﺷﺪن ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺑﺪﻧﻪ آﺑـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ 
اﺛـﺮات ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب . (1931)ﺷـﺮﻛﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب اﻳـﺮان، ﺎﻣﻄﻠﻮب ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ و رﺷﺪ ﻧ
د اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ، ﺷـﻜﻮﻓﺎﺋﻲ ﻫـﺎي ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻜﺎﺳﻴﻮن اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ از ﻣﺤﻴﻂ ﺷﺎﻣﻞ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، ﺗﺨﺮﻳـﺐ ﻋﻤﻠﻜـﺮ 
( ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﻧﺎﺷـﻲ 9002 ,.la te sddoD) ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻢ و ﻧﻴﺰ ﻣﺰه و ﺑﻮي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ورود ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي از ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺤﻠﻲ، ﻛﺸﺎورزي و ﺷﻬﺮي ﺑﻄﻮر ﮔﺴـﺘﺮده 
( و ﺑﺮ ﺗﻌﺎدل اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺨﺎزن ﭘﺸﺖ ﺳـﺪ اﺛـﺮ 1102 ,.la te ahnuC) ﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪاي اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗ
(. در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ 2102 ,.la te legnaR ﻣﻲ ﮔﺬارد و آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ آﻧﻬـﺎ را اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ دﻫـﺪ ) 
ﺗﺮوف ﺑـﻮده ﻳـﻮ ﺗـﺮوف ﺗـﺎ ﻣﺰوﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ از  6991 ,OHWﺨﺰن ﺳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﻣ
ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﭼﻨـﺪ ﺑﻌـﺪي ﺑـﻮدن ﭘﺪﻳـﺪه ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻜﺎﺳـﻴﻮن را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮي ﺗﻌﺪادي زﻳﺎدي از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺳﺖ. ا
ﺑـﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ . (3102 ,navahC dna tnawaS ;8002 ,uX) داﻧﻨﺪﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﺗﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﻣﻲ 
ده در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه )اوﻟﻴﮕﻮ ﺗﺮوف( ﺑﻮ  IST ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺎس
  داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار از ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ )ﻳﻮﺗﺮوف( ﺑﻮده اﻧﺪ.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٤
 
ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ي ﻛﺎرﻟﺴﻮن و ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮوﻓﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻳﻚ ﭘﺎراﻣﺘﺮ، ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺪﺳﺖ 
 ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻓﺮاﻫﻢآﻣﺪه از ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ آ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ و
( در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺗﻤﺎﻳﺰ 2002 ,.la te swehttaM ;3002 ,kraP dna nA ;0102 ,.la te eeLﻣﻴﻜﻨﺪ ) 
ﺑﻴﺸﺘﺮي را در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻼﻗﻲ را از ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺟﺪا 
  ﻤﻖ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد.ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋ
ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  2را ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﻳﻚ روﻳﻜﺮد ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ  ISTﻣﻔﻬﻮم ﺗﻔﺎوت ﻣﻘﺎدﻳﺮ  1991ﻛﺎرﻟﺴﻮن در ﺳﺎل 
 ISTﻛﻤﺘﺮ از   aLHC ISTارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻮع و درﺟﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ داد، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ اﮔﺮ 
دال ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻏﻴﺮ از ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻠﺒﻜﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر ﺳﻬﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ  ﺑﺎﺷﺪ،  DS
 ,noslraCﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ ) PT ISTﺑﺮاﺑﺮ ﻳﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  aLHC IST
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  PT ISTﻧﮕﻴﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﻴﺎ aLHC IST(. در ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 1991
( 94/92) aLHC ISTﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ  DS ISTﻛﻤﺘﺮ از  aLHC IST
  ( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ . 35/55) DS IST( و ﻛﻤﺘﺮ از  24/75) PT ISTﺑﺰرﮔﺘﺮ از
آب از ﺟﺎﻣﺪات ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ و ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺖ. ﻣﻮاد در 
(. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 6991 ,nossakaH dna nednaS( و ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮕﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ )cimuhﻫﺎ، ﻣﻮاد ﻫﻴﻮﻣﻴﻚ )
از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد وﺿﻌﻴﺖ درﻳﺎﭼﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻏﻴﺮ از ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻠﺒﻜﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر ﺳﻬﻴﻢ  aLHC ISTﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  DS IST ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮدن 
  ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻠﺒﻜﻲ، ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ و ﻣﻮاد ﻫﻴﻮﻣﻴﻚ دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. 
ﻣﺨﺎزن ﺳﺪﻫﺎ داراي اﻫﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ از ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑـﻪ ﺗـﺎﻣﻴﻦ آب ﺷـﺮب 
ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ، ﻧﺰدﻳـﻚ ، از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف در ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺷـﻬﻴﺪ رﺟـﺎﺋﻲ ﻧﻴـﺰ در آﻳﻨـﺪه اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
ﻳﻦ ﻣﺨﺰن ﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻛﻤﻲ و ﭼﻪ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻟﺬا در اﻳـﻦ راﺳـﺘﺎ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮاﻳﻨـﺪﻫﺎ و آب اﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﺮ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻲ اﻧﺪر ﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﺨﺰن و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘ
(. اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد از ﺳﺪﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗـﻲ 1931رﺳﺪ)ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﻳﺮان، 
را در ورودي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آورﻧﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻲ اﻟﻘﺎي ﺗﻐﻴﻴـﺮات در وﺿـﻌﻴﺖ ﺗﺮوﻓـﻲ درﻳﺎﭼـﻪ 
در ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﺋﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﺑـﺮ اﺳـﺎس  .(0102 ,.la te inasiloMﻫﺎي ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮوﻓﻲ ﻛﺎرﻟﺴﻮن در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﺎج ﺳﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ از ﻟﺤﺎظ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺟﻬـﺖ 
  آب ﺷﺮب ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺘﺮي از ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺰن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
 ٧٤.../  و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ زﻳﺴﺘﯽ 
 
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -4-2
 ﺑﺮرﺳﻲ اﻓﻘﻲ  -4-2-1
ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﻳﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ زاوﻳﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻃـﻮل ﻣـﺪت  در ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ
روﺷﻨﺎﻳﻲ در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻓﺘﻮﺳﺘﻨﺰ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺸـﻲ ﺗـﺮاﻛﻢ در 
. ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ (8002 ,hguolhkaM )3891 ,nroH dna namdloG;آن ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
(. ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ 50/0<Pﻧﻴـﺰاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﺎ داري از ﺗـﺮاﻛﻢ در ﺑـﻴﻦ ﻣـﺎه ﻫـﺎ دﻳـﺪه ﺷـﺪ )  AVONAﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﺎه ﻫﺎي ﮔـﺮم ﺑـﺎ ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﻃـﻮﻻﻧﻲ از روﺷـﻨﺎﻳﻲ )ﺗﻴـﺮ و ﻣـﺮداد( و ﺣـﺪاﻗﻞ آن 
( ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺿﻤﻦ آن ﻛﻪ در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺖ ﺳﺪ، اﻧﺴـﺎن ﺑـﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ دﻣﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ )ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺧﻮد در ﻣﻴﺰان ﺣﺠﻢ آب و ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آب در ﻣﺨﺰن اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد. اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑـﺎ اﺛـﺮ 
ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ آب ﻣـﻲ -ﺑﺮ ﺣﺮﻛﺖ، ﺟﺮﻳﺎن، ﺗﻼﻃـﻢ و ﻻﻳـﻪ ﺑﻨـﺪي آب ﺳـﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴـﺮ در ﺧـﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ 
ﺰاﻳﺶ ﺗﺨﻠﻴـﻪ آب ﺑﻪ ﺳﺪ ﺑﻬﻤﺮاه ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﻧﻴـﺰ اﻓ ـ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺎزن ﭘﺸﺖ ﺳﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ورودي ﮔﺮدﻧﺪ. ﻟﺬا در
آب از ﺳﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺸﻲ و ﻛﺎﻫﺸـﻲ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﺮ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﺑﺎﻳـﺪ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮﻧﺪ 
ﺮاﻛﻢ ﺑـﻴﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎ ي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎ داري را در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﺗ ـ AVONA. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ آزﻣﻮن (6991 ,nampahC)
و ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﺨﺰن ﺑﻮد وﻟﻲ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد در  (50/0>P)ﻣﺨﺰن ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
ﺗﻴﺮ ﻣﺎه )ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ( ﺳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ورودي ﺳﻔﻴﺪرود و ﺷﻴﺮﻳﻦ رود ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه اي را در اﻳﺠﺎد ﺗﺮاﻛﻢ 
( ﻧﻴﺰ ﻣﺨﺎزن آب ﻫﺎي ﺟﺎري و ﺳﺪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ 0931(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زارﻋﻲ )4-3در ﻣﺨﺰن ﺳﺪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ )ﻧﻤﻮدار
( ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از راﺑﻄﻪ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﺳـﺪ و رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي وارد ﺷـﻮﻧﺪه اﺳـﺖ. در r=0/87آن ﻫﺎ داراي ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﻻ )
( و =r0/74ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ دﻣـﺎي آب ﺑـﺎرزﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘـﺶ را در اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ) 
  (. =r 0/17اﻓﺰاﻳﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ) "ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ
(، ﺗﻨـﻮع ﮔﻮﻧـﻪ اي ﺑـﺎﻻﻳﻲ را 0931ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻣﺎﻧﻲ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ، ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زارﻋـﻲ ) 
دارﻧـﺪ  دارا ﺑﻮد. در ﺳﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ آن ﻫﺎ از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺳﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻳﺎ در ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫـﺎ ﻗـﺮار 
(. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن در ﺳـﺪ ﺷـﻬﻴﺪ رﺟـﺎﻳﻲ 0931ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ )زارﻋﻲ، 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد از اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ دو ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي ﺑﺎﺳـﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘـﺎ 
ﻫﺘﺮوﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ و ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻛﻴﺴـﺖ داراي ﻗـﺪرت رﻗﺎﺑـﺖ ﺑـﺎﻻﻳﻲ در  ﻧﺎﺷﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان ﺗﻐﺬﻳﻪ
. وﺟﻮد اﻧﺪام ﺣﺮﻛﺘﻲ )ﺗـﺎژك( ﺑـﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘـﺎ (5002 ,eegiS)ﺷﺮاﻳﻂ داراي ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﺴﺘﻨﺪ 
. (9991 ,nikoroS)اﻣﻜﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي را از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻴﻜﺮه آﺑـﻲ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ 
ﺠﻤﻮع اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺣﺘﻲ اﮔﺮ آب ﻻﻳـﻪ ﺑﻨـﺪي ﺣﺮارﺗـﻲ ﺑـﻮده و اﺳـﺘﺮس ﻟﺬا .ﻣ
ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺮ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ در )آﺑﺎن( ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣـﺮارت )ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ روﻧـﺪ ﻧﺰوﻟـﻲ 
   ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ(، ﺑﺮ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﭘﻴﺸﻲ ﺑﮕﻴﺮد.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٤
 
در درﻳﺎﭼــﻪ ﻫــﺎي ﻳ ــﻮﺗﺮوف و ﻣﺰوﺗ ــﺮوف و ﺑ ــﻪ ﻫﻨﮕــﺎم اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﺗ ــﺮاﻛﻢ و ﺷــﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  "ﻤــﻮﻻﺗ ــﺮاﻛﻢ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘ ــﺎ ﻣﻌ
. در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﻴﺰﺷـﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘـﺎ اﮔﺮﭼـﻪ در (5002 ,eegiS)ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ، ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺒـﻮه ﻧﻤـﻲ ﮔـﺮدد 
ﻪ ﻏﺎﻟـﺐ و ﻳـﺎ ﻫﻤـﺮاه ﺳﻮﻣﻴﻦ رﺗﺒﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ وﻟﻲ در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧ
ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺗﺮاﻛﻢ آن اﺧﺘﻼف زﻳﺎدي ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﻫـﺎي ﺑﺎﺳـﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘـﺎ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ. 
در اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﻓﺎز ﺷﻔﺎف و ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪن آب، در اواﺳـﻂ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن  "رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ
و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻮد ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑـﺪ  (5002 ,eegiS))ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ( 
. ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ دو ﻧﻘﻄـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ در ﺗـﺮاﻛﻢ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘـﺎ در ﻣـﺎه ﻫـﺎي ﺧـﺮداد و ﺷـﻬﺮﻳﻮر (0891 ,remlaP)
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻴﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ورود ﻛﻮدﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧـﺎت رودﺧﺎﻧـﻪ اي 
  ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺳﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻴﺰان دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﺷﺎﺧﻪ ﺳـﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻳـﻚ روز در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺑﺎﺳـﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘـﺎ ﻛـﻢ ﺗـﺮ اﺳـﺖ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ 
(، 1891 ,tsivqllaKدر آب ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻛﻢ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴـﺮ زﻳـﺎدي را دارا ﺑﺎﺷـﻨﺪ )  "ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺣﺘـﻲ در ﻣـﺎه ﻫـﺎي ﮔـﺮم ﺳـﺎل ﻧﻴـﺰ ﺗﻨـﻮع و ﺗـﺮاﻛﻢ ﻗﺎﺑـﻞ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﻮﻧ
  ﺗﻮﺟﻬﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺸﺪﻧﺪ.
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ )ﻣـﺎه ﻫـﺎ( و ﻣﻜـﺎﻧﻲ )اﻳﺴـﺘﮕﺎه( ﺷـﺎﺧﺺ 
در ﻣـﺎه ﻫـﺎي  2/08و  4ﺴـﺘﮕﺎه در اﻳ 1/73ﺷﺎﻧﻮن در ﻣﺤﺪوده ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﻮده اﺳـﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘـﺪار آن ﺑـﻪ 
رﺳـﻴﺪ  0/7ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از "ﺧﺮداد و ﺑﻬﻤﻦ رﺳﻴﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺧﺮداد و ﺑﻬﻤﻦ ﻧﺴﺒﺘﺎ
رﺳـﻴﺪ. اﺳـﺘﻨﺒﺎط ﻛﻠـﻲ از اﻳـﻦ اﻋـﺪاد  4در اﻳﺴﺘﮕﺎه  0/63وﻟﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ را ﻧﺸﺎن داد و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗﻮزﻳﻊ ﻏﻴﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﻴـﺰ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﻢ ﺑﻮدن ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع 
 ﺗـﺎ  درﺻﺪ از ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ اﻧـﺪك  07ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺶ از  3ﻧﺸﺎن داد ﺗﻨﻬﺎ 
ز آب اﺳـﺘﻨﺒﺎط ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ، وﺿـﻌﻴﺖ ﭼﻨـﺪان ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ا ﻟﺬا ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك، ﺑﻮده اﺳﺖ. 
  xaluainoG)ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ(،  anainihgenem alletolcyCدر ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ در ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ي  ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد.
)ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ را ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻫﻢ از ﻧﻈـﺮ ﮔﺴـﺘﺮش ﻣﻜـﺎﻧﻲ و  allenidnurih muitareCو  ardeylop
  زﻣﺎﻧﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺎه ﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻣﻴﻜـﺮن( ﺑـﺎ  01اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺰو دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎي رﻳﺰ ﺳﺎﻳﺰ )ﺑـﺎ ﻣـﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻃـﻮل ﺧﻄـﻲ ﺣـﺪود :anainihgenem alletolcyC
 ( و2102 ,.la te ssiKﺗﻘﺎرن ﻣﺮﻛﺰي و اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﻤﺮده ﻣﻲ ﺷﻮدﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ زﻳﺴﺖ درﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮوﻓﻴﻜـﻲ ) 
درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ را در اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ.  (8002 ,tolecnaL dna xiebuoR)ﺷﻮري )از درﻳﺎ ﺗﺎ ﭼﺸـﻤﻪ( 
و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ داراﺳﺖ. ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﻧﻮر ﺑﺨﺼﻮص در زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ 
. ﻣﺤـﺪودﻳﺖ ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي ﺑـﺮاي (0102 ,.la te civortiM)ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ اﺛﺮ زﻳﺎدي ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت رﺷﺪ وﺗـﺮاﻛﻢ دارد 
. در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﻴـﺰ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑـﺎ (8002 ,.la te civortiM)ﻲ ﺑﺎﺷـﺪ داراي اﻫﻤﻴـﺖ زﻳـﺎد ﻣ ـآن وﻗـﻮع ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ 
 ٩٤.../  و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ زﻳﺴﺘﯽ 
 
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر در ﻫﻤﻪ ي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در 001
ﻣﻴﻠﻴـﻮن در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ( ، ﻣﻘـﺎرن ﺑـﺎ  872و  052ﻣﺎه ﻫﺎي ﺑﻬﻤﻦ )ﻛﻢ ﺗﺮ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( و ﺗﻴﺮ، ﻣـﺮداد ) 
اﻧﺪام  anainihgenem alletolcyCدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( دﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.  62-72درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ) 8/8ﺪاﻗﻞ )ﺣ
. ﺑـﺎ (5002 ,eegiS)ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻼﻃﻢ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻧﺪارد، ﻟﺬا ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺮا ي 
ﻣﻴﻠﻴﻮن  663) 2اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ آن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗـﺮاﻛﻢ آن  0261) 1در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( و اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﭘـﺎﻳﻴﻦ  ")ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺗـﺎج( ﻧﺴـﺒﺘﺎ  4از ﻃﺮﻳﻖ ورودي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻫﻤﻴﺖ دارد. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮق در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
. اﻳﻦ اﻣﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ: ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﺑﻮدن ﻋﻤﻖ و ﺳﻜﻮن ﺳﺘﻮن آب اﺳـﺖ ﻛـﻪ دﺳﺘﺮﺳـﻲ آﺳـﺎن ﺑـﻪ ﻣـﻮاد ﺑﻮده اﺳﺖ
  ﻣﻐﺬي را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ي ﺑﺪون اﻧﺪام ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻴﻜﺮن( اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺗﻌﻠـﻖ دارد. در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ،  07: اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ درﺷﺖ ﺳﺎﻳﺰ )ardeylop  xaluainoG
( ﺛﺒـﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ اﻣـﺎ در  62/1Cº ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ( در ﺗﻴـﺮ ﻣﺎه)ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣـﺎي  003ﻣﻴﺰان آن ) اﮔﺮﭼﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
در آﺑـﺎن ﻣـﺎه )دﻣـﺎي  "ﭘـﺲ از آن ﻣﺠـﺪدا  ( ﺑﻪ ﺷـﺪت ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓـﺖ. 72 Cºﻣﺮداد ﺗﺮاﻛﻢ آن ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ )
ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ   8/8Cº ،ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺳﭙﺲ در دﻣـﺎي  44( ﺗﺮاﻛﻢ آن ﻣﻘﺪاري )81/5 Cºآب:
ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( رﺳﻴﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻓﺼـﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ ﺑﺴـﻴﺎر ﻛـﻢ ﺗـﺮ از اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎﻧﻪ آن ﺑـﻮد. در  4ﺗﺮاﻛﻢ )
ﻣﺠﻤﻮع در اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ آب، ﻣﻴﺰان اﺧﺘﻼط آب، و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻣﻴـﺰان دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ ﻧـﻮر و ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي 
ﻧﻤﻲ ﺗـﻮان اﻟﮕـﻮي ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮادﻣﻐـﺬي و ﻧـﻮر را ﺑـﺎ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،  "داﺋﻤﺎ
وﺿـﻮح ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﻤـﻮد. زﻳـﺮا اﻳـﻦ ﻣﻮﺟـﻮد ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺴـﻴﺎري از ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در ﺷـﺎﺧﻪ ي ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘـﺎ، داراي 
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ )دارا ﺑﻮدن ﺗﺎژك، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﺘﺮوﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ( اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي را در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺮاي 
ﻲ ﺳﺎزد. ﻟﺬا ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ  ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺳﺪ، ﺗﻨـﺎوب ﻓﺼـﻠﻲ، ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت و ﺗـﻮان آن اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﻗﺎﺑﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ آن اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﺎﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻞ 
 ﮔﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي آﻟﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ آنو راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ آﻟﻮد (6002 ,aleduK dna gnortsmrA)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻢ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
  ، از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.(3102 ,.la te yoreL)
: اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارد. از ﻧﻜﺎت ﻣﺸﻬﻮد در ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي اﻳﻦ ﻣﻮﺟـﻮد ﺳـﺎﻳﺰ allenidnurih muitareC
ﻞ ﺑـﻪ راس اﺳـﺖ ﻣﻴﻜﺮن( و ﺷﺎﺧﻚ ﻫﺎي درﺷﺖ ، ﺑﺰرگ راﺳـﻲ و ﻣﻘﺎﺑ ـ 002درﺷﺖ )ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻃﻮل ﺧﻄﻲ ﺣﺪود 
و  (0102 ,eegiS dna regnilleB). در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ و داراي رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﺗـﻮان زﻧـﺪﮔﻲ دارد (6991,.la te elsaH)
. اﻣـﺎ در آب ﻫـﺎي (5002 ,eegiS)ﺑﺎﻻ دارا اﺳـﺖ  -ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ را در آب ﻫﺎي داراي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺰ( ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺴﻔﺮ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻴﺰ ﺗـﺮاﻛﻢ آن ﺑـﺎﻻ ﻣـﻲ رود. ﭘﺎﻳﻴ-ﺳﺎﻛﻦ و ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه )اواﺳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ و درﻳﺎﻓﺖ ﻓﺴـﻔﺮ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز، ﺗـﺮاﻛﻢ ﺧـﻮد را ﺑـﺎﻻ ﻣـﻲ ﺑـﺮد 
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ(  ﻣﻴﻠﻴﻮن در 99. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ )(0102 ,eegiS dna regnilleB)
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٥
 
زﻳـﺎدي  "در ﮔﺴﺘﺮه ﻧﺴـﺒﺘﺎ  allenidnurih muitareCو ﺳﺎﻳﺮ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ.  ardeylop xaluainoGﻫﻤﺎﻧﻨﺪ 
و ﺗﻮان ﺣﻔﻆ رﺷـﺪ را در ﮔﺴـﺘﺮه  (2002 ,zereP)( اﺳﺖ 21-32Cº( و اﭘﺘﻴﻤﻢ رﺷﺪ )4-32Cºاز دﻣﺎ داراي ﺗﻮان رﺷﺪ )
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد، ﺗﺮاﻛﻢ آن از ﻧﻈﺮ زﻣـﺎﻧﻲ  AVONAزﻣﻮن زﻣﺎﻧﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ را دارد. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آ
  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎ داري را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
در  anainihgenem alletolcyCﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﮔﻮﻧﻪ اي آﺳﺎن ﺗـﺮ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد. درك ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
ﻧﺼــﺮاﻟﻪ زاده و  ; 5002 ,eegiS)ﺑ ــﺎﻻﺗﺮ  )ﻧﺴــﺒﺖ ﺳــﻄﺢ ﺑ ــﻪ ﺣﺠــﻢ(  V/Sﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﺑ ــﺎ دو ﮔﻮﻧ ــﻪ دﻳﮕــﺮ ﺑ ــﺎ دارا ﺑ ــﻮدن 
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي در دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي دارد. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ دوﻣـﻴﻦ اﻣﺘﻴـﺎز را ( 1931ﻫﻤﻜﺎران،
ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ دراﺧﺘﻴـﺎر دارد. اﻳـﻦ ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت ﺳـﺒﺐ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ﻛـﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ 
اي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي )ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﻘﺪان ﺗﺎژك( ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻫﻨﮕـﺎم ﺗﻼﻃـﻢ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ (egatnavdasid)ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﺣﺪي ﻛﻪ در ﮔﺮوه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي داراي رﺷﺪ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم وﺟـﻮد ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻏـﺬاﻳﻲ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد. در 
 anainihgenem alletolcyCو  allenidnurih muitareC( ﻧﻴﺰ اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 2002) ollitsaC dna zerePﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐـﺬي ﺑﻌﻨـﻮان   anainihgenem alletolcyCارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ وﻟﻲ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ 
 muitareCﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﻬـﺎره آن، دﻟﻴـﻞ اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ ﻛـﺎﻫﺶ  "ﻧـﺎﻧﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﮔﻮﻧـﻪ ي داراي رﺷـﺪ ﺳـﺮﻳﻊ و ﻧﻬﺎﻳﺘـﺎ 
  ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ.  allenidnurih
ﻳﻮﺗﺮف دارﻧﺪ. اﻳـﻦ -در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺰو allenidnurih muitareCﻣﻬﻤﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﻘﺶ
ﺿﻤﻦ آن ﻛـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﻮاد  .()6002;7991 ,dlonyeRد ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮﺗﺮي آن ﻫﺎ ﺣﺘﻲ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﻣﻲ ﮔﺮد
ب ﻧﻴﺰ ﻓﺮﺻﺖ ورود آﻟﻲ در دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﺣﺘﻲ در ﻣﻴﺰان ﻛﻢ از ﻧﻮر ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس، ﺑﻪ ﻛﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در رﺳﻮ
. در ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ از ﺧﺮداد ﺗﺎ ﺗﻴﺮ ﺑﺮ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻫـﺮ ﺳـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ي 2102 ,.la te liG()ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ روﻳﺸﻲ را ﻣﻲ دﻫﺪ 
را ﻧﻴﺰ ﺑﺸـﺪت  anainihgenem alletolcyCﻏﺎﻟﺐ ﻓﻮق اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺴﻴﺮ ﻛﺎﻫﺸﻲ دﻣﺎ از ﻣﺮداد ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﺗﺮاﻛﻢ 
 alletolcyC ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺮﺗﺮي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮ ardeylop xaluainoGﺎي ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﺴﻴﺮ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻗﺮار داد و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫ
را داد. اﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ دﻣﺎ در ﺑﻬﻤﻦ، ﺗـﺮاﻛﻢ در ﻫـﺮ ﺳـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻏﺎﻟـﺐ ﺑﺸـﺪت ﻛـﺎﻫﺶ  anainihgenem
ﻳﺎﻓـﺖ. زﻳـﺮا ﺣﺘـﻲ ﺧـﺮوج و رﺷـﺪ ﻛﻴﺴـﺖ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘـﺎ از رﺳـﻮب ﻧﻴـﺰ در دﻣـﺎي ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺑﻬﻤـﻦ ﻣـﺎه ﺑﺴـﻴﺎرﻣﺤﺪود ﻣـﻲ 
  (.4991 ,nosrednA dna ovarBﮔﺮدد)
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻮدي  -4-2-2
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﻮر ﺑﺮاي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳـﻦ ﺑﺨـﺶ از ﺳـﺘﻮن آب داراي ارزش 
وﻳﮋه اي از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﻄﻘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻻﻳﻪ ﻫـﺎي زﻳـﺮﻳﻦ ﻧﻘـﺶ ﻛـﻢ ﺗـﺮي را ﺑـﺮاي  
ﻣﺘﺮ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻻﻳـﻪ  03ي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي و ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﮔﺮدﻳﻢ.ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻻﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ
. اﻣـﺎ از آﻧﺠـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻗﺴـﻤﺘﻲ از ﻻﻳـﻪ زﻳـﺮﻳﻦ در ﻣﺠـﺎورت ﻛـﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻢ ﺗﺮي را دارا ﺑـﻮد  ﺳﻄﺤﻲ ﺗﺮاﻛﻢ
 ١٥.../  و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ زﻳﺴﺘﯽ 
 
ز ﺳـﻴﻜﻞ داﺧـﻞ اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ( و ﻗﺮار دارد ﻟﺬا داراي اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي در اﻧﺘﻘـﺎل ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه )ا  (mottoB)
ﻛﻴﺴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دوره ﻛﻤﻮن ﺧﻮد را ﻃﻲ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ )ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺧﺘﻼط ﻋﻤﻮدي آب( ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري اﺳﺖ. 
ﺑﻌﻼوه ﺑﺮرﺳﻲ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ارزﺷﻤﻨﺪي از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ در دارا ﺑـﻮدن ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎي ﻣﻘـﺎوم )داراي 
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻮر( و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اراﺋـﻪ ﻣـﻲ  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﻀﻮر و ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺷﺮاﻳﻂ
دﻫﺪ. اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺣﺘـﻲ ﺗـﺎ ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻧﻴـﺰ ﭘـﻴﺶ رود 
ﻻﻳـﻪ  (. ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻮدي ﺗﺮاﻛﻢ در ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﻧﺸـﺎن داد در ﻻﻳـﻪ ﻫـﺎي زﻳـﺮﻳﻦ ﻧﻴـﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ 7791,.la te rezliT)
ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ  allenidnurih muitareCو  ardeylop xaluainoG، anainihgenem alletolcyCﺳﻄﺤﻲ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ي 
ﻣﺘﺮ ﺷـﺪﻳﺪﺗﺮ از ﺳـﻄﺢ ﺑـﻪ ﻻﻳـﻪ  51ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻮدي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ آن از ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ 
ﻣﺘـﺮ  03ﻣﺘـﺮ، اﻧـﺪﻛﻲ در  51ﺘﻮن ﭘﺲ از ﻛﺎﻫﺶ در ﻻﻳـﻪ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜ 03
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﻛﺴﻴﮋن در ﻻﻳـﻪ  -1اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داد. دو ﻋﻠﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ را ﺑﺮاي اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد:
 03ﻣﺘﺮ ﺑـﻪ  51ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ اﻛﺴﻴﮋن از ﻻﻳﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺘﺮﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ ﺑﻮد، ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ  51ﻣﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  03
( 5002)eegiSاﻧﺘﻘﺎل ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از رﺳﻮب ﺑﻪ ﺳﺘﻮن آﺑﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.  -2ﻣﺘﺮ ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﺎه ﻫﺎي ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﻴﺰ در ﻣﻮاردي ﺑﺎ ﻧـﻮر و دﻣـﺎي ﻛـﻢ ﺳـﺎزﮔﺎر ﻣـﻲ ﮔـﺮدد و ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ در  anainihgenem alletolcyCﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﺣﺘﻲ 
  رﺳﻮب ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ. 
  
  ﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ(ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰ ،ﻛﻴﻔﻴﺖ آب )ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن-4-3
ﺣﻀﻮر ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از ﺳﻮﻳﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اوﻟﻴﻪ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﻧﺮژي در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑـﻲ ﺿـﺮوري ﻣـﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ داراي اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﺳﺖ. ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
اﺛـﺮ ﻏﻴـﺮ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ  (.7991 ,hdragarT dna nosscirE)ﻲ ﮔﻴﺮد ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ در ﮔﺮوه اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻗﺮار ﻣ
آن ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮده ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه از آن ﻫﺎ و ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ در ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ، 
ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻫﺎ، ﭘﻤﭗ ﻫﺎي زه ﻛﺸﻲ و واﺣﺪ ﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ آب اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺷـﺮب را 
)رﻳـﺎﺣﻲ،  airaligarF در ﻣﻴﺎن ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﺳﺪ ﺷـﻬﻴﺪ رﺟـﺎﻳﻲ "دﻫﻨﺪ.ﻣﺜﻼ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﻠﻮﻛﻪ ﺷﺪن ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ در واﺣﺪ ﻫـﺎي  (5002 ,eegiS) anainihgenem alletolcyC( و ;5002 ,AHPA7831
. (0102 ,.la te civortiM)ﻣﻴﺪﻫـﺪ  ﺗﺼﻔﻴﻪ آب ﮔﺮدﻧﺪ. ﺿﻤﻦ آن ﻛﻪ رﺷﺪ اﻧﺒﻮه آن ﻫﺎ رﻧـﮓ و ﺑـﻮي آب را ﻧﻴـﺰ ﺗﻐﻴﻴـﺮ 
 (5002 ,eegiS) anainihgenem alletolcyCﺑـﻮﻳﻲ ﺷـﺒﻴﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻤﻌﺪاﻧﻲ و ﻣـﺎﻫﻲ از آب ﻫـﺎي آﺷـﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻣﺤﺘـﻮي  "ﻣﺜﻼ
(. ﻟـﺬا ﻧﺨﺴـﺘﻴﻦ ﻧﻜﻨـﻪ ;5002 ,AHPA7831ﺑﻮ و ﻃﻌﻢ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ آب ﻣﻲ دﻫـﺪ )رﻳـﺎﺣﻲ،  muitareCﮔﺰارش ﺷﺪه و 
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن( ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮارد ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﺷـﺮب  ﻣﻴـﺰان ﺣﻀـﻮر ﻛﻤـﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ در ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ) ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ي 
آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺴـﺎﻋﺪ ﺑـﺮاي رﺷـﺪ و اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗـﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ 
ﺑﺨﺼﻮص ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ، ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ زﻣﻴﻨﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗـﻚ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﻳـﺎ ﺗﻌـﺪاد ﻣﺤـﺪودي از 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٥
 
ﺑﻴﻦ ﺑﺮ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮ ﺷﺮاﻳﻂ رﺷﺪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎ ﻳﻜﺴـﺎن ﺑﺎﺷـﺪ. در واﻗـﻊ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺷـﺎﺧﺺ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را از 
ﺷﺎﻧﻮن و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ، ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻮازن اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد و از ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺗـﻚ ﻳـﺎ 
ﺳـﺎل ﻣﺘـﻮاﻟﻲ  4ﻴﺎ، در . در ﻳﻜـﻲ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ در اﺳـﺘﺮاﻟ (0891 ,remlaP)ﮔﻮﻧﻪ اي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷـﻮد  2-3
و ﻋـﺪم  32Cº در آب راﻛﺪ و داراي دﻣـﺎي ﺑـﻴﺶ از  anainihgenem alletolcyCروز(  21ﻃﻮﻻﻧﻲ ) "ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺨﺼﻮص ﻧﻴﺘﺮوژن، ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳـﺖ. رﺷـﺪ ﺳـﺮﻳﻊ ﺗـﺮ در درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ﻫـﺎي ﺑـﺎﻻﺗﺮ، 
ﻛﻢ اﺟﺎزه ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ را ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ آب و ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي آﺑﻲ  (emit noitneter)ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻃﻮﻻﻧﻲ 
در ، در ﺳـﺪ ﺷـﻬﻴﺪ رﺟـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﻣﺤـﺪودت ﻧﻴﺘﺮوژﻧـﻲ ( ﻧﺸﺎن داد 3931ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران )
 muitareCﺻﻮرت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺳﺪ، اﻣﻜﺎن ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮق اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺜـﻞ 
ﻧﻴﺰ، ﺣﺘﻲ اﮔﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﻮر در ﻃﻲ ﺳﺎل ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﺎز ﻫـﻢ اﻳـﻦ  )داراي ﻛﻴﺴﺖ( allenidnurih
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻴﺰان اﻛﺴـﻴﮋن در ﻻﻳـﻪ ﭘـﺎﻳﻴﻨﻲ و ﻧﻴـﺰ رژﻳـﻢ ﻫﻴـﺪروﻟﻴﻜﻲ در درﻳﺎﭼـﻪ ﺳـﺪ، 
ن را ﻛـﻢ ﻣـﻲ (. اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺮﻳﺎن آب وﻗـﻮع ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و دوره آ 2002,ollitsaC dna zereP)ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  32-82ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮاردي ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ در 
  xaluainoG، زﻳﺮا ﺣﺘﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي داراي رﺷﺪ آﻫﺴـﺘﻪ ﻫﻤﭽـﻮن (0102 ,.la te civortiM) اﺳﺖ ، اﻫﻤﻴﺖ دارد
ﻧﻴـﺰ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ. اﻋـﺪاد  (1002 ,.la te lekniG) allenidnurih muitareCو  (9991 ,nikoroS) ardeylop
ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻋﺪاد ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ و ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي 
آن ) از ﻗﺒﻴﻞ رﺷﺘﻪ اي، ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﻛﻠﻨﻲ و زﻧﺠﻴﺮه اي ﺑﻮدن( و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ زﻳﺎدي دارد. در 
ﻌﻴﻴﻦ وﻗﻮع ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ، درﺻﺪ آن ﺑﻪ ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻴﺰ ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻌﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل ﻣﻴـﺰان ﺗ
 ,martraB dna surohC)ﺳﻠﻮل در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ اﺳـﺖ  002ﺣﺪود  OHWزﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﻲ ﻃﺒﻖ 
)ﺟﻨـﻮب آﻓﺮﻳﻘـﺎ( ﻛـﻪ  troopseebtraHﺳـﺪ  در allenidnurih muitareC. در اوج ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜـﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از (9991
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ اﻋـﻼم  3424درﺻﺪ از ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد،ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  001 "ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
درﺻـﺪ از ﺗـﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن را 07 "ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ  muitareCﮔﺮدﻳﺪ وﻟﻲ در ﻣﻘﺎﻃﻌﻲ ﻛﻪ ﺷﺪت ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻛﻢ ﺗﺮ ﺑﻮد و 
درﺻـﺪ( و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  02در ﺑﻬﻤـﻦ ﻣـﺎه )  allenidnurih muitareCﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ داد، در ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ 
درﺻﺪ از ﺗـﺮاﻛﻢ ﻛـﻞ( ﺑـﻮده و ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  51ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ، ﻣﻌﺎدل  99ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه )ﺣﺪود 
در  anainihgenem alletolcyCﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ )ﺗﻴـﺮ ﻣـﺎه( ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻧﮕﺮدﻳـﺪ. اﻣـﺎ  18ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ از 
ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺸـﺎرﻛﺖ آن ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎﻻ  872ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻﻳﻲ را دارا ﮔﺮدﻳﺪ )ﺣﺪود 
درﺻﺪ رﺳﻴﺪ و ﺑﺼﻮرت ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ )ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ( اﮔﺮﭼﻪ ﺳـﻴﻤﺎي  09ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺣﺪود 
ﺎﻫﺪات ﭼﺸﻤﻲ و ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮي در درﻳﺎﭼﻪ ﮔﺰارش ﻧﮕﺮدﻳﺪ. ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ را اﻧﻌﻜﺎس ﻣﻲ دﻫﺪ وﻟﻲ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸ
 xaluainoGﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﺮداد ﺑﻮد وﻟﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗـﺮاﻛﻢ ﺑـﺎﻻي  "ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ anainihgenem alletolcyCدر ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺑﺎ آﻧﻜﻪ ﺗﺮاﻛﻢ 
و  درﺻـﺪ در ﺗـﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﻧﻤـﻮد  04ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ(، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  003)ﺣﺪود  ardeylop
 ٣٥.../  و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ زﻳﺴﺘﯽ 
 
( ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺮاه anainihgenem alletolcyCو  ardeylop xaluainoGﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ دو ﮔﻮﻧﻪ ) "اﻟﮕﻮي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻤﺪﺗﺎ
در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ را در آﺑـﺎن ﻣـﺎه  ardeylop xaluainoGﮔﺮدﻳﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ در ﺳـﺪ ﺷـﻬﻴﺪ رﺟـﺎﻳﻲ از  ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( دارا ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ 44درﺻﺪ ﻣﻌﺎدل  46)
ﻧﻈﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ .در رﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار دارد. در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﻧﻘﺎط دﻳﮕﺮ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ 
  روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاﻛﻢ و ﻧﻴﺰ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺳﺪ دارد.
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻫـﺎي در ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎ
ﺷـﺪﻳﺪ ﻗـﺮار داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ. ﺑﺮرﺳـﻲ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻲ اﻳـﻦ -دﻳﮕﺮ داراي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي ﺑﻮده و در ﺣﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳـﻂ 
ﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮآورد ﻛﻴﻔﻴ 4و  1ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ )اﻧﺪك آﻟﻮده( دراﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
ﺑﺮ آب ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻘﺎوم ﺑـﻪ آﻟـﻮدﮔﻲ ﻣـﻮاد آﻟـﻲ )ﺷـﺎﺧﺺ ﺳـﺎﭘﺮوﺑﻲ( ﻧﻴـﺰ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ 
آﻟﻮدﮔﻲ )ﺣﺪ ﺑﺤﺮاﻧﻲ( در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﺮآورد در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه، اﻳﺴـﺘﮕﺎه 
ﻄﺢ اﻧﺪك آﻟﻮده ﺑـﻮده اﻧـﺪ و در ﻏﺎﻟـﺐ ﻣـﻮارد ﻫﺎي ورودي ﺷﻴﺮﻳﻦ رود و ﺳﻔﻴﺪرود آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ و در ﺳ
( 9791) kecedalSآﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮاد آﻟﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﺘﻲ در ﻣﺮداد ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﺤﺮاﻧﻲ از آﻟﻮدﮔﻲ رﺳـﻴﺪ. 
  اﻳﻦ ﺳﻄﺢ ازآﻟﻮدﮔﻲ را ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻳﻮﺗﺮوف در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ داﻧﺴﺖ. 
ﺎه ﻫـﺎ در ﻃﺒﻘـﻪ ﺧـﻮب ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. ﻃﺒـﻖ ﺗﻌـﺎرﻳﻒ (آب اﻳﻦ ﻣﺨﺰن در ﻫﻤﻪ ﻣIQW)ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب 
و در ﺻﻮرت اﺳـﺘﻔﺎده از آن ﺑـﺮاي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﻧﺪرت از ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد
آب ﺷﺮب ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس آﺑﻲ و ﺑﺮاي ﺗﻔﺮﻳﺤﺎت آﺑـﻲ 
اﻳـﻦ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﺗـﺎ ﺣـﺪ زﻳـﺎدي ﺑـﺎ (. 0931ﺷـﻜﻮﻫﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران،  ;2931ﺎران، )ﻣﺤﺒﻲ و ﻫﻤﻜ ـو ﺷﻨﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺷـﺎﺧﺺ ﺳـﺎﭘﺮوﺑﻲ ﻧﺸـﺎن داد آب  زﻳﺮاﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. 
ﻣﺨﺰن در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﺑﺠﺰ ﻣﺮداد )ﺣﺪﺑﺤﺮاﻧﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻣﻮاد آﻟﻲ( در ﻃﺒﻘﻪ داراي ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﻣـﻮاد 
آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻣﻮاد آﻟـﻲ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ اﻧﺸـﻌﺒﺎت  "در اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ  7991 ,.la te ttoRﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. آﻟﻲ 
ﻫﻨﻮز ﺧﻮب اﺳﺖ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺟﻮد رودﺧﺎﻧﻪ اي اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد، اﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن آب 
ﺶ اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل در آب ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ دارد. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در آب داراي ﺣﺪ ﺑﺤﺮاﻧﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻣـﻮاد آﻟﻲ،ﻛـﺎﻫ 
آﻟﻮدﮔﻲ زﻳﺎد ورودي ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ اي، زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﺿـﻤﻦ اﻳﻨﻜـﻪ ﺗﻌـﺪادي از 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳـﻦ دو ﺷـﺎﺧﺺ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻻﻳﻪ ﺑﺮﺳﻄﺢ آب را دارﻧﺪ 
ﺖ آﻣـﺪه از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )اﻛﺴـﻴﮋن( و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻛـﻪ در ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺸﺎﺑﻬﺎت زﻳﺎدي ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳ
  ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ از ﺑﺤﺚ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ دارد. 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب ﻣﺤﺴـﻮب ﻧﻤـﻲ ﮔـﺮدد اﻣـﺎ از اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ  "ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ "اﺻﻮﻻ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ  .ب اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻫﻤﭽﻮن ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آ
از ﺧﻮب ﺗﺎ ﻋﺎﻟﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺎه ﻫـﺎ ﻣﺸـﺨﺺ  ISTﻛﻴﻔﻴﺖ آب در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٥
 
ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﻢ ﺗـﺮﻳﻦ ﻛﻴﻘﻴـﺖ را داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ و ﺑـﻪ ﺣـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ از ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب 
)ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻨـﺪي ﭼﻨـﺪ  IST)ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻨـﺪي ﺗـﻚ ﭘـﺎراﻣﺘﺮي( ﺑـﻴﺶ از  6991 ,OHWاﻣﺎ ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻨـﺪي رﺳﻴﺪه اﻧﺪ.
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷـﻔﺎﻓﻴﺖ و ﺣـﺪاﻗﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮي( ﺑﻮده و ﻣﺨﺰن ﺳـﺪ ﺷـﻬﻴﺪ رﺟـﺎﻳﻲ در ﻃـﻲ دوره ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﺑـﺮ اﺳـﺎس 
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﭼﺸﻢ اﻧـﺪاز ﺳـﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜـﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﻳﻮﺗﺮوف(آ در -ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
ﻣﺘﺮﻫـﺎي اﻳـﻦ ﻃﺒﻘـﻪ اﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺑﻪ آب داراي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺪ )ﻫﺎﻳﭙﺮ ﺗـﺮوف( ﻧﻴـﺰ رﺳـﻴﺪ. ﭘﺎر  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﺑﻨﺪي ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 
وﺿـﻌﻴﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ را ﺑـﻪ  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
درﺳﺘﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ. زﻳﺮا در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻴﻤﻲ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺴﺘﻲ اﺧﺘﻼل ﭼﻨﺪاﻧﻲ را در ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔـﻲ 
 آب ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ.
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫـﺎي ﻛﻴﻔﻴـﺖ از  ( ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ و ﺗﻌﺪاديACPآﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه )
ﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻮن و ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ در ﻣﻮﻟﻔﻪ اول ﻗﺮار دارﻧـﺪ، ﻟـﺬا در ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در اآب 
در  anainihgenem alletolcyCآب ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ارزش را دارﻧﺪ. وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ ﺑـﻴﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﺳـﺎﭘﺮوﺑﻲ و ﮔﻮﻧـﻪ ي 
ﺪ رﺟـﺎﻳﻲ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ارزﺷﻤﻨﺪي ﺑﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ آﻟـﻮدﮔﻲ آﻟـﻲ در ﺳـﺪ ﺷـﻬﻴ  ﻣﻮﻟﻔﻪ اول، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺨﺼﻮص آن ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻌﻨﺎداري را ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن )ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
 xaluainoGو  ardeylop  xaluainoGآب( ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ دو ﮔﻮﻧـﻪ ي 
ﺷﺘﻪ اﻧﺪ وﻟـﻲ در ﻣﻮﻟﻔـﻪ دوم ﺟـﺎي دارﻧـﺪ و ﺑـﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب دا elatigid
و  (0102 ,eegiS dna regnilleB)اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ)ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻏﻴﺮ آﻟﻲ( ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ 
 muitareC ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻄﺢ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﻓـﻮق ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ ﮔﺮدﻧـﺪ. در اﻳـﻦ آزﻣـﻮن 
  xaluainoGﺖ آب ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ وﻟﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ آن ﺑﺎ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴallenidnurih
ﺗﺮوﻓﻴﻜـﻲ را ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ در اﻳـﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ   اﺣﺘﻤﺎل ﺷـﺎﺧﺺ ﺳـﻄﺢ ، ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻣﻮﻟﻔﻪ ﭼﻬﺎرمدر  ardeylop
ﺗﻐﻴﻴـﺮات اﮔﺮﭼﻪ در ﻣﻮﻟﻔﻪ آﺧـﺮ ﺟـﺎي ﮔﺮﻓـﺖ و ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﺎداري را ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ  arefinips xaluainoGﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد، اﻣﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻌﻨﺎ دار آن در ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ 
  در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  (8002,.la te zaP) ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻢ
ﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ( اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎ ﻛـﺎ ACPدر اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻛﻠﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ) 
آب )اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ و ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن( ﺑـﻮده اﺳـﺖ. ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮي ﻛـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗـﺮاﻛﻢ 
ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻫﺮ دو 
  ﻮده اﺳﺖ.ﺷﺎﺧﻪ ي ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﻫﻤﺮاه ﺑ
 ٥٥.../  و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ زﻳﺴﺘﯽ 
 
  ﻣﻴﻜﺮب -4-4
ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﺳﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻟﺬا ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ آن ﺑﺮاي ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻫﻤـﻪ اﻫـﺪاف اﻧـﺪﻛﻲ 
ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. زﻳﺮا اﻫﺪاف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺣﺪود ﻣﺮزي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻨﻈﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ ﻛـﻪ ﻃـﺮح 
ﺪﻧﻲ ﺑﻴﺶ از اﻫﺪاف دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻄـﺮح ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ آب آﺷﺎﻣﻴ
وﻳﮋﮔﻴﻬـﺎي ﻣﻴﻜﺮﺑـﻲ آب آﺷـﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻣﺒﻨـﺎي ﻗﻀـﺎوت در ﻣـﻮرد ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺷـﺮب آﺑﻬـﺎ از ﻧﻘﻄـﻪ ﻧﻈـﺮ  "ﻋﻤﻮﻣـﺎ
ﮔﻴﺮد . اﻟﺒﺘﻪ ﻗﻀﺎوت ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪون رﻋﺎﻳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻮاﻧﺐ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ و دوره ﺗﻨـﺎوب ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧـﻪ . دﻫﺎ و ﺑﺎﻻﺧﺮه دﻗﺖ در اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮ ﺑﺮداري ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎر در ﻣﺎه ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻢ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد و  4-5ﺑﺮداري ﻫﺎ از ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻫﺎ در ﻫـﺮ ﺑـﺎر ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﺳـﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز  و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮد. ﺿﻤﻦ آن ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ 
اﺻﻮﻻ آﺑـﻲ ﻛـﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻮد.  
اﻧـﺪﻳﻜﺎﺗﻮر ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎي  ﺑﻤﺼﺮف آﺷﺎﻣﻴﺪن ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻴﻜﺮو اورﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﻜﺮﺑـﻲ در ﻣﺤـﻴﻂ ﻫـﺎي  "اﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﺑﺎ ﻣﺪﻓﻮع اﺳﺖ ﻋﺎري ﺑﺎﺷﺪ .  ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ آﻟﻮدﮔﻲ آب)ﺷﺎﺧﺺ( 
ﻃﺒﻴﻌﻲ آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﻣﺨﺎزن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻤﺎس آب در ﺣﻮﺿـﻪ و ﻣﺨـﺰن ﺑـﺎ اﻧـﻮاع ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﻟـﻮدﮔﻲ و ﺣﻴﻮاﻧـﺎت و 
ﻳﻊ ﻧﻴﺰ  ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدﻧﺪ، آب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮز 2931ﻣﻮﺟﻮدات وﺟﻮد دارد. ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﺤﺒﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
و اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻨﺪزداﻳﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان زﻳـﺎدي از ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣﻴﻜـﺮب ﻫـﺎ ﻛﺎﺳـﺘﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻟـﺬا اﺳـﺘﻔﺎده از 
اﻧـﺪﻛﻲ ﺳـﺨﺘﮕﻴﺮاﻧﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻟـﺬا در اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب  lm001/0اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺮان ﺑﺮاي آب آﻣﺎده ﺷﺮب ﻳﻌﻨـﻲ 
و آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮ روي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺶ از ﺻﻔﺮ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺷﺮب )آب ﭘﺸﺖ ﺳﺪ، ﭼﺎه ﻫﺎ و..( در ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺎﻧﺎدا 
 زﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ درﻳﻚ ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﻴﺰان اﮔﺮ ،(. ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 6002 ,.la te bmuL ; 8791 ,ttO) ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻧﻈﺮ واز ﺑﻮده ﺣﺬف ﻗﺎﺑﻞ آﻟﻮدﮔﻲ اﻳﻦ ﺗﻮزﻳﻊ، ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ورود از ﻗﺒﻞ ﺳﺎده ﻛﻠﺮزﻧﻲ ﻳﻚ ﺑﺎ ﺑﺎﺷﺪ 01
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از (. 1931ﺳﺎري اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﭘﻮر و )ﺷﻬﺴﻮاري ﻛﻨﺪ ﻧﻤﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﻛﻨﺎن ﺑﺮاي را
ﻣﻮاد ﮔﻨﺪ زدا ﻧﻴﺰ داراي ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه داراي ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺮ ﻣﺼـﺮف ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن و 
در آب  ﻛـﻞ ﻛﻠﻴﻔـﺮم  ﺣﺘـﻲ  ﺷـﻤﺎرش ﻛـﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺼﻮﻻت )از ﻗﺒﻴـﻞ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻛﺸـﺎورزي( ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. 
ﺑﺴﻴﺎري از آﺑﻬـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻛـﺎﻣﻼ ﺳـﺎﻟﻢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻣﻤﻜـﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺰﻳﻲ را از ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اراﺋﻪ ﻛﻨﺪ. 
اﺳﺖ داراي ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺪرت دﻳﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ آﺑﻲ ﺑـﺪون ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎﺷـﺪ، وﻟـﻲ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ آب 
ﻟﺬا در ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿـﺮ  ﻛـﻪ ﺑﻌﻠـﺖ ﻛﻤﺒـﻮد ﻟـﻮازم ﺗﻨﻬـﺎ  .ﺑﺎﺷﻨﺪﭼﺎﻫﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻤﻴﻖ ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺎﻛﺘﺮي داﺷﺘﻪ 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮب ﻛﻞ و ﻛﻠﻴﻔﺮم  ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺑـﺮاي ﺑـﺮآورد آﻟـﻮدﮔﻲ ﻣـﺪﻓﻮﻋﻲ ﺗـﺎزه اﻧـﺪﻛﻲ 
  ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ را ﺑﺨﺼﻮص در ﺣﻮزه آب ﺷﺮب دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ  ﻛﻨﺪ. 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﺷـﻤﺎرش ﻣﻴﻜـﺮب ﻛـﻞ در ﻣـﺎه ﻫـﺎي ( و 2-4ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) ﺟﺪول ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎه ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﻤﺎس ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺎ درﻳﺎﭼﻪ از ﺟﻬـﺖ ﺗﻤـﺎس ﺑـﺪﻧﻲ ﭼﻨـﺪان ﻣﻨﺎﺳـﺐ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٥
 
ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ آب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ را در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه دارا ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣـﺎل ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻨﺪﺳـﻲ ﺑﺪﺳـﺖ 
( ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎس ﻫﺎي ﺑﺪﻧﻲ اﻧﺴﺎن دﻻﻟﺖ lm001/UFC 168332ﻜﺮب ﻛﻞ در ﻛﻞ دوره )آﻣﺪه از ﻣﻴ
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ آب در ﻏﺎﻟﺐ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺎه ﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﻛﻠـﻲ ﻓـﺮم ﻛـﻞ ﺑـﺮاي ا  ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺑـﺮ اﺳـﺎس  4و  3ﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي در اﺗﻤﺎس ﻫﺎي ﺑﺪﻧﻲ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و آب ﻓﻘﻂ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣـﺮداد و ﺷـﻬﺮﻳﻮر 
اره ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ . زﻳﺮا ﻮﻫﻤ 7991 ,DPEaGدر ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را دارا اﺳﺖ 7991 ,APESU
ﮔﺮدﻳﺪ ﻛـﻪ  lm001/21ﺑﻬﻤﻦ  -و درآﺑﺎن lm001/15ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﻓﺮم در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺧﺮداد ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺮ  ) ﺑﻮده اﻧﺪ. 7991 ,DPEaGﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ( اﺳﺘﺎﻧﺪارد  001در  0004و  002ﻫﺮ دو ﻛﻢ ﺗﺮ از ﺣﺪ ﺑﺤﺮاﻧﻲ )
ﺑﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي ﺑﺎ (، ﭘﺎراﻣﺘﺮﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﺮدﻳﺪ اﻣﺎ IQWﭼﻨﺪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب )
رد و ﻋﺪم رﺷﺪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ در ﻫﻤـﻪ ﻣـﻮا  .(ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ IQWﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از 
  در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮارد ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آن از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  snegirfrep muidirtsolCﻧﻴﺰ 
  اﻫﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻒ  آب ﺑﺎﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ در  -2- 4ﺟﺪول 
        ﻧﻮع ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
 lm001/401×2 ﺷﻨﺎ  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي
  (7831)ﺷﻬﺮﻳﺎري و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
   
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺷﺮب  ﻞﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻛ
(، lm001/002ﻣﻬﺮ )-ﺧﺮداد
اردﻳﺒﻬﺸﺖ -آﺑﺎن
(، ﺣﺪاﻛﺜﺮ lm001/0001)
-ﺷﻤﺎرش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺎن
( lm001/0004اردﻳﺒﻬﺸﺖ )
  (7991 ,DPEaG)
ﻋﺪد 04ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻛﻢ ﺗﺮ از در
درﺻﺪ از  1ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از  ،در ﻣﺎه
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺜﺒﺖ 
  (0991 .AWWA)ﮔﺮدد
  lm001/01ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  .(8002 ,OHW)
اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
، ﻳﻚ ﻋﺪد در ﻣﺎه اﺳﺖ 
ﺷﻤﺎرش  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﺷﻮد  lm001/004
  (7991,APESU)
 lm001/064 ﺷﻨﺎ 
  (7831)ﺷﻬﺮﻳﺎري و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻴﺶ از
ﻧﺸﻮد  lm001/002
  (7991 ,DPEaG)
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻃﻲ 
ﺳﺎل ﺑﻴﺶ از 
 ﻧﺸﻮد lm001/004
  (7991,APESU)
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮕﻴﺮيﻣﺎﻫﻴ 
(، lm001/002ﻣﻬﺮ )-ﺧﺮداد
اردﻳﺒﻬﺸﺖ -آﺑﺎن
(، ﺣﺪاﻛﺜﺮ lm001/0001)
-ﺷﻤﺎرش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺎن
( lm001/0004اردﻳﺒﻬﺸﺖ )
 (7991 ,DPEaG)
   
درﺻﺪ ازﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي52ﺣﺪاﻛﺜﺮ آب ﺷﺮب  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺮدد و 
ﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻴ
ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻧﮕﺮدد) 2از 
  (ri.ivne ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ
16در ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪاد آن ﺑﻴﺶ از 
ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺷﻤﺎرش 
آن در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺶ از 
 ,LDMTﻧﺒﺎﺷﺪ) lm001/33
  (8002
  
 lm001/001 ﺷﻨﺎ 
      (7831)ﺷﻬﺮﻳﺎري و ﻫﻤﻜﺎران، 
 ٧٥.../  و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ زﻳﺴﺘﯽ 
 
درﺻﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  33ﺳﺎس ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻛﻞ ﻛﻪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ آب ﺷﺮب ﺑﺮ ا 
 ,AWWA، ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮدﻳﺪ  lm001/01آب ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺷﻤﺎرش آن ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺶ از 
و  7991 ,DPEaGﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﻈﺮ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺷﺮب وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻣﺎ   0991
  ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 7991 ,APESU
 2ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻛﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻣﺎه ﻫﺎي آﺑﺎن و ﺑﻬﻤﻦ و ﻧﻴﺰ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 ﺑﻴﺶ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻫﺮ در ﻣﻬﺎ اورﮔﺎﻧﻴﺰ ﻣﻴﻜﺮو ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد اﮔﺮ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ)ورودي ﺳﻔﻴﺪ رود ﺑﻪ ﺳﺪ( ﺑﻮده اﺳﺖ. 
ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﻲ  . ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻛﺸﺖ در ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻬﺎ رﺷﺪ از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﺷﺪ 301 از
 ﻛﻠﻨﻲ 005 از ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺸﺪه ﻛﺸﻲ ﻟﻮﻟﻪ آﺑﻬﺎي در "ﻣﺜﻼ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد ﺷﻤﺎرش ﻛﺎذب در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻬﺎ،
(. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻي ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﻜﺮب 4631)ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد،  ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺠﺎوز ﻟﻴﺘﺮ ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ در
  ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻠﻴﻔﺮﻣﻬﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻛﻞ در
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ از آب ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﻲ ﻓﺮم 
دام ﺗﻮﺳﻂ داﻣﺪاران ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺰ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي دارد. زﻳﺮا اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﭼﺮاي 
ﻣﺤﻠﻲ، ورود ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ )اﺳﺘﺎده از ﻃﻌﻤﻪ ﻏﺬاﻳﻲ( ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر آﻟﻲ در 
درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ رﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ از ﻛﻴﻔﻴﺖ آب درﻳﺎﭼﻪ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )ﺷﻬﺮﻳﺎري و 
  (.  7831ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻧﻴﺰ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه   snegirfrep muidirtsolCﻫﺎي دﻳﮕﺮ رﺷﺪي از ﺣﺘﻲ ﺑﺮﺧﻼف اﻳﺴﺘﮕﺎه  2در اﻳﺴﺘﮕﺎه  
ﻧﺸﺪ، ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻤﺎرش ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه از ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻟﺬا ﻣﻲ 
اﻳﻦ ﺗﻮان اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ در 
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺧﺘﺼﺎص دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﻣﺎه ﻫﺎ ﻧﻴﺰ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي 
ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ و ﻟﺬا از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻴﺖ را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد. 
 "( ﻛﻪ ﺣﺘﻲ در آب ﻧﺴﺒﺘﺎalocitnof aitarreSاز ﻗﺒﻴﻞ ) اﮔﺮﭼﻪ وﺟﻮد ﺑﻌﻀﻲ ازﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺮوه ﻛﻠﻲ ﻓﺮم
ﺗﻤﻴﺰ و ﻏﻴﺮ آﻟﻮده ﻫﻢ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﻛﻪ در ﻣﺪﻓﻮع ﻫﻢ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ( اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻲ 
ﻓﺮم ﻫﺎ را ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ دﭼﺎر ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ 
(. ﻟﺬا ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي 6991 ,OHWﺗﺎزه ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر اﻣﻜﺎن آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ ﺗﺎزه و ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺪﻓﻮع ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﻮﻧﮕﺮم اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. زﻳﺮا 
 nodroG (ﺑﺎﺷﺪ   ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲ 71ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻛﻠﻲ ﻓﺮم در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻮده  و ﺑﻘﺎء آﻧﻬﺎ در آب 
زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮوز آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي  snegirfrep muidirtsolCﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻤﺎرش  .  )4791 ,la te
ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻴﻜﺮب ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد. زﻳﺮا ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ  ﺑﻘﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت اﺳﭙﻮرﻫﺎي 
ﺜﺒﺖ ﺷﺪن ﺗﺴﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﭘﺮﻓﺮﻧﮋﻧﺲ در آب ﻳﺎ رﺳﻮب ﺳﺒﺐ ﻣ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٥
 
ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ درﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر دورﺗﺮ از ﻣﺤﻞ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻳﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ زﻳﺎد رخ داده ﺑﺎﺷﺪ.ﻟﺬا ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي 
ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ در اﻃﺮاف و ﻳﺎ در ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺳﺪ از ﻧﻜﺎت ﻛﻠﻴﺪي در ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎر ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ در ﺳﺪ 
رﺳﻴﺪ. ﺑﺎﻻ  001/UFC 401آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﺧﺮود ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻛﻞ ﺣﺪود ﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد. در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤ
اﻧﻮاع ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ در ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﻴﻜﺮب در آب ﺳﺮﺧﺮود ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان 
ﻳﻌﻘﻮب زاده و  ﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )ﻣﺴﻴﺮ  داﺧﻞ روﺳﺘﺎ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ا
ﻣﺸﺨﺺ  2831ﺗﺎ  0831( ﻧﻴﺰ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 6831ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮﺑﺎﺳﻲ وﻛﻼﻧﺘﺮي )(.  1931ﻫﻤﻜﺎران،
ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻴﻔﺮم،  آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در ﻃﺒﻘﻪ آب ﻫﺎي ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻗﺮار دارد. آن ﻫﺎ 
ﺮل آﻟﻮدﮔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺷﻬﺮي و ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﻛﻨﺘ
( ﻫﺮ ﭼﻨﺪﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻲ 1931روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻌﻘﻮب زاده و ﻫﻤﻜﺎران )
ﺑﺎﺷﺪ  ﻓﺮﻣﻬﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در ﺣﺪ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺗﺮاﻛﻢ  آن در ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻲ
زﻳﺮا آب ﺳﺪ ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ ﻣﻌﻴﻦ از ﺳﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪه و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﮔﺮﻣﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ 
ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻠﻲ ﻓﺮم در آب ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﻣﻴﺸﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﻛﻠﺮ زﻧﻲ ﺑﻪ 
ﻮد ﻧﺪارد. اﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ)ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ ﺷﻴﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ آب، ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺳﻼﻣﺖ وﺟ
  رﺟﺎﻳﻲ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻛﻞ در ﺳﺪ  ﻛﻴﻔﻴﺖ رﺿﺎﻳﺘﺒﺨﺸﻲ را از آب ﺳﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺪاوم  "اﮔﺮﭼﻪ از اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺎ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳ
(، اﻣﺎ ﻋﺪم 6991 ,OHWرﻳﺰش ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ داﺧﻞ آب ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻳﺎ آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد )
آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮب ﻋﺪم رﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﻴﻜﺮب در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب از ﺟﻬﺖ 
  دد.ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﻣﻘﺎوم و ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮ
در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﻜﺮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺮد )ﺑﻬﻤﻦ و آﺑﺎن( ﺑﻴﺸﺘﺮ 
 )2102(.la te gnoHﺑﻮد اﻣﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﺎ داري ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﭘﺎﻻﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺬف ﺷﺪن ﭘﺎﺗﻮژن ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن آب ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي 
ﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ را در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺪارﻧﺪ، ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺷﺘﺸﻮي ﺧﺎك ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. اﻳﻦ 
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻛﺘﺮي را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﺮوﺟﻲ آب ﺑﺎ ﺑﻬﻢ زدن رﺳﻮب ﺗﻌﺪاد 
را ﺑﻪ آب وارد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر آﻟﻲ درﻳﺎﭼﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎ
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي، داﻣﺪاري، ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﻻﻳﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﻜﺮب ﻛﻞ و ﻧﻴﺰ ﻣﻴﻜﺮب 
و  DOC، 5DOBز ﻗﺒﻴﻞ ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﺎ ﻫﺎي ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ا
درﺟﻪ  ﺣﺮارت ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ در ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ 
اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ در ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ  )2102(.la te gnoHرﺟﺎﻳﻲ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ. 
 ٩٥.../  و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ زﻳﺴﺘﯽ 
 
ز ﻗﺒﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﻜﺮب ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ، اﺛﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ا "ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﺑﺪﻟﻴﻞ آن  "ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮب ﻛﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻ Hpﻟﺬا ﺷﻮاﻫﺪ آﻣﺎري ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد. ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻔﻲ 
ﺑﺮاي ﺑﻘﺎي ﻣﻴﻜﺮب ﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ )از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺎ( در ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ  Hpاﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺳﺪ در ﭼﻴﻦ  6در  )2102(.la te gnoH(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 0002 ,.la te neetS red naVﻳﻲ ﻣﻀﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )رﺟﺎ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺛﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 
از ﻗﺒﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻛﻞ ﺑﻴﺶ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرج از ﺳﺪ )
ﺑﺮ ﻋﻜﺲ اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﻛﻠﻲ  "ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺧﺎك( ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﺛﺮ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ ﻛﻠﻴﻔﺮم ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﻛﺎﻣﻼ
ﻓﺮم ﻛﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﻧﻴﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺗﻲ در اﻳﻦ ﺳﺪ 
  ﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺘﻢ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. ﻛﻤﻚ ﻫﺎي ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ ا
  
  ﻗﺎرچ -4-5
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﻤﺎرش ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل)ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد( در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ رخ داده اﺳﺖ. اﻳﻦ 
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻚ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و وﺿﻌﻴﺖ رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ را ﻧﺸـﺎن دﻫـﺪ. ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎ 
alnoDn درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد دارﻧـﺪ)  51 – 52اﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ ﺳﺎﭘﺮوﻓﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ را در ﺣﺮارت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻮ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( ﻫﺴـﺘﻨﺪ،  4(.اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ در ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ)ﻛﻤﺘﺮ از 4991 ,.la te
(. ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان eniakteiP te n5002 ,.laﻟﻴﻜﻦ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮو ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﭙﻮر ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ دارﻧـﺪ) 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﻋﻮدﺗﺎ در ﺗﺎج ﺳﺪ و ﺧﺮوﺟـﻲ آن وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ. 
اﺻﻮﻻ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آﺑﻲ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﺗﻮده ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺟﺮﻳﺎن آب اﺳﺖ. زﻳﺮا ﻧﺒﻮد 
آﻟﻲ ﻧﻤﻮده و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮاي ﺟﺎﺳﺎزي ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ ﺑـﺮ روي  ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﻠﻨﺒﺎر ﺷﺪن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤـﻴﻦ دﻟﻴﻠـﻲ  (. 2002 ,APE SU) اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ)ﻳﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ه در ﺗـﺎج و ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ درﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻴﺰان ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪ
ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﺪ ﺑﻮد. در ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻗـﺎرﭼﻲ ﺗﻨـﻮع ﺑـﺎﻻﻳﻲ در ﻗﺎرﭼﻬـﺎي ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺷـﺪه ﺑـﻮد. اﺻـﻮﻻ ﻗﺎرﭼﻬـﺎ 
ارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوﻓﻴﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﻘﺎ و رﺷﺪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻـﻠﻲ 
داده اﺳﺖ ﻛﻪ وﺟﻮد ﺑﺎر آﻟﻲ ﺑﺎﻻ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آﺑـﻲ زﻣﻴﻨـﻪ را ﻛﺮﺑﻦ، ﻓﺴﻔﺮ و ﻧﻴﺘﺮوژن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن 
. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  درﺻـﺪ (2002 ,APE SU)ﺑﺮاي ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻓﻠﻮر ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس و ﭘﻨﻴﺴﻠﻴﻮم ﺑﻮد. ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ دو ﺟﻨﺲ اﺻـﻠﻲ  ﺗﺮاﻛﻢ
ﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺳﻤﻮم ﻗﺎرﭼﻲ )ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎ( ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع اﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ و اوﺧﺮاﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺗﺮﻳﻦ ﺗ
آﻧﻬﺎ در آب ﻛﺎﻣﻼ ﻗﺎﺑﻞ ردﻳﺎﺑﻲ اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺘﻬﺎ در آب اﻧﺪك اﺳﺖ ﻟـﻴﻜﻦ ﻫﻤـﻴﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ اﻧـﺪك 
nesleiN goF ,ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه آب را دارﻧـﺪ)  در درازﻣﺪت ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري در اﻧﺴﺎن، آﺑﺰﻳﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات
(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ از آب اﻳـﻦ ﻣﺨـﺰن آﺑـﻲ ﺟﻬـﺖ ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ و ﻧﻴـﺰ آب ﺷـﺮب 3002
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﮕﺮدد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺗﺮ ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻠﻮر ﻗﺎرﭼﻲ آن و ﺗﻤﻬﻴـﺪاﺗﻲ ﻛـﻪ ﺟﻬـﺖ ﻛﻨﺘـﺮل 
  آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد اﺣﺘﻴﺎج اﺳﺖ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٦
 
 دﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎ
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ ﺑﻪ آب در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻨﺎﺑﻊ -
  ﻓﺴﻔﺮي،آﻟﻲ و ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ 
 ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻛﻨﺎره ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ورودي  -
ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  ﺗﻼش ﻣﺴﺌﻮﻻن ذي رﺑﻂ در اﻳﺠﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺮﻳﺢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻟﺰام ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻛﻤﻲ و-
  ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻧﻴﺰ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
  اﻳﺮان و ﺑﻮﻣﻲ ﺳﺎزي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ  ﺗﺪوﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻫﺎي ﻣﺨﺎزن-
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن اﻣﻜﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي داراي ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺳـﻢ و ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴـﻴﻦ -
  در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و در ﺳﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ آن ﻫﺎ
  اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺪل ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ و آﻣﺎري ﻓﺮاﮔﻴﺮ و ﺟﺎﻣﻊ -
، ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﺤﻞ ﺧﺮوج آب ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺳﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي -
  ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ آب
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 ١٦.../  و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ زﻳﺴﺘﯽ 
 
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
 062ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻲ آب در آﺑﺰي ﭘﺮوري. ﺗﻬﺮان، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. . ﻣﺒﺎﻧﻲ 9731اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ س.ا.  
  ﺻﻔﺤﻪ.
. اﺛﺮ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ 9831اﻧﻮري ﻓﺮ، ح. ﻓﺮﺣﻤﻨﺪ، ح. ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻬﻲ، م.ع. رﺣﻤﺎﻧﻲ، ح. ﻛﺮﻣﻲ، م. و ﺧﻠﻴﻠﻲ، ب.  
ﺘﻔﺎده از اﻧﮕﺸﺖ ( در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﺳﺎري ﺑﺎ اﺳsilicarg ateopac ateopaCﺑﺮ ﺗﻨﻮع و ﺗﻤﺎﻳﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ )
 .112-322(، ﺻﻔﺤﻪ3) 36، ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﺮان، DPARﻧﮕﺎري 
  ﺻﻔﺤﻪ 272،ﺟﻠﺒﻚ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺗﻬﺮان، داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮاء. 7831رﻳﺎﺣﻲ،ح.،  
  ﺻﻔﺤﻪ 323. ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ اﻳﺮان، داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن، ﭘﻴﺎم ﻋﻠﻮي،0931زارﻋﻲ، د.ب.، 
. ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ و ﻏﻠﻈﺖ 2931ﺻﺮ ﻣﻬﺮدادي، ﻣﺠﺘﺒﻲ اردﺳﺘﺎﻧﻲ و اﻛﺒﺮ ﺑﺎﻏﻮﻧﺪ.ﺳﻌﻴﺪي، ﭘﻮﻧﻪ، ﻧﺎ 
)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي: ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﺋﻲ(  ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺤﻴﻂ  2W -lauQ – eCاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل 
  .171-081(، ص 4)93ﺷﻨﺎﺳﻲ، 
راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ. ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ . ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮاﻳﻲ ﻣﺨﺎزن ﺳﺪﻫﺎ و 1931ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﻳﺮان . 
 ﺻﻔﺤﻪ. 95و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ، وزارت ﻧﻴﺮو، ﺗﻬﺮان.
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب درﻳﺎﭼﻪ  ،0931.، س ،ﺣﺴﻴﻦ زاده . وم ،ﻋﻠﻴﭙﻮر.، ق ،، روﺷﻨﺎﻳﻲ.ا ،، ﺣﺴﻴﻦ زاده.ر ،ﺷﻜﻮﻫﻲ 
، بو ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آ )IQWFSN( ﭘﺸﺖ ﺳﺪ آﻳﺪﻏﻤﻮش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻠﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب
  .054-934، ﺻﻔﺤﺎت(4) 4 ،ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺤﻴﻂ اﻳﺮان ﻣﺠﻠﻪ
، وﺿﻌﻴﺖ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮﺑﻲ آب درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺧﻠﻴﺞ 7831ﺷﻬﺮﻳﺎري، ع.، ﻛﺒﻴﺮ، م.ج. و ﻓﻴﺮوزي، گ.ك.،  
  .96-37(، ﺻﻔﺤﺎت 2)01ﮔﺮﮔﺎن، ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﺮﮔﺎن، 
 ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻫﺮاز رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ دﮔﻲآﻟﻮ . ﺑﺮرﺳﻲ1931ﺳﺎري.   اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﭘﻮر، ﻧﺎﻫﻴﺪ و ﻋﺒﺎس ﺷﻬﺴﻮاري 
 ،31 دوره ، زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﺟﻬﺎﻧﻲ . ﻋﻠﻮم اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ رودﺧﺎﻧﻪ آب ﻣﺠﺎز ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮي
 .4 ﺷﻤﺎره
، ﻣﺠﻠﻪ آب و ﭘﺎﻳﺶ ﻛﻴﻔﻲ آب ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﮔﻴﻼرﻟﻮ، 3831ﻋﺎﻟﻲ ﺷﺎﻣﻠﻮ،ا.ع.، ﻧﺎﺻﺮي، س. و ﻧﺪاﻓﻲ، ك.  
  .72-22(، ﺻﻔﺤﺎت 15:3) 51ﻓﺎﺿﻼب، 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ دز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ، 2931ﺼﺎر، س.، رﺟﺐ زاده، ق.ا. و ﻣﺤﻤﺪي،ر.م.، ﻋ 
  .اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ، ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار، FSNﻛﻴﻔﻴﺖ آب 
 ﺻﻔﺤﻪ.  523در ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ. ﺗﻬﺮان : ﻧﺸﺮ ﻟﻮﻳﻪ.  SSPS. ﻛﺎرﺑﺮد آﻣﺎرو ﻧﺮم اﻓﺰار7831ﻏﻴﺎﺛﻮﻧﺪ، ا.  
. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز و اراﻳﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺟﻬﺖ 6831ر. و ﻛﻼﻧﺘﺮي، ف.، ﻛﺮﺑﺎﺳﻲ، ع. 
  .     16،ص 43،ﭘﻴﺎﭘﻲ  3ﺳﺎل ﻧﻬﻢ، ﺷﻤﺎره  ;ﻛﻨﺘﺮل آن. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٦
 
اﻧـﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ ، ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻓﺮاو 1931ﻗﻴﺎﺳﻲ، م.، ﺷﻜﺮي، ح.، ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ، م.، ﻓﺎراﺑﻲ، س.م.و.، ﺳﻌﻴﺪي، ع.ا.،  
(، 1) 1( اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران، ﻣﺠﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري، mutukiisirfsulituRﻗﺎرﭼﻲ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ)
 .88 – 77ﺻﻔﺤﺎت 
ﻣﺤﺒﻲ، م.ر.، اﻋﻈﻢ واﻗﻔﻲ، ك.، ﻣﻨﺘﻈﺮي، ا.، اﺑﻄﺤﻲ، م.، اﻛﺘﺎﻳﻲ، س.، ﻏﻼم ﻧﻴﺎ، ر.، ﻋﻠﻲ ﻋﺴﮕﺮي، ف. و  
( و اﺳﺘﻔﺎده از آن در ارزﻳﺎﺑﻲ IQWDMﻴﺖ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ). ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻮﻳﻦ ﻛﻴﻔ2931ﺳﻌﻴﺪي، ر.، 
(، ﺻﻔﺤﺎت  2)6ﻛﻴﻔﻴﺖ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﻳﺮان، ﻣﺠﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺤﻴﻂ، اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ اﻳﺮان، 
  .002-781
، وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺣﺪ ﻣﺠﺎز آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻟﻮژي 4631ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان،  
  ﺻﻔﺤﻪ. 71، ﭼﺎپ دوم، 1101ه اﺳﺘﺎﻧﺪاردآب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ، ﺷﻤﺎر
، ﻓﻠﻮر ﻗﺎرﭼﻲ آب ﺷﺮب ﺷـﻬﺮ 0931ﻣﻴﺎﻫﻲ، ص.، ﻣﻮﺳﻮي، ب.، ﻫﺪاﻳﺘﻲ، م.ت.، ﻣﻮﺣﺪي، م.ع.، ﺷﻜﻮﻫﻲ، ي.،  
 .911 -411( ، ﺻﻔﺤﺎت 4) 3ﺳﺎري، ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﮋﺷﻜﻲ ﮔﺮﮔﺎن، 
  
ﺑﺎ   ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻮﻧﻪ . اﺳﺘﺮاﺗﮋي1931ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده، س.ح.، ﻣﺨﻠﻮق، آ.،ﭘﻮرﻏﻼم، ر. و رﺣﻤﺘﻲ، ر. 
(، 31) 01ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺷﻨﺎﺳﻲ، 
 .54-75ﺻﻔﺤﺎت 
  ﺻﻔﺤﻪ. 443. ﺗﻬﺮان: ﻣﺮﻛﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻧﺸﺮ ﮔﺴﺘﺮ. 71SSPS. آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم 8831ﻧﺼﻴﺮي،ر.  
ﻳﺰي ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺴﺎزي و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎﻧﺰدﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﺪ . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ر1831ﻧﻈﺮﻳﻬﺎ، م. و ﻋﻠﻲ ﻧﮋاد، س. 
 . 9-81(، ﺻﻔﺤﻪ  03) 82ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ، ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻨﺎﺳﻲ، 
، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ 8831ﻧﻴﻜﻮ ﻧﻬﺎد، ع.، ﻣﻌﺎﺿﺪ، ه. و ﻛﺎﻇﻢ ﺑﻴﮕﻲ،  
 .96- 37(، ﺻﻔﺤﺎت 4)3در ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻛﺮﺧﻪ، ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ آب اﻳﺮان، 
. ﮔﺰارش وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران. ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﺎزﻧﺪران، 3931ﺮو،وزارت ﻧﻴ 
  ﺻﻔﺤﻪ. 21ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ، ﮔﺮوه ﺗﻠﻔﻴﻖ و ﺑﻴﻼن ﻣﻨﺎﺑﻊ آب،
ﺑﺮرﺳﻲ ، 1931ﻳﻌﻘﻮب زاده، ز.، ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده،س. ح.، ﺳﻌﻴﺪي، ع.ا.، زاﻫﺪي، آ.، ﺣﺒﻴﺒﻲ، ف.، ﻣﺤﻤﻮدي، ح.  
، در آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ، زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ و ﭘﺴﺎب ﺣﻮﺿﻪ ﺳﺪ ﻣﻨﮕﻞ )اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران( دﺗﻮر وﺗﺨﻢ ﻧﻤﺎﺗﻮﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎي اﻧﺪﻳﻜﺎ
  ﺻﻔﺤﻪ.  76ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر، 
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 Arvanitidou, M., Kanellou,K., Constantinides , TC. and Katsouyannopoulos,V., 1999, The occurrence of 
fungi in hospital and community potable waters. Letters in  Applied  Microbiology,29(2):81-4. 
 AWWA, 1990.  (Deanna Osmond's source of info), http://www.water-research.net/index.php/bacteria-in-the-
environment-and-drinking-water. 
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Abstract 
The The Shahid Rajaei Reservoir- Sari is an important and large reservoir in Iran. The major objectives of dam 
instruction are flood control, irrigation purposes, and electricity power. However the dam is going to supply 
drinking water for the people. In order to prevent threats of unsuitable water to human health risks and economic 
losses, it is necessary to monitor the water quality before offering it to people. In this study, some of the physico-
chemical parameters and Chlorophyl- a, phytoplankton,microb and fungi of Shahid Rajaei reservoir were 
measured at 4 stations (Shirin Roud branch, Sefid Roud branch, the crossing point of branches, near the tower) 
during six sampling months (June, July, August, September, November and February) in 2012-2013. In order to 
water quality classification, the water quality index, trophic status, Shanoon and saproby indices of reservoir 
calculated and the results compared to different criteria and standards. The results showed that the mean 
(±Standard Error) of temperature, dissolved oxygen, pH, phosohate, amonium and nitrate concentrations and 
Chlorophyl a were 21.35 (±1.30) ºC, 10.48 (±0.37), 8.54 (±0.04), 0.050 (±0.004), 0.036 (±0.004), 0.75 (±0.03) 
mg/l and 18.00 (±7.23) mg/m3, respectively. In the present study, temperature between surface and deep layer 
was stratified in June and July, which the stratification was registerd 0.47 and 0.69 °C decreases with increasing 
of each meter depth in 15 to 30 meter culumn. But, these changes for each increasing meter of water depth were 
0.2 to 0.26 °C in August and September, respectively, and finally was close to zero in November. In the warm 
months (July, August and September) with the formation of thermal stratification in the reservoir was formed 
oxygen stratification, but in the cold season (November and February), with vertical mixing of water oxygen and 
percent saturation of the reservoir was nearly homogeneous. TSI showed the maximum and minimum values at 
stations 4 (oligotrophic condition) and 2 (mesotrophic condition), respectively. The maximum and minimum 
monthly values of TSI obtained in July, August (eutrophic level) and September, February (oligotrophic level) 
respectively. Based on the Water Quality Index (WQI), the reservoir was in the “good” quality in whole months, 
.This class shows that the reservoir is suitable as source of drinking water through routine treatment of drinking 
water and the quality of water is rarely is low. Meanwhile the water is suitable for swimming and water 
recreation and survives of .sensitive fish and other aquatic species. 
Based on the results, 107 phytoplankton species were identified during the period of study. The species were 
classified in 8 divisions. Maximum and minimum values of mean (SE) abundance observed in July and January, 
661 (±286) and 10 (±2) million cells/m3 respectively at the surface layer. The One way analysis of abundance 
and biomass data showed temporal significant variances (P< 0/05), however the spatial variances of data were 
not significant (P> 0/05). Bacillariophyta and Pyrrophyta formed more than 95% of phytoplankton. 3 dominant 
species namely, Cyclotella meneghiniana, Goniaulax polyedra and Ceratium hirundinella formed about 70% of 
phytoplankton aboundance. Comparison of diversity indices (Shannon and Evenness) showed higher values in 
May and January; however the indices reached its lowest level (0.58 and 0.16) in August. Water quality 
assessment using Shannon index showed the lowest quality of water (moderately to high polluted) in July and 
August. This index demonstrated the highest water quality (slightly polluted) at station 1 and 4 respectively. The 
results of the water quality assessment using Saproby index (based on the resistant phytoplankton species to 
organic pollution) also indicated to organic pollution of water in the months of summer. The saproby assessment 
in stations categorized most of the stations in “moderately polluted” class of organic pollution except at station 4 
which was in "slightly polluted" class. In conclusion, the removal (transfer) place and time of water to the water 
treatment plants.are impratnt because of temporal and spatial variation of water quality due to changes of 
phytoplankton structure in Shahid Rajaee Reservoir. Meanwhile, the survey showed that physico-chemical 
parameters alone did not reflect the actual conditions of aquatic water bodies. Monitoring of aquatic ecosystems 
must be complemented by biological monitoring. 
Microbial survey showed that the maximum and minimum geometric mean of the total number of bacteria, in 
September (6101559 CFU/100ml) and February (3310 CFU/100ml) respectively. However in stations, the 
maximum and minimum count of this parameter obtained at stations 2 (455316 CFU/100ml) and 3 (40964 
CFU/100ml) respectively. There were no viable count of total coliform in the months of May and June. However 
it’s counting reach to the maximum value in September. Clostridium perfrigens showed viable count in water 
sample during September.  
The results also showed no proportion of fecal streptococci in microbe account in the Shahid Rajaei Reservoir. It 
might be good sign of suitable water quality in term of no-contamination by old and resistant fecal microbes. 
Base on the total coliform count, water quality was suitable for swimming and source of drinking water in most 
stations and months. The coliform count increased in August and September in stations 3 and 4. In these 2 
months the probability of new fecal contamination increased by warm blood animals in the reservoir. It seems 
that the environment in September is suitable for accession of old and resistant microbes such as Clostridium 
perfrigens. 
The results of sample analysis revealed that the fungal colony counts in the station 4 and 5 were significantly 
higher than those the other stations. Moreover, the minimum and maximum of the fungal colony counts were 
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observed in August and February, respectively. The most commonly isolated genera were Aspergillus, yeasts 
(especially candida) Penicillium, Cladosporium, Mucor, Fusarium, Althernariya, sterile hyafe and Paecilomyces 
respectively. 
Finally, in order to prevent of occurrence of eutrophication, algal bloom, and control of microbial activities and 
organic phosphorus loading it is necessary to control the activities of the human societies around the dam or the 
rivers tributary. 
 
Keywords: Water Quality, Trophic State, Shahid Rajaei Reservoir, Sari, Mazandaran      
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